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To His Excellency R oger W olcott, Governor.
Sir : — In compliance with the requirements of chapter 
•158 of the Acts of the year 1894, the Board of Registration 
in Medicine submits the following report for the current 
year.
Since the publication of the last annual report the number 
of individual examinations conducted by the Board is 492 ; 
the number of persons refused registration by reason of 
their inability to pass a satisfactory examination is 134. 
Besides the three regular meetings provided for by the 
registration act, one in March, one in July and one in 
November, the Board has held two special meetings for the 
examination of applicants. The number registered and the 
number rejected in the several examinations during the year 
are as follows : —
Registered. Rejected.
Percentage
Rejected.
March exam ination ,................................ 52 36 40
May e x a m in a t io n , ................................ 51 10 16
July e x a m in a tio n , ................................ 162 43 21
September examination, . . . . 37 10 20
November examination, . . . . 56 ,3& 38
-1
The number of persons applying for registration since the 
beginning of the current year is 395, all of whom except 
13 have taken the required examination. Deducting 382, 
the number of this year’s applicants who have been ex-
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amined, from 492, the number of examinations given this 
year, the remaining 110 represent the number of re-exam­
inations.
Undoubtedly it was the intention of the Legislature in 
1894 to provide in the registration act for but one re-exam­
ination of a rejected applicant without additional payment; 
but it is held that the law, strictly interpreted, entitles a 
rejected applicant to a re-examination at any and every 
regular meeting of the Board within the two years next fol­
lowing the date of his first unsuccessful examination. It 
happens, therefore, that a considerable number of rejected 
applicants appear at each regular meeting, just, as they say, 
to try their luck. In the opinion of the Board, such fre­
quent re-examinations do not result advantageously to the 
individual. They may indeed prove disastrous to him, from 
the fact that he may rely upon the possibilities of success 
as a chance result from frequent attempts, rather than on 
further study to equip himself for the test. To provide for 
one re-examination would be a just and a reasonable pro­
vision of the law. The Board recommends that the law be 
so amended.
Applicants are examined at the regular meetings of the 
Board and at special meetings called for the purpose when­
ever deemed necessary. The regular meetings are held on 
the second Tuesday in March, July and November. Each 
meeting for the examination of applicants occupies the time 
of the full Board two days in the class room, and from three 
to six days in rating the written work submitted. Ten 
questions are given in each of the subjects on which the 
examination is conducted, and two hours allowed in which 
to answer the same. The applicant is required to designate 
his papers, not by his signature, but by the number desig­
nating his application, stamped thereon and quoted to him 
in the notice of his examination date. This requirement 
assures an incognito rating of all papers. When the gen­
eral average of the ratings returned to the secretary by the 
examiners of the several papers of an applicant falls below 
70, his examination is regarded as unsatisfactory, and reg­
istration is refused. Applications for examination must be
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made upon blanks furnished by the Board, and must be 
accompanied by the required fee, which is twenty dollars. 
Certificates of registration in other States, or diplomas of 
graduation from medical colleges, do not exempt from 
examination.
The law requires that the examination shall be of an 
“ elementary and practical character, and shall embrace the 
general subjects of surgery, physiology, pathology, obstet­
rics and the practice of medicine ; ” but, inasmuch as the 
law also requires that the examination shall be “ sufficiently 
strict to test the qualifications of the candidate as a practi­
tioner of medicine,” the Board could not discharge its duty 
fully should it limit its list of questions to the particular 
branches mentioned. A thorough knowledge of anatomy is 
indispensable. Without it no one can be considered quali­
fied to practice medicine.
At the examination in November, the last held, 91 appli­
cants were present. The questions submitted to the class 
were the following : —
Surgery.
1. Diagnose intra-capsular fracture of the neck of the femur. 
Describe treatment.
2. Acute arthritis of the knee. State diagnosis and treat­
ment. What may result from the inflammation?
3. Mucous nasal polypi, — diagnosis, manner of development 
and treatment.
4. Describe operation for restoring an old rupture of the 
perineum.
5. Mention the surgical diseases of the testicle. Give diagnosis 
and treatment of any one of them.
6. Differentiate organic from spasmodic stricture of the oesoph­
agus, and state symptoms and treatment of both.
7. State diagnosis, etiology and treatment of catarrhal con­
junctivitis.
8. How would you prepare a patient for amputation of fore­
arm? Describe your favorite operation for amputation at the 
middle third, and name the arteries usually requiring ligation.
9. Describe primary and secondary symptoms, and results you 
would expect in lacerated wounds of the abdomen. How would 
you treat peritonitis in such a case ?
10. Describe diffuse abscess, and give etiology and treatment.
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P hysiology.
1. Describe connective tissue and give its function.
2. Of what value is sugar as a food?
3. What becomes of moderate quantities of alcohol when taken 
into the system ?
4. Give the functions of the saliva.
5. Describe the two main cavities of the body, and name the 
organs contained in each.
6. Give the function of bone marrow.
7. Give the causes of the heart sounds.
8. Give constituents of blood.
9. What becomes of the worn-out blood corpuscles? State 
functions of the white blood corpuscles.
10. What becomes of digested food?
Pathology.
1. Describe the varieties of inflammation of the skin.
2. A renal artery has been occluded. Describe the affected 
kidney.
3. Where may inflammation exist without producing redness?
4. What processes are affected by fever?
5. Describe the substance designated as colloid.
6. Tell what you can about effusions.
7. What agencies other than microbia may cause pus forma­
tions ?
8. Describe a thrombus and tell how it is produced.
9. Describe the conditions embraced in the term cloudy swelling.
10. Describe the structure of the usual varieties of sarcoma.
Obstetrics.
1. Describe the bones of the pelvis.
2. Under what abnormal conditions is decapitation of the fœtus 
indicated ?
3. Give two functions of the placenta.
4. What are the functions of the liquor amnii?
5. How may latent malaria be affected by pregnancy?
6. A multipara has been in labor five hours, the membranes 
are ruptured, the right hand and pulsating cord are presenting in 
the vagina. Treatment.
7. What changes take place in the mucous membrane of the 
uterus during pregnancy?
8. A primipara at the sixth month of pregnancy has a small 
but increasing bloody discharge. She has no pains, nor is there 
any history of accident or injury. Discuss the probable diagnosis.
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9. How are varicose veins of the vulva treated? 
10. Give the symptoms of puerperal septicaemia.
Medicine.
1. In pneumonia, state average range of temperature, duration 
and modes of termination.
2. How would you obtain some of the contents of the stomach 
for examination after a test meal ?
3. In hfematuria, give methods of determining source of blood.
4. Name the varieties and casts in different forms of nephritis.
5. Give symptoms, treatment and prognosis of diabetes mellitus.
6. Differentiate mitral from aortic obstruction.
7. Differentiate amyloid disease from scirrhous of the liver.
8. In poisoning from arsenic, what organs (besides the stomach) 
usually contain the largest amount of the poison ?
9. Prescribe a diet for anaemic patients, and state the reasons 
for the same.
10. Write out a schedule for obtaining and keeping the history 
of a medical case.
No one competent to judge will claim that the above is 
too severe a test of one’s qualifications to practise medicine. 
The necessity for such an examination is clearly shown 
by the fact that 38 per cent, of the class taking it were 
refused registration. Seventy of the class wore graduates 
from medical schools considered reputable, nearly all being 
recognized by the American Medical Association; 19 of 
them were rejected as unqualified to oiler their services to 
the public as physicians and surgeons. The following ex­
cerpts from their examination papers may be of interest, 
especially to educators in medical schools and to the pro­
fession. No one is quoted more than once, and in every 
instance the answer is exact as to spelling, punctuation, 
capitalization and phraseology.
Q. Tell what you can about effusions.
A. effusion is a pouring out of the serous membrane a fluid 
called serum into a cavity such as the plura or serous mem­
brane of the knee the effusion begin first by iretation of 
the serous membrane the blood vessels begin to dilate and 
through the serum.
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Q. Describe a thrombus and tell how it is produced.
A. A thrombus is a foreign substance detached from some remote 
organ carried through the circulation, occluding the lumen 
of the vessel. I t may be a detached piece of the valvular 
structure of the heart.
Q. Describe the substances designated as colloid.
A. I t  is a substance starchy which give mahogany color when 
staine with iodine mostly found around the arteries of the 
liver spleen and kidneys.
Q. State the function of bone marrow.
A. They supply nutrition to the nerves.
A. Function of bone marrow goes to build up the bone where it 
has much phosphates and fats.
A. Bone marrow in early life forms the red blood corpuscles.
Q. Describe the two main cavities of the body and name the 
organs contained in each.
A. Plural and abdominal Plural Heart, lungs, part of liver, aota, 
pulminary artery & vein, mitral & tricuspid valves — auri­
cles & ventricles Abdominal Intestines stomach, (liver part 
of) large & small intestines, spleen, pancreas, bowels, 
omentum
A. The body is formed by two cavities the thorax and abdomen. 
The thorax is a cavity sorrounded in front by the sternum 
and behind the spine laterally the ribs external is covered 
by the epidermis connective and interstitial tissues is divided 
by the abdomen by the diaphram. The organs which con­
tains is the heart, lungs, stomach. The abdomen is a cavity 
composed externally by epidermis and internally by a mem­
brane called the omentum.
Q. Describe connective tissue and state its function.
A. The connect all tissue of the body consist of connective cells 
as blood vessels and carry nutrition to all the parts of the 
body.
Q. Of what value is sugar as a food?
A. The sugar by the glycocenic function of the bile is trans­
formed in glucose and is the principal component of the 
blood.
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Q. Diagnose intra-capsular fracture of the neck of the femur.
A. There is pain. Crepitus and deformity also swelling — the 
limb is shortened the Tronchantes pushed up and less prom­
inent the foot is generally everted the ligiments and mus­
cles may be torn, the roughened edges of bone may be felt 
Treat — restore fractured parts and apply ext. splint from 
axillary space to sole of foot aud an internal splint
A. In an intra capsular fracture of the neck there is great swell­
ing of the inter-cellular tissue abnormal mobility redness 
about the part &c. Treat with box splints or plaster cast 
with usual surgical dressings.
Q. State diagnosis and treatment of acute arthritis of the knee.
A. I  make diagnosis by the presence of swelling, pain in walk­
ing, by the presence of pain in the other joints, by the 
albumen in the urine and diminished urea. Is differen­
tiated from gout by the absence of the involvement of the 
meta-tarso phalangeal joint of the great toe
Q. In hsematuria, state methods of determining source of blood.
A. You can determine source of the blood, that is if from the 
stomach, lungs and if from an artery or vein. 1st if from 
stomach is likely to be acid and to be mixed with the con­
tents of the stomach. By getting blood from stomach with 
a tube will deside it If it is bright scarlet it is from an 
artery if dark from a veine.
A. Haematuria is a blood tumor, or a collection of blood, under 
the skin or connective tissue.
A. In order to tell from where the blood comes you must test to 
see if it is acid or not if acid it is from the stomach there­
fore If alkely it is from the lungs. When from the stomach 
it is red or dark but when from the lungs it is bright red.
A. By Clinical examination & microscopical examination of the 
urine. The epehelium and cells and casts contaminated 
with blood would show from what parts it came from.
Q. How would you obtain some of the contents of the stomach 
for examination after a test meal?
A. By washing out the stomach passing in one end of a rubber 
tube in stomach and the other through a túnel is passed 
Normal salt solution. For the presence of the hydrochloric 
acid you can pass a silver bulb in which is litmus paper.
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Q. Under what abnormal conditions is decapitation of the foetus 
indicated ?
A. the conditions that would indicate decapitation of the Foetus 
would be where the conjugate measures less than one and 
one half inches this would be one of the first indications 
another indication would be where you had an abnormal 
head and it would be impossible to deliver the child on 
account of the condition of the mother another condition 
would be where the Foetus was dead and the mother was in 
such a weak condition that the Foetus would have to be 
taken away in parts
A. Where it became impacted in the Inferior strait. When con­
jugate diameter is less than one inch and three fourths
A. Usually in cases where the head is to be delivered last. It 
is also indicated in cases where the life of the mother is 
at stake and in any condition where a rapid delivery is 
indicated.
A. The indication for decapitation of foetus are when the dimen­
sions of outlet are small and in hydrocephalus
Q. Give the symptoms of puerperal septicaemia.
A. Tonic and clonic convuelsion there is headache princply of 
one side — ringing in ears flashes of light before eyes pupils 
dilated — nassua and vomiting Chill and fever they may 
come out of one spasm and seam to be all right then sud­
denly the muscles of mouth begin to twich there head rolls 
from side Verry violently and the conscience is entirely 
gorn as they do not know after the recover what they have 
been through only as they may have bitten the tongue 
there may be muttering delirum albumen is found in the 
urin
Q. Differentiate organic from spasmodic stricture of the (esoph­
agus, and state treatment and symptoms of both.
A. Organic you find a tumor, history of secondary cancer, or 
syphilis.
A. In organic stricture of the oesophagus the oesophagus closes 
and opens in a peristaltic way that is it takes in a particle 
of food and contracts and then it is pushed on and the 
next muscle relaxes and takes it in and so on. In spas­
modic stricture of the oesophagus the muscles contract and 
remain for a few seconds and then spasmodically relax and 
quickly contract again.
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Classifying the results of the examinations with reference 
to educational institutions, it appears that 168 persons grad­
uated from medical schools in this Commonwealth, 12 per 
cent, of whom were refused registration ; 203 graduated 
from other schools in the United States and Canada, of 
whom 20 per cent, were rejected.
The following table is complete, as applying to first ex­
aminations ; but some of those classed as “ failures,” who 
were so persevering as to take one or more re-examinations, 
finally succeeded.
j Examined. Failures.
Percentageof
Failure.
Harvard U niversity ,................................ 94 l l
Tufts College.............................................. 40 ii 27
Boston U n iv e r s ity ,................................ 30 3 10
Physicians and Surgeons, Boston, 4 3 75
University of Vermont, . . . . 29 5 17
Dartmouth C o lle g e ,................................ 13 3 23
Maine Medical School (Bowdoin), 3 0 0
Yale Medical School,................................ 1 0 0
Baltimore Medical College, 18 2 11
College Physicians and Surgeons, Balti-
more, . . . . . . . 8 1 12
Baltimore University,................................ 5 4 80
Johns H opkins,........................................ 1 0 0
University of Maryland, . . . . 1 o 0
Woman’s Medical College of Maryland, . 1 0 0
Southern Homoeopathic Medical College, . 1 0 0
University of Pennsylvania, 8 0 0
Jefferson Medical College,, . . . . 4 0 0
Medico-Chirurgical College of Pennsyl-
v a n i a , ................................................ 4 0 0
Woman's Medical College of Pennsylvania, 4 0 0
Hahnemann Medical College and Hospital,
0 0Pennsylvania,........................................ 3
Bellevue Hospital Medical College, . 12 0 0
College Physicians and Surgeons, New
Y o r k , ................................................ 13 0 0
New York University, . . . . 7 1 14
Woman’s Medical College of New York
Infirmary, . . . . . . 4 0 0
Albany Medical College, . . . . 4 1 25
New York Homoeopathic Medical College
and Hospital, . . . . . . 3 0 0
Long Island College Hospital, . 2 1 50
University of Buffalo,................................ 2 0 0
Eclectic Medical College of the city of
New York, 1 1 100
University of Michigan, . . . . 3 0 0
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Examined. Failures.
Percentageof
Failure.
Hahnemann Medical College and Hospital, 
Chicago, . . . . . . 3 2 67
Ilering Medical College and Hospital, 1 0 0
University of Georgetown, . . . . 3 1 33
Howard U niversity ,................................ 1 1 100
Columbian University, . . . . 1 0 0
Laval U n iv e r s i ty , ................................ 14 9 64
McGill U n iv e rs ity ,................................ 5 0 0
Canadian schools not specified, . 6 2 33
F o r e i g n , ................................................
Medical College of Indiana,
3 1 33
2 2 100
Kansas Medical College, . . . . 1 0 0
American Eclectic Medical College of Cin­
cinnati, . . . . . . . 2 1 50
Toledo Medical College, . . . . 1 1 100
Ohio Medical College, . . . . 1 0 0
Cleveland Medical College, 1 1 100
Vanderbilt University, . . . . 1 1 100
Louisville Medical College, 1 0 0
Non-graduates,........................................ 59 37 63
F inancial  Statem ent.
Receipts.
Fees from applicants received and paid into the treasury of
the Commonwealth since Jan. 1, 1898,. . . . $7,170 00
Expenditures.
Services of members of the Board, . . 14,550 00
Incidental expenses of Board, . . 868 49
Clerical service, . . . . . 549 16
Printing and material, 32 98
Detective service, . . . . . 463 60
Books and other office supplies, . 128 70
Postage and messages, . 136 20
Balance credited to the Board, . . 440 87
Referring in the last annual report to the passage of the 
registration act in 1894, and to the fact that prior thereto 
there were no statutory provisions in this Commonwealth 
for the protection of the people from incompetent practi­
tioners, the Board said : —
In no other direction, or affairs of State, can the police power 
be exercised more in accordance with an intelligent sense of public
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duty than in the enforcement of laws enacted for the protection 
of health and the alleviatiou of disease. To require, of persons 
who desire to practise medicine, certain qualifications, or knowl­
edge of the human body in health and in disease, is indeed most 
reasonable. . . .  In most of the other States such laws are far 
in advance of ours in their restrictive provisions, and in their re­
quirements regarding preliminary education, medical instruction 
and examination tests for fitness to practise. The Board believes 
that the time has arrived for this Commonwealth to consider 
further in what directions the scope of the registration act should 
be extended so as to afford still further protection along the lines 
originally contemplated.
Since the passage of the act in 1894 some minor perfect­
ing amendments have been made; still, the law is unsatis­
factory in many important respects, some of which were 
referred to in last year’s report, as quoted above. It should 
be provided in the law that persons holding certificates of 
registration should be required to record the same in the 
clerk's office of the city or town in which they reside or 
practise. Such a provision would prevent imposition by 
itinerants and other unregistered persons.
More definite provisions than the present should be made 
regarding the practice in our border towns by physicians 
residing in, and qualified to practise in, the adjoining towns 
in other States.
Section 10, in its amended form in chapter 412 of the 
Acts of 1895, is liable to different interpretation in different 
courts as to the intended meaning of its text, also as to its 
bearing on the last clause of section 11. It should there­
fore be amended by a new draft. In view of such imperfec­
tions and deficiencies in the present statutes, the Board 
submits recommendations as follows : —
Section 9 of chapter 458 of the Acts of 1894 should be 
amended so as to provide as follows : —
The examinations for registration as physicians or surgeons un­
der the provisions of chapter four hundred and fifty-eight of the 
acts of the year eighteen hundred and ninety-four, shall be, in 
whole or in part, in writing in the English language, and shall be
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of a scientific and practical character, and sufficiently thorough to 
test the applicant’s fitness to practise medicine. They shall em­
brace the general subjects of surgery, physiology, pathology, ob­
stetrics and gynecology, practice of medicine, anatomy, and such 
other subjects as the board may determine.
Section 10 of said chapter should be amended so as to 
read substantially : •—-
Any person who, not being then lawfully authorized to practise 
medicine within this Commonwealth, and so registered according 
to law, shall hold himself out to the public as a practitioner of 
medicine, whether by appending to his name the title Dr., or M.D., 
or any other title or designation implying a practitioner of medi­
cine, or attempting to practise medicine, in any of its branches, 
within the limits of this Commonwealth, shall be deemed guilty of 
a misdemeanor, and shall be punished by a fine of not less than 
one hundred nor more than five hundred dollars for each offence, 
or by imprisonment in jail for three months, or both ; and in no 
case where any provision of this law has been violated, shall the 
person so violating be entitled to receive compensation for services 
rendered.
Section 11 of said chapter should read substantially as 
follows : —
Nothing in this act shall be so construed as to discriminate 
against any particular school or system of medicine, or to prohibit 
service in a case of emergency, or the domestic administration of 
family remedies ; and this act shall not apply to a commissioned 
medical officer of the United States army, navy or marine hospital 
service, in the discharge of his official duty ; nor to a physician or 
surgeon from another state, who is a legal practitioner in the state 
in which he resides, when in actual consultation with a legal prac­
titioner of this Commonwealth ; nor to a physician or surgeon 
residing in another state and legally qualified to practise therein, 
whose general practice extends into the border towns of this Com­
monwealth, provided such physician does not open an office nor 
designate a place in such towns where he may meet patients or 
receive calls ; nor to a physician duly authorized to practise medi­
cine in another state, called as the family physician to attend a 
person temporarily abiding in this Commonwealth.
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Section 4 of said chapter, as amended in chapter 196 of 
the Acts of 1897, should be amended in the second sentence 
thereof, so as to provide tha t: —
Any applicant failing to pass an examination satisfactory to the 
board, and therefore refused registration, shall be entitled within 
one year after such refusal to another examination at a meeting of 
the board called for the examination of applicants, without the 
payment of an additional fee ; and one such re-examination shall 
exhaust his privilege under his original application.
The law should provide tha t: —
Authority to practise medicine in this Commonwealth under said 
act, or the several later acts relating thereto, shall be a certificate 
issued by the board of registration in medicine ; and it shall be 
unlawful for any person to practise medicine in any of its branches, 
within the limits of this Commonwealth, who has not registered in 
the city or town clerk's office of the city or town in which he 
resides or maintains an office, his authority for practising medi­
cine ; and the person so registering shall subscribe and verify, by 
oath before such clerk, an affidavit containing the number of his 
certificate of registration and the date of its issue, which if false 
shall subject the affiant to conviction and punishment for perjury.
In Appendix A will be found a copy of the laws relating 
to registration, and in Appendix B the names of all the 
practitioners registered in this Commonwealth.
Respectfully submitted,
C. EDWIN MILES, Chairman.
EDWIN B. HARVEY, Secretary.
WALTER P. BOWERS.
SAMUEL H. CALDERWOOD.
AUGUSTUS L. CHASE.
WILLIAM C. CUTLER.
AUGUSTUS C. WALKER.

A P P E N D I X .

A p p e n d i x  A .
[C h a p t e r  458, A cts of 1894.]
AN ACT to provide for the Registration of Physicians and Surgeons.
Be it enacted, etc,, as follows:
S ection 1. The governor, with the advice and consent of the 
council, shall appoint seven persons, residents in this Common­
wealth, who shall be graduates of a legally chartered medical 
college or university having the power to confer degrees in medi­
cine, and who shall have been actively employed in the practice of 
their profession for a period of ten years, who shall constitute a 
board of registration in medicine. Such persons shall be appointed 
and hold office for terms of one, two, three, four, five, six and 
seven years, respectively, beginning with the first day of July 
in the present year, and until their respective successors are ap­
pointed, and thereafter the governor, with the advice and consent 
of the council, shall appoint, before the first day of July in each 
year, one person qualified as aforesaid, to hold office for seven 
years from the first day of July next ensuing. No member of said 
board shall belong to the faculty of any medical college or univer­
sity. Vacancies in said board shall be filled in accordance with 
the provisions of this act for the establishment of the original 
board, and the person appointed to fill a vacancy shall hold office 
during the unexpired term of the member whose place he fills. 
Any member of said board may be removed from office for cause 
by the governor, with the advice and consent of the executive 
council, and not more than three members of said board shall at 
one time be members of any one chartered state medical society.
Sect. 2. The members of said board shall meet on the second 
Tuesday of July next, at such time and place as they may deter­
mine, and shall immediately proceed to organize by electing a 
chairman and secretary, who shall hold their respective offices for 
the term of one year. The secretary shall give to the treasurer 
and receiver general of the Commonwealth a bond in the penal 
sum of five thousand dollars, with sufficient sureties to be ap­
proved by the governor and council, for the faithful discharge of 
the duties of his office. The said board shall hold three regular- 
meetings in each year, one on the second Tuesday of March, one 
on the second Tuesday of July and one on the second Tuesday of
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November, and such additional meetings at such times and places 
as it may determine.
S ect. 3. It shall be the duty of said board immediately upon 
its organization to notify all persons practising medicine in this 
Commonwealth of the provisions of this act, by publication in one 
or more newspapers in each county, and every such person who is a 
graduate of a legally chartered medical college or university having 
power to confer degrees in medicine, and every person who has 
been a practitioner of medicine in this Commonwealth continuously 
for a period of three years next prior to the passage hereof, shall 
upon the payment of a fee of one dollar be entitled to registration, 
and said board shall issue to him a certificate thereof signed by 
the chairman and secretary.
S ect . 4 . Any person not entitled to registration as aforesaid 
shall, upon payment of a fee of ten* dollars, be entitled to exami­
nation, and if found qualified by four or more members of said 
board shall be registered as a qualified physician, and shall receive 
a certificate thereof as provided in section three. Any person 
refused registration may be re-examined at any regular meeting 
of said board, within two years of the time of such refusal, with­
out additional fee, and thereafter he may be examined as often as 
he may desire, upon the payment of the fee of ten dollars for each 
examination. Said board, after a conviction before a proper court 
for crime in the course of professional business has been shown, 
and after hearing, may by unanimous vote revoke any certificate 
issued by them and cancel the registration of the person to whom 
the same was issued. All fees received by the board under this 
act shall be paid by the secretary thereof into the treasury of the 
Commonwealth once in each month.
Sect . 5. The compensation, incidental and travelling expenses 
of the board shall be paid from the treasury of the Commonwealth. 
The compensation of members of the board shall be ten dollars 
each for every day actually spent in the discharge of their duties, 
and three cents per mile each way for necessary travelling expenses 
in attending the meetings of the board, but in no case shall any 
more be paid than was actually expended. Such compensation 
and the incidental and travelling expenses shall be approved by 
the board and sent to the auditor of the Commonwealth, who shall 
certify to the governor and council the amounts due as in case 
of other bills and accounts approved by him under the provisions 
of law : provided, that the amounts so paid shall not exceed the 
amount received by the treasurer and receiver general of the Com-
* See am endm ent, chap ter 196, A cts of 1897.
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monwealth from the board in fees as herein specified, and so much 
of said receipts as may be necessary is hereby appropriated for the 
compensation and expenses of the board as aforesaid.
S e c t . 6 . The board shall keep a record of the names of all 
persons registered hereunder, and a record of all moneys received 
and disbursed by said board, and said records or duplicates thereof 
shall always be open to inspection in the office of the secretary 
of the Commonwealth. Said board shall annually report to the 
governor on or before the first day of January in each year, the 
condition of medicine and surgery in this Commonwealth, which 
report shall contain a full and complete record of all its official 
acts during the year, and shall also contain a statement of the 
receipts and disbursements of the board.
S ect . 7. It shall be the duty of the board to investigate all 
complaints of disregard, non-compliance or violation of the pro­
visions of this act, and to bring all such cases to the notice of the 
proper prosecuting officers.
S e c t . 8 .  On and after the first day of January in the year 
eighteen hundred and ninety-five the board shall examine all appli­
cants for registration as licensed physicians or surgeons. Appli­
cants must give satisfactory proof of being twenty-one years of 
age and of good moral character; and every applicant who is a 
graduate of and has received a degree of doctor of medicine from 
a legally chartered medical college or university having power to 
confer degrees in medicine in this Commonwealth, shall be entitled 
prima facie to be registered under this act, upon the payment of 
the fees herein provided.
Sect . 9. Examinations shall be, in whole or in part, in writing, 
and shall be of an elementary and practical character. They shall 
embrace the general subjects of surgery, physiology, pathology, 
obstetrics and practice of medicine, and shall be sufficiently strict 
to test the qualifications of the candidate as a practitioner of 
medicine.
S ect. 10.* Whoever not being registered as aforesaid shall 
advertise or hold himself out to the public as a physician or sur­
geon in this Commonwealth, by appending to his name the letters 
“ M.D.” or using the title of doctor, meaning thereby a doctor 
of medicine, shall be punished by a fine of not less than one hun­
dred nor more than five hundred dollars for each offence, or by 
imprisonment in jail for three months, or both.
S e c t . 11. This act shall not apply to commissioned officers of 
the United States army, navy or marine hospital service, or to a
* See section 10, as am ended, chap ter 412, A cts  of 1895.
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physician or surgeon who is called from another state to treat a 
particular case, and who does not otherwise practice in this state, 
or to prohibit gratuitous services ; nor to clairvoyants, or to per­
sons practising hypnotism, magnetic healing, mind cure, massage 
methods, Christian science, cosmopathic or any other method of 
healing : provided, such persons do not violate any of the pro­
visions of section ten of this act.
S e c t . 12. For the purposes of the appointment of said board, 
and of registration of persons by it hereunder, this act shall take 
effect upon its passage, and shall take full effect on the first 
day of January in the year eighteen hundred and ninety-five. 
\_Approved June 7, 1894.
[C h a p t e r  412, A cts of 1895.]
AH' ACT relative to the Registration of Physicians and Surgeons.
Be it enacted, etc., as follows:
Section ten of chapter four hundred and fifty-eight of the acts 
of the year eighteen hundred and ninety-four is hereby amended 
by striking out in the third line, after the word “ Commonwealth”, 
the words “ by appending” , and inserting in place thereof the 
words : — or appends, — also by striking out in the fourth line, the 
word “ using ” , and inserting in place thereof the word : — uses, — 
so as to read as follows -.-—Section 10. Whoever not being reg­
istered as aforesaid shall advertise or hold himself out to the public 
as a physician or surgeon in this Commonwealth, or appends to 
his name the letters “  M.D.”, or uses the title of doctor, meaning 
thereby a doctor of medicine, shall be punished by a fine of not 
less than one hundred nor more than five hundred dollars for each 
offence, or by imprisonment in jail for three months, or both. 
\_Approved May 10, 1895.
[Ch a p t e r  230, A cts of 1896.]
AN ACT relative to the Registration of Physicians and Surgeons.
Be it enacted, etc., as follows:
S e c t io n  1. All applications for registration as physicians or 
surgeons under the provisions of chapter four hundred and fifty- 
eight of the acts of the year eighteen hundred and ninety-four, 
shall be made upon blanks to be furnished by the board of regis­
tration in medicine, and shall be signed and sworn to by the 
applicants.
S e c t . 2. Said board shall examine all applicants, and only such 
as are found qualified and shall give satisfactory proof of being 
twenty-one years of age and of good moral character, shall receive 
certificates of registration as provided in said a c t: provided, hoiv-
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ever, that said board shall register without examination any appli­
cant whom it may find to be of good moral character, of more than 
sixty years of age, and a graduate of a legally chartered medical 
college having power to confer degrees in medicine, and who has 
been a practitioner of medicine in this Commonwealth for a period 
of ten years next prior to the passage of this act, and who other­
wise complies with the provisions of this act.
Sect. 3 . Said board may by a unanimous vote, after a hearing, 
revoke any certificate issued by it to, and cancel the registration 
of any person convicted of any crime in the practice of his profes­
sional business, or convicted of a felony.
Sect . 4. Any person who shall practice medicine or surgery 
under a false or assumed name, or under a name other than that 
under which he is registered, or who shall personate another practi­
tioner of a like or different name, shall be punished by a fine of not 
less than one hundred nor more than five hundred dollars for each 
offence, or by imprisonment in jail three months, or both.
[C h a p t e r  196, A cts of 1897.]
AN ACT relative to the Registration of Physicians and Surgeons.
Be it enacted, etc., as follows:
Section 1. Section four of chapter four hundred and fifty- 
eight of the acts of the year eighteen hundred and ninety-four is 
hereby amended by striking out in the second line, after the words 
“  fee of”, the word “  ten ” , and by inserting in place thereof the 
word: — twenty, — so as to read as follows:— Section 4. Any 
person not entitled to registration as aforesaid shall, upon pay­
ment of a fee of twenty dollars, be entitled to examination, and 
if found qualified by four or more members of said board, shall be 
registered as a qualified physician, and shall receive a certificate 
thereof as provided in section three. Any person refused regis­
tration may be re-examined at any regular meeting of said board, 
within two years of the time of such refusal, without additional 
fee, and thereafter he may be examined as often as he may desire, 
upon the payment of the fee of ten dollars for each examination. 
Said board after a conviction before a proper court, for crime in 
the course of professional business has been shown, and after hear­
ing, may by unanimous vote revoke any certificate issued by them 
and cancel the registration of the person to whom the same was 
issued. All fees received by the board under this act shall be paid 
by the secretary thereof into the treasury of the Commonwealth 
once in each month.
Sect . 2. This act shall take effect on the first day of August 
of the current year.
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A p p e n d i x  B .
O f f ic ia l  L is t  o f  P r a c t it io n e r s  o f  M e d ic in e  r e g is t e r e d  in  
t h e  C o m m o n w e a l t h  t o  t h is  D a t e , D e c . 31, 1898.
N o t e . —  The following are the forms of certificates issued : —
Form A, to graduates of legally chartered medical colleges or 
universities having power to confer degrees in medicine, who 
applied for registration before the law went into full effect, on 
Jan. 1, 1895, graduation and residence in the Commonwealth at 
the time of the passage of the law being the only requirements for 
registration.
Form B, to those who applied for registration before Jan. 1, 
1895, under the three years’ practice clause in section 3, three 
years’ continuous practice in the Commonwealth nest prior to the 
passage of the law June 7, 1894, being the only requirement for 
registration.
Form C, to graduates of legally chartered medical colleges in 
this Commonwealth who applied for registration subsequent to 
Jan. 1, 1895, and previous to May 1, 1896, during which period 
the law permitted their registration without an examination, a 
diploma from such sources being by the law considered satisfac­
tory evidence of fitness to practise medicine. This provision of 
the law was repealed May 1, 1896.
Form D, to graduates examined by the Board.
Form E, to non-graduates examined by the Board.
Form F, to graduates of more than sixty years of age, who, 
prior to the passage of the law, had practised ten years in this 
Commonwealth, being exempt from an examination by an act 
approved April 1, 1896.
Certificates D, E and F are the only forms now in use.
A Abbe, Alanson Joseph.
A Abbe, Edward Hooper.
C Abbe, Frederick Randolph. 
A Abbot, Edward Stanley.
D Abbot, Florence Hale.
A Abbot, Samuel Leonard.
B Abbott, Adelaide.
A Abbott, Charles Edward.
A Abbott, Charles She well.
D Abbott, Edson Moses.
A Abbott, Fred Lincoln.
A Abbott, Frederick Wallace. 
D Abbott, Howard Edwin.
A Abbott, John Hammill.
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Abbott, Samuel W arren.
Abbott, Solon.
Abbott, Stephen Wendell. 
Abbott, Slyvina Apphia.
Abell, Paul White.
Acliorn, John W arren.
Acken, Thomas Moore.
Adams, Charles Eli.
Adams, Charles Sumner. 
Adams, Edward Hitchcock. 
Adams, Edwin Boardman. 
Adams, F rau d s Wayland. 
Adams, George Edwin.
Adams, George Francis.
Adams, George Smith.
Adams, Henry Oscar.
Adams, H erbert Williams. 
Adams, Jam es Forster Alleyne. 
Adams, Jam es Thacher.
Adams, John.
Adams, John Quincy.
Adams, W alter Henry.
Adams, Wendell Holmes. 
Adams, William Carlton. 
Adams, William Gray.
Adams, Zabdiel Boylston. 
Ahearne, Cornelius Augustine. 
Ahearne, Cornelius Augustine, 
J r .
Ahlborn, Henry Christian. 
Aiken, Frank Jonathan.
Aiken, Thomas Francis, Jr . 
Ainsworth, F rank Henley. 
Albee, George Macdonald. 
Albee, George Sumner.
Alcorn, Thomas Grant.
Albro, Christopher Durfee. 
Alden, F lora Sweet.
Aldrich, Albert Clinton. 
Aldrich, Eben True.
Aldrich, Jam es Mott.
Aldrich, Nathaniel Borden. 
Alexander, Clara Jane.
Alfred, James.
Allard, Frank Ellsworth. 
Allard, Joseph.
Allen, Alfred Morton.
Allen, Carl Addison.
Allen, Clarence Jean.
Allen, David Edmund.
Allen, Edward Everett.
Allen, Edwin Howard.
Allen, Emery A.
Allen, Frank Neute.
Allen, Franklin Haley.
Allen, Gardner Weld.
Allen, George Edwin.
Allen, Granville Stevens, Jr . 
Allen, Jam es Henry.
A Allen, Justin .
A Allen, Lamson.
A Allen, Louis Edmund.
D Allen, Lyman.
B Allen, Nathan Leverett.
A Allen, Samuel Johnson.
D Allen, Seabury Wells.
A Allen, Stephen Arthur.
A Allen, William George.
A Allen, William Howard.
A Allison, George Freeman.
D Amadon, Alfred Mason.
A Amadon, A rthur Frank.
A Amerige, Charles W ard well.
A Ames, Charles Edwin.
A Ames, John Lincoln.
A Ames, Joseph Stanford.
A Ames, Robert Parker Marr.
D Ames, Winfield Howard.
A Amesbury, Ivon Cuthbert Ra­
leigh.
A Amesbury, W alter Raleigh.
A Amory, Robert.
D Amsden, Henry Hubbard.
D Anderson, Hyrum  Andrew.
A Anderson, M artha Ann.
D Anderson, Thomas.
A Andrews, Brainard Alge.
D Andrews, Edward Austin.
D Andrew's, Harold Virgil.
A Andrews, John Burbank.
A Andrews, Mary Annette.
D Andrews, Oren.
D Andrews, Robert Foster.
A Andrew's, William Henry.
A Angell, Henry Clay.
D Angeny, Granville Louis.
A Anthony, Francis Wayland.
A Anthony, Jerem iah Christopher.
A Appleton, Lucy.
C Appleton, William.
A Archarnbeault, Charles Francis.
D Armstrong, William Lucius.
D Armstrong, William Willard.
A Arnold, Horace David.
A Aronowitsch, Anna.
B Aronson, Harris.
A A rthur, Asa Adgate.
C Ash, John Henry.
D Atkins, Francis Grant.
C Atkinson, Leonard Woods.
A Atkinson, Lizzie Daniel Rose.
A Atwater, Jam es Billings.
A Atwood, Albert John.
A Atwood, Charles Augustus.
A Atw'ood, F rank Sumner.
A Atwood, George Manley.
A Auger, Adolphe Alphonse.
A Auger, Henri Michel.
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A Auger, Louis Lemaître.
A August, Albert.
A Austin, A rthur Everett.
B Austin, Charles Gorham Stubbs. 
D Austin, Jam es Cornelius.
A Austin, Lewis King.
D Avedisian, Avedis Der.
C Averill, George Goodwin.
A Averill, Jesse Howes.
B Averill, Mehitable Merrill.
A Ayer, Jam es Bourne.
A Ayer, Silas Hubbard.
D Ayer, Thomas Herbert.
A Babbitt, Henry Bradford.
A Babbitt, W arren Morris.
A Babcock, Daniel Arnold.
D Babcock, Elisha Franklin.
A Babcock, Francis Lester.
D Bachand, Joseph.
B Bacon, Grenville.
D Bacon, John Lowell, J r .
A Bacon, Jonas Edward.
A Bacon, Joseph Ambrose Patrick. 
D Bacon, Theodore Spaulding.
D Badanes, Ida.
D Badger, Fremont Dayton.
B Badger, George Augustus.
D Badger, George Sherwin Clarke. 
A Bailey, Charles.
A Bailey, Charles Hardy.
D Bailey, Ernest Harry.
A Bailey, George Guy.
B Bailey, George Henry.
B Bailey, Henry Plummer.
D Bailey, Marshall Henry.
A Bailey, Stephen Goodhue.
D Bailey, W alter Channing, Jr .
A Bailey, William Henry.
B Bailey, William Howard.
A Baird, Julian William.
A Baird, William Perry.
D Baker, Chester Monroe.
A Baker, F lin t Almena Jane.
A Baker, David Erastus.
A Baker, Frank.
A Baker, Frederick Herbert.
A Baker, H arry Beecher.
A Baker, Jane Rogers.
B Baker, Joseph Calbeck.
A Baker, Leland Madden.
D Baker, Lewis Forrester.
A Baker, Lucius Willard.
A Baker, William Henry.
D Balcli, A lfred William.
A Balcli, Franklin Greene.
D Balcom, Elmer Irving.
A Balcom, George Franklin.
C Balcom, John Alvin.
A Balcom, Lafayette.
A Baldwin, Frederick William. 
A Baldwin, Henry Cutler.
C Baldwin, Herman Trost.
D Baldwin, Sanford Oscar.
A Ball, Charles Dickens Evans. 
A Ball, Thomas Joseph.
A Ballance, William Pell.
A Ballard, George Tyler.
B Ballou, Henry Edmund.
A Bancroft, Edward Erastus.
A Bancroft, George Andrew.
A Bancroft, W infred Baxter.
D Bandiera, John.
A Banfield, Francis Loriug.
A Bangs, Charles Howard.
A Bannon, Bernard James.
D Bannon, John Hugh.
A Barbrick, John Fraser.
D Bard well, Frederick Albert.
A Baribault, William Alfred.
D Baright, H erbert Edwin.
A Barker, Emilie Jones.
A Barker, Frank Justin.
D Barnard, Belle Strickland.
A Barnard, Rebecca.
A Barnaud, Elie.
D Barnes, George.
A Barnes, Francis Henry.
A Barnes, Francis John.
A Barnes, Henry Jabez.
A Barnes, Ida Florence.
A Barnes, William Ellsworth.
D Barney, Charles Norton.
A Barney, Lucy Robinson.
D Barraclough, Alfred Whitley. 
A Barré, Joseph Aladin.
E  Barrell, Charles Sewell.
A Barrell, George Morton.
D Barrell, Mary Elizabeth.
E B arrett, Joel Lewis.
A Barrett, William Marshall.
A Barrows, William Ezra.
D Barry, Emmet William.
D Barry, Jam es Henry.
D Barry, John Aloysius.
B B arry, William Copinger.
A Barstow, Benjamin Packer.
A Barstow, H enry Taylor.
A Bartlett, Benjamin YY ebber. 
D Bartlett, Charles Watson.
D Bartlett, Clarence Samuel.
A Bartlett, Frederic Russell.
B Bartlett, George Pinkliam.
A Bartlett, Oliver Leslie.
D Bartlett, Robert Lander.
E  Bartlett, Samuel Danforth.
A Bartlett, Solon.
A Bartol, John W ashburn.
A Barton, Charles Herbert.
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A Barton, Chester Manley.
A Barton, Jedediah Marcus.
D Barton, John Alfred.
B Basford, Jam es Lendale.
A Bass, William.
D Bassett, Alice Haley.
A Bassett, Elton James.
A Batchelder, Frederick Prescott.
C Batchelder, Henry Flanders.
A Batchelder, Joliu Couch.
A Batchelder, Mary Ann.
A Batchelder, William Burdett.
A Bateman, Frank Elliot.
A Bates, Everett Alanson.
C Bates, Mary Elizabeth.
1) Bates, W alter Simpson.
A Battershall, Joseph Ward.
A Battershall, Mary Hannah Wolf-
euden.
A Baxter, Edward Hooker.
A Baxter, John.
D Baxter, William Elihu
Baylis8, Andrew.
Baynum, Mary Herrick.
Bazin, Adelard.
Beach, Henry H arris Aubrey. 
Beal, Herman Alaric.
Beals, A rthur Loring.
Bean, Charles Pierce.
Bean, George Henry.
Bean, Jacob W alter.
Beane, Newell Wesley.
Beaton, A lexander Angus. 
Beaton, Archibald Edward. 
Beattie, John.
Beattie, Robert Fowler.
Beatty, Franklin Thomason. 
Beauchamp, Aimé.
Beauchamp, Joseph Octave. 
Beauchamp, Zenophide. 
Beaudet, Napoleon.
Bedard, Joseph Armand.
Beebe, George Hatch.
Beebe, John Belcher.
Beebe, Richard.
Beecher, John Asbury. 
Beharrell, Sarah Elizabeth. 
Beland, Henry Severin. 
Belanger, David Simeon. 
Belden, Albert Matson.
Bell, Christina Eunice Craw­
ford.
Bell, George Parson.
Bell, Homer Simpson.
Bell, Jam es Bachelder.
Bell, Robert,
Bell, Robert Eddy.
Bell, William Appleton. 
Bellehumeur, Stanislas David.
A Bellows, Howard Perry.
A Bemis, Charles Albert.
A Bemis, Charles Vose.
A Bemis, John Merrick.
A Bemis, Merrick.
E Bemis, Oscar Adelbert.
D Bender, Prosper.
D Benjamin, W alter Robinson.
A Benner, Burnham Roswell.
D Benner, H erbert Orray.
A Bennett, Frederick Sherwin.
A Bennett, John Ililman.
A Bennett, William Henry.
D Bennett, William H urlburt.
A Bennitt, Francis Marion.
A Benoit, Benjamin.
A Benoit, Louis Raymond.
D Benson, Charles Svveetser.
A Bent, Gilbert Wesley W arren.
D Berg, Tekla Amalia Joseflna.
B Bergengren, Frederick Wilhelm 
Alexis.
A Bergeron, Francois de Borgia.
A Bergeron, Seraphin Ensfcoe.
D Bergwall, Walter.
B Berkman, David Wulf.
D Berlin, Fanny.
A Bernard, Barnard Lecherzack.
D Bernard, Flocker.
D Bernauer, Emil Constantine.
E  Bernier, Joseph Adolphe.
D B erry, John Cutting
A Berry, Lauriston.
D Berry, W alter Durant.
A Bertram, William Henry.
D Bertrand, Alexis Evariste.
A Best, Enoch George.
A Bethuue, Donald John.
A Betts, Helen Loretta.
E Bicknell, William Horace.
A Bigelow, Charles Edwin.
A Bigelow, Enos Hoyt.
A Bigelow, Orvis Furman.
A Bigelow, William Sturgis.
A Bill, H arriet Parmenter.
A Billings, William Chester.
A Bilodeau, Wencelas.
B Bingham, Edna Melvia.
D Bingham, Russell.
B Birch, Sylvanus Jutkins.
D Birchard, George Grant.
A Birdseye, Frederick Gould.
A Birge, E lla Freeman.
A Birge, William Spafard.
B Birmingham, Lewis Haydn.
D Birmingham, Louis Howland.
A Birmingham, Robert Michael.
D Biron, Joseph F rederic Ro-
dolphe.
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A Birtwell, Charles Ebenezer.
B Bishop, Henry Earl.
B Bishop, Jane Emma.
D Bixby, Ernest Pierre.
A Bixby, Josiah Peet.
A Blackmer, John.
A Blackwood-Chamberlain, Ellen
Ramsdell.
A Blair, A rthur Walter.
A Blair, Jam es Franklin.
A Blair, John.
D Blair, Orland Rossini.
A Blais, P ierre Gaspard.
A Blaisdell, George W arren.
A Blaisdell, Jam es Edward.
A Blaisdell, W alter Channing.
A Blake, Charles Abbott.
A Blake, Clarence John.
A Blake, Harrison Gray.
A Blake, John Bapst.
A Blake, John George.
A Blake, Le Grand.
B Blake, Mary Jane.
A Blake, W arren Perkins.
I) Blakely, David Newton.
A Blanchard, Albert Henry.
A Blanchard, Benjamin Seaver.
D Blanchard, Randall Howard.
A Blanchard, W alter Irving.
A Blanchette, Alexander.
D Blanchette, William Henry.
A Bliss, George Dan forth.
D Bliss, Jesse Leonti.
A Bliss, Wilbur Howard.
A Blodgett, Albert George.
A Blodgett, Albert Novatus.
A Blodgett, Charles.
D Blodgett, John Hammond.
A Blodgett, Stephen Haskell.
A Blood, Robert Allen.
A Blossom, Anne Moers.
A Boardman, William Elbridge.
A Boardman, William Sydney.
D Bohemier, Joseph Eugene Na­
poleon.
A Boland, Elisha Shepherd.
A Bolles, William Palmer.
D Bolster, Augustus Sargent.
A Bolton, Charles James.
D Bolton, William Jackson.
A Bond, Aaron John.
A Bond, Sarah Adams.
A Bond, Willis George.
A Bongartz, W alter Eugene.
A Bonlay, Josephus Charles.
D Bonney, Charles Austin, Jr.
A Bonney, Franklin.
D Bonney, Robert.
C Bonyman, Harry Evan.
A Boody, Charles Hayes.
A Booth, Anthony Francis.
C Booth, Edward Chauncey.
A Booth, Robert.
A Boothby, Alonzo.
A Boom, Augustus Keefer.
A Borden, Henry Francis.
A Bossidy, John Collins.
A Bosworth, John William.
A Bothfeld, Jam es Francis.
A Bottomley, John Taylor.
A Boucher, George Alphonse.
A Boucher, Joseph Adelard.
A Bough, Irvin Gustavus.
A Bourbonnais, Hermengilde.
A Bowditch, Vincent Yardley.
A Bowen, Charles Wesley.
A Bowen, John Templeton.
A Bowen, M erritt Alphonso.
A Bowen, Seabury Warren.
A Bowen, Seranus.
A Bowers, W alter Prentice.
A Bowker, Alphonso Varion.
A Bowker, Charles.
C Bowker, Everett M.
B Bowker, Horace Leander.
A Bowker, John Copps.
B Bowker, Samuel Dawes.
A Bowles, George Hall.
A Bowles, Stephen Wallace.
D Bowman, Anthony William.
A Bowman, Fred Raymond.
C Bowman, Winthrop Height.
A Boyd, H erbert Drummond.
D Boyd, Jam es Van Wagner.
D Boyce, Alvin.
B Boyer, Joel.
D Boylan, Thomas Edward.
C Boyle, Alfred John.
D Boyle, Frank Meagher.
C Boynton, Edwin Dana.
B Boynton, Edwin Moses.
A Boynton, Royal Bullard.
B Boynton, Stella.
A Brace, George Welles.
A Brackett, Elizabeth Annastatia. 
A Brackett, Elliott Gray.
A Brackett, Humphrey Fall.
A Bradbury, Charles Huntress.
A Bradbury, John Elmer.
A Bradford, Cary Carpenter.
A Bradford, Edward Hickling.
A Bradford, H enry Withington.
A Bradford, Oliver Leach.
A Bradley, Charles How.
A Bradley, Charles Seymour.
A Bradley, Hannah Laura.
A Bragdon, George Albert.
C Bragdon, Horace Elwood.
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A Braga:, Francis Adalbert.
A Brainerd, John Bliss.
A Braird, William Henry.
A Bralev, H enry Hudson.
D Branch, Charles Franklin.
B Brande, Charles Drake.
A Brandt, William Eugene.
A Branscomb, William Gower.
A Bray, Amanda Currier.
A Bray, Edward Van Deusen.
A Brechin, William Pitt.
A Breck, Samuel.
A Breck, Theodore Frelinghuysen.
D Breitling, Joseph Cushman.
A Brennan, John «Joseph.
A B resen ham, Charles Wilson.
B Breton, Joseph Henry.
D Brett, Edward «Joseph.
A Brett, Frank Wallace.
A Brewster, George Washington 
Wales.
A Brewster, Jam es B artlett.
A Brewster, Mary Jones.
A Brick, Francis.
D Brickett, Beatrice Hannah.
A Bridgham, Charles Burr.
D Bridgham, Samuel Crosby.
A Bridgman, Marcus Fayette.
A Briggs, Charles Albert.
D Briggs, Charles Edwin.
A Briggs, Charles Poor.
A Briggs, Clifton Dean.
A Briggs, Edward Cornelius.
A Briggs, Frederic Melancthon.
B Briggs, Jam es Henry.
A Briggs, Joseph Emmons.
D Brigham, Clarence Sumner.
A Brigham, Edwin Howard.
A Brigham, Frank Fontelle.
A Brigham, Franklin Whiting.
D Brigham, Fred Clayton.
A Brigham, Hubbard Hammond. 
D Brightman, Helen.
A Brimmer, Ida Lucinda.
D Brindamour, Joseph Edmond. 
A Brindisi, Rocco.
A Brissett, Henry Rupert.
A Brock, Charles Fremont.
A Brockway, Charles Henry.
D Broderick, Frank Patrick.
A Broderick, Thomas «Joseph.
D Broga, William Wallace.
A Broidrick, Jam es Patrick.
B Brooks, Frank.
B Brooks, George Frederick.
A Brooks, .James Fenner.
A Brooks, Lawton Stickney.
A Brooks, Samuel Doolittle.
D Brooks, Simeon Pomeroy.
A Brooks, William Allen, J r .
D Brosseau, W ilfrid Arthur.
A Brough, David Dandie.
A Brough, Frank Thomson.
D Broughton, A rthur Nicholson. 
A Broughton, H enry White.
D Brousseau, William Gilbert.
A Brown, Alden Woodbridgc.
D Brown, Alphonso Bickford.
A Brown, Anthony Leopold.
A Brown, Charles Robinson.
A Brown, Daniel Eugene.
A Brown, Daniel «Joseph.
D Brown, Daniel Rollins.
D Brown, Edward Manning.
D Brown, Edward Wells.
A Brown, Edwin Coleman.
A Brown, Electa Ann.
B Brown, Eugene Merchants.
A Brown, Francis Henry.
A Brown, Frank Byron.
A Brown, Frederick Augustus. 
D Brown, H arry Albertus.
A Brown, Henry Rienzi.
D Brown, H enry Rolf.
A Brown, Henry Wilson.
B Brown, Jacob Wales.
A Brown, John Peaslee.
A Brown, Marshall T^ebanon.
A Brown, Martin Millard.
D Brown, Melvin «James.
A Brown, Milton Douglas.
A Brown, Orestes Morton.
A Brown, Orland «Jonas.
A Brown, Plumb, «Jr.
A Brown, Roscoe Ellsworth.
A Brown, Wallace Everett.
A Brown, W ilfred Gardner.
B Brown, William Edward.
B Brown, William Francis.
B Brown, William Ronald.
A Brown, William Symington.
A Brown, W indsor Aldrich.
A Browne, Percy Gilbert.
A Browne, Proctor Kinsman.
A Browne, Will Warpool.
A Brownell, De Ette.
A Brownell, William Ellery.
D Brownrigg, Albert Edward.
A Brownrigg, .John Sylvester.
D Bruce, Charles Wesley.
A Bruce, Daniel Angus.
A Bruce, Emily Allen.
A Bruce, Frank Colverd.
A Bruce, .John Angus.
D Brunelle, P ierre.
D Brush, Frederic I^ouis.
A Bryant, Alice Gertrude.
A Bryant, Anna Mary Dorr.
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A Bryant, Edward Gilman.
A Bryant, Giles Waite.
A Bryant, John.
A Bryant, Lewis Lincoln.
A Bryant, Virginia Frances.
A Bryant, William Sohier.
A Bryson, Adelbert Allen.
A Buck, Augustus Walter.
A Buck, Charles John.
D Buck, Edward Terry.
C Buck, Howard Mendenhall.
D Buck, Maurice A lion.
A Buckingham, Edward Marshall. 
A Buckley, John Francis.
A Buckley, Philip Townsend.
I) Buehler, George Van Buskirk.
D Buffum, H erbert Edwin.
D Bugbee, Marion Louise.
D Buhrman, Ettie Ray.
A Bui finch, George Greenleaf.
A Bullard, George Eli.
A Bullard, H erbert Cutler.
C Bullard, John Thornton.
A Bullard, William Norton.
C Bullock, Edwin W arren.
A Bullock, George Dexter.
D Bump, Lewis Nye.
C Bum stead, Serano Edwards
Dwight.
A Bundy, Frank Eastman.
D Bunn, Frank Caulkins.
C Burchmore, Charles Francis
Preston.
E Burden, Ernest Druecilla.
A Burge, William Prentice.
15 Burgess, Albert Lindsey.
D Burgess, Charles James.
A Burgess, Oliver Graham.
D Burke, E rnest Gisborne.
A Burke, Jam es Joseph.
D Burke, Michael Francis.
A Burke, William George.
A Burleigh, Charles.
A Burleigh, Frederick Wing.
D Burleigh, Robert Fletcher.
D Burnell, Charles Willard.
A Burnett, F rank George.
A Burnett, Frank Hollis.
A Burnett, Fred Nelson.
A Burnett, Theodore Crfctfc.
D Burnett, William Walton.
A Burnham, Charles Abraham.
A Burnham, Elmond Arthur.
D Burnham, Frederick Gray.
D Burns, Frederick Stanford.
A Burns, Hiram Hutchins.
D Burpee, Carroll Colby.
D Burque, Joseph George.
A Burr, Charles Henry.
A Burrage, W alter Lincoln.
A Burrell, Benjamin Henry.
A Burrell, H erbert Leslie.
D Burroughs, Amelia.
D Burt, Charles Kellogg.
A Burt, Frank Leslie.
A Burtch, H arry Mercein.
A Burton, Charles William.
D Burton, James.
A Burton, Stephen Caspar.
A Bush, John Standish Foster.
C Bushee, Jam es Anson.
A Bushnell, Homer.
B Buswell, A rthur True.
E  Butler, Charles Shorey.
D Butler, George Edward.
A Butler, John Edward.
D Butler, Rodman.
A Butler, Winthrop.
D Butler, William Hodnett.
D Buttler Charles Voorhees.
B Butman, William Aaron.
A Butterfield, George Wash­
ington.
C Butter worth, Mary Frances.
A Buzzell, Daniel Thompson.
A Bychower, Victor.
D Byers, David Walter.
D Byrne, Charles Armstrong.
A Cabana, Louis Victor.
A Cabot, A rthur Tracy.
D Cabot, Hugh.
A Cabot, Richard Clark.
A Cahill, Charles Sumner.
A Cahill, Eliza Buckman.
A Cahill, George Stephen.
E Cahill, John Thomas.
A Caiger, Albert Edward.
C Cain, H enry Walter.
E Cain, Maude Florence.
A Cain, Willie George.
D Caithness, George Eagar.
A Calder, Jam es Squair.
A Calderwood, Samuel Herbert. 
D Caldwell, Albert Francis, Jr .
C Caldwell, George Peters.
A Calkins, Barry Howes.
A Calkins, Cheney Hosmer.
D Calkins, Irving Romaro.
A Calkins, Marshall.
A Call, Emma Louisa.
A Callanan, Sampson Aloysius.
A Callender, Charles Harlow.
D Calnane, John Andrew.
D Cameron, Charles Ernest.
A Cameron, Ewan.
C Camfill, Robert Emmet.
A Camp, Charles Welford.
A Camp, Mary Augusta.
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A Camp, Samuel.
D Campbell, Annie Butterfield.
C Campbell, Benjamin Franklin. 
A Campbell, Fidelia Green.
B Campbell, Henry French.
B Campbell, Jam es Parker.
A Campbell, Patrick Henry.
D Cane, Francis Edward.
A Canedy, Francis Joel.
A Canedy, Fred Snow.
D Canedy, Ransford De Los.
D Canfeld, Ralph Metcalf.
A Cangiano, Marco Antonio.
D Canney, Ellen Rose.
B Canning, John Francis.
A Cannon, David Howland.
D Capelle, Charles Stanislaus.
A Capen, Samuel Ross.
A Capen, Thomas Allyn.
D Capps, Joseph Almarin.
D Carbone, Giovanni.
A Card, F rauk Edwin.
E Carden, Charles James.
D Carl, Bertha Frederica.
D Carl, Isaac Daniel.
C Carleton, Dudley.
A Carleton, Francis Boyd.
A Carleton, Ralph.
A Carleton, Charles Greenleaf.
A Carleton, Charles Horace.
A Carleton, Elizabeth Abbott.
A Carlton, Charles Augustus.
C Carlton, Mary Elizabeth.
A Carmichael, John Hosea.
A Carolin, William Terence.
A Carpenter, Charles Ormando.
A Carpenter, Edward Annon.
B Carpenter, George Clifton.
A Carpenter, Helen Braddock.
B Carpenter, Ju lia  May.
B Carpenter, Mary Adelaide.
B Carpenter, Sylvester Stiles.
A Carpenter, William Henry.
D Carr, Bernard Joseph.
A Carr, Frank Fletcher.
D Carr, George Byron.
A Carr, Lucy Stearns.
A Carr, Walter Sherman.
B Carroll, Elizabeth Minnette.
A Carroll, Francis Edward.
A Carroll, John Aloysius.
D Carroll, John Philip.
A Carroll, Thomas Francis.
A Carroll, William Edward.
A Carruth, Sidney Stetson.
A Carson, Paul.
E Carter, Curtis Sumner.
A Carter, Frank Henry.
A Carter, Mills Olcott.
A Carter, Robert Lindsey.
C Carter, Theron Harlow.
B Carver, Ichabod.
A Carvill, Alphonzo Holland.
D Cary, Foster Harrington.
D Casgrain, Charles A rthur.
D Casselbury, Clarence Marma-
duke.
D Castle, Edw ard Beardslee.
A Castle, James.
D Cate, Frederick Symon.
A Cate, George Riley.
F  Cate, Slmdrack Mellen.
D Caulfield, George Beresford.
C Cavanagh, Charles Russell.
A Cavanagh, W alter James.
D Cavanaugh, Mortimer Thomas.
A Celce, Frank Frederick.
A Celce, Jean  Henriette.
D Chace, Ann H.
A Chadbourne, A rthur Patterson.
A Chadbourne, Francis Watts.
C Chadwick, Henry Dexter.
A Chadwick, Janies Read.
D Chaffers, Joseph.
A Chagnon, Charles Emile.
A Chagnon, Joseph Samuel.
A Chagnon, Winceslas John Bap­
tiste.
A Chalifaux, Joseph Herm6n6-
glide.
A Chalmers, Robert.
A Chamberlain, Cyrus Nathaniel.
A Chamberlain, George Felton.
D Chamberlain, George Elliott.
A Chamberlain, George W ashing­
ton.
A Chamberlain, Myron Leon.
A Chamberlain, William Eugene.
A Chamberlin, Edward Henry.
B Chamberlin, Jam es Prescott.
D Chamberlin, Theodore.
A Champlin, Martha Godfrey.
A Chandler, Henry Beckles.
B Chandler, Ira.
A Chandler, L uther Graves.
A Chandler, Norman Fitch.
A Channing, W alter.
D Chapin, Alva Le Roy.
D Chapin, Clifford Samuel.
A Chapin, Delia Lucretia.
A Chapin, Frederic Wilcox.
A Chapin, W alter Henry.
A Chapman, Charles Ratchford.
D Chapman, Howard Jones.
D Chapman, William Louis.
A Charbonneau, Joseph.
D Charbonneau, Noe Napoleon.
A Charbonneau, Oliver.
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A Charles, Orlando W arrington.
D Charron, Joseph Rosario.
D Charteris, Mary Alena.
A Chase, A rthur Brown.
A Chase, Augustus Lucius.
A Chase, Charles Edmund.
C Chase, Charles Tristram.
D Chase, Daniel Emery, J r .
A Chase, DeForest Woodruff.
D Chase, Edwin Llwellyn.
A Chase, Eli Ayer.
D Chase, F rank Hills.
A Chase, Henry Melville.
A Chase, Heman Lincoln.
A Chase, H erbert Augustus.
A Chase, Hiram Luce.
A Chase, Horace.
A Chase, Irah  Eaton.
A Chase, John Winslow.
A Chase, Joseph Jr.
A Chase, Richard Fitch.
A Chase, William Bradley.
A Cheever, Clarence Alonzo.
A Cheever, David Williams.
A Chenery, Elisha.
A Chenery, William Elisha.
A Cheney, Frederick Edward.
A Cheney, Oscar Dustin.
B Cherrington, LeRoy Jones.
B Cherry, Jam es B.
D Chesnutt, A rthur Allan.
B Chick, William Harrison.
C Chicoine, Isidore Hermanigilde. 
A Child, Edward Moses.
A Childs, Helen Simonds.
A Chipman, Anna Mary.
A Chipman, William Reginald.
A Chirurg, Michael.
A Chisholm, William James.
A Chisholm, William Parm er.
A Choate, David.
D Chorlian, Kirkor Hovliannes.
A Chubbuck, L urana Abbie.
A Church, Adaline Barnard.
A Church, Benjamin Taylor.
D Church, Charles Albert.
A Church, H erbert Ashley.
D Church, Mary Violet.
E  Churchill, Donald.
C Chute, A rthur Lambert.
A Cilley, Daniel Plumer.
A Cilley, Orran George.
B Clallin, Anna Frances.
A Clancy, William Henry.
E  Clapp, Edmund Wright.
A Clapp, Frank Horace.
A Clapp, H erbert Codman.
A Clapp, Jam es Wilkinson.
B Clarendon, Jam es Campbell.
D Clark, Albert Ulysses Franklin. 
A Clark, Caleb Wakefield.
A Clark, Clinton Dewey.
A Clark, David.
D Clark, Ezra W.
C Clark, Frederick Lincoln.
D Clark, Frederick Timothy.
A Clark, George Henry.
A Clark, George Stillman.
A Clark, Homer.
A Clark, Henry Frederick.
A Clark, Jam es Colby Dorr.
A Clark, Jam es Samuel.
A Clark, John Marther.
A Clark, Joseph Eddy.
A Clark, Joseph Leonidas.
A Clark, Ju lius Stimpson.
A Clark, Leonard Brown.
A Clark, May Chadbourn.
A Clark, Seth Corbin.
A Clark, Sidney Avery.
A Clark, Stephen Wilson.
A Clark, Theodore Wright.
D Clark, W alter Almon.
A Clark, W alter Thomas.
D Clark, William Goodwin Chad- 
bourne.
A Clark, William Henry.
A Clarke, Augustus Peck.
A Clarke, Edith Leavitt.
A Clarke, Edwin Augustus.
A Clarke, George Clarendon.
A Clarke, George Salisbury.
A Clarke, Henry Little.
A Clarke, Israel James.
B Clarke, John Henry.
A Clarke, Joseph Payson.
A Clarke, Louis Henry.
A Clarke, Maurice Dwight.
A Clarke, Mortimer Hall.
A Clarke, William Crocker.
C Clarke, William Johnson.
E Clarkson, Thomas Carbarns.
D Cleaveland, Daniel Athearn.
D Cleaves, Frederick Henry.
A Cleaves, Jam es Edwin.
D Cleghorn, Allen MacKenzie.
D Clement, Allen Bell.
A Clement, George Colburn.
A Clement, George Wilmot.
A Clement, Lydia Ramsdell.
E  Cleveland, Heber Howe.
A Cliff, Leander Albert.
C Clift, Joseph Wales.
A Clock, Frank Benson.
A Clough, Benjamin Franklin.
B Clough, Charles William.
E  Clough, Frank Herbert.
A Cloutier, Felix Joseph.
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A Coady, Patrick Francis.
A Cobb, Albert Crocker.
A Cobb, Carolus Melville.
A Cobb, Charles Henry.
A Cobb, F arrar Crane.
A Cobb, Frederic Codman.
A Cobb, H arriet Hodges.
D Cobb, Oliver W arren.
A Coburn, Henry Harrison.
A Coburn, William Franklin.
A Cochran, George Buck.
A Cochran, William James.
A Cocke, Jam es Richard.
A Codding, Edwin Hayden.
C Codman, E rnest Amory.
A Cody, Edmond Francis.
D Coffey, Leonard James.
A Coffin, A rthur Baylies.
A Coffin, John Lambert.
A Coffin, Ju lie t Evelyn.
D Coffin, Rockwell Augustus.
A Cogan, Joseph Ambrose.
C Coggesliall, Frederic.
A Coggin David.
A Coglilan, John Nicholas.
A Cogswell, Charles Frederick.
A Cogswell, Charles Hale.
A Cogswell, Edward Russell.
A Cogswell, George Proctor.
A Cogswell, William, J r.
D Cohill, David Young.
D Colburn, Frederick Wilkinson. 
D Colburn, H arry Hayford.
A Colby, Edward Porter.
A Colby, Edwin Alonzo.
D Colby, Fred Bennett.
D Colby, Gilman.
B Colby, Sarah Ann.
A Colcord, Daniel Webster.
A Cole, Charles Higgins.
A Cole, David Smalley.
D Cole, Lorenzo Waite.
A Cole, Ralph Marcus.
B Cole, Stillman Asbury.
A Cole, William Ezra.
A Coleman, Ellenwood Bunker.
A Collamore Francis.
A Collet, Peter Achille Anaclet.
A Collier, Lawrence Henry Good­
win.
A Collins, David Aloysius.
A Collins, Edgar Clarence.
D Collins, John James.
A Collins, Orville William.
D Collins, Wallace Jason.
A Collins, William Droien.
D Collins, William James.
A Colt, Henry.
A Colton, John Jay.
1? Colvin, William Henry.
A Combs, Leander Warren.
A Comey, Perley Pierce.
A Comtois, Odilon Joseph.
A Conant, Thomas.
A Conant, William Merritt.
A Cone, Dwight Eleazer.
A Congdon, Lennier.
E Congreve, Jam es Mandeville. 
D Conkey, Caroline Root.
D Conklin, Jay  Robert.
A Conlan, Thomas.
D Conlin, Joseph Michael.
A Conlon, Andrew Aloysius.
A Conn, H enry Leon.
A Connell, A rthur Irving.
A Connell, Charles Walter.
D Connor, Chandos Burton.
B Connihan, Edward Joseph.
D Connor, Charles Frank.
A Connors, W illett Spurgeon.
D Conroy, Edward Cornelius.
A Conroy, Peter John.
A Constans, F rank Elmore.
B Contre, Pacifique.
A Conway, Jam es Henry.
A Cook, Charles Henry.
A Cook, George Andrews.
A Cook, Mabell Melissa.
D Cooke, Henry Arnold.
A Cooke, Snow Parker Freem an. 
D Cooley, Abbott Lathrop.
A Coolidge, Algernon, Jr .
A Coolidge, David Goldthwait.
A Coolidge, John Nelson.
D Coon, George Bailey.
A Coon, Marion.
A Cooper, Almon.
A Cooper, Ilermon.
A Copeland, Charles Ward.
A Copeland, Elm er Humphrey.
A Copeland, Horatio Franklin.
A Copeland, William Henry.
A Copp, Owen.
A Corcoran, Luke.
A Corey, Francis Edwin.
A Corliss, Oscar Luzerne.
B Cornbloom, Charles.
A Cornish, Aaron.
A Cornish, Theodore Osgood.
D Cornwell, Edwin Sylvester.
D Corr, Francis Xavier.
A Corrigan, John Patrick.
D Costello, John Henry.
A Cote, Camille.
A Cotterell, Samuel Parker.
A Cotton, Frederic Jay.
A Couch, John Francis.
D Couch, Oscar Roberts.
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A Couch, William Anthony.
C Coues, William Pearce.
A Coughlin, John William.
A Couillard, P ierre Leonard.
A Councilman, William Thomas. 
A Courtney, Joseph William.
E Courtney, Samuel Edward.
A Cousens, Nicholas William.
A Couture, Michael Horatius.
A Cowden, J . Morrow.
C Cowdrey, A rthur Harris.
A Cowles, Edward.
A Cowles, F rank Augustus.
A Cowles, F red  W aterman.
A Cowles, Sigourney Trask.
A Cowles, William Norman.
D Cox, Gardner.
A Coy, Seth Willard.
D Coyle, W alter Edward.
D Coyne, Jam es Augustine.
A Crabtree, Addison Darre.
A Cragin, Francis M ilton.
A Craig, Daniel Hiram.
A Craigin, George A rthur.
A Cram, John Wesley.
D Cramm, William Edward.
D Crandell, A rthur Richmond.
D Crandon, Le Roi Goddard.
A Crane, George Walker.
A Crawford, Charles Henry.
1) Crawford, Francis Xavier.
A Crawford, John William.
A Crawford, Sarah Marcy.
A Crisand, Carl.
D Crittendon, Rufus Asaph.
A Croacher, Anna Wood.
A Crocker, Benton Pulsifer.
A Crocker, John Myrick.
A Crocker, Susan Elizabeth.
A Crocker, W illard Crafts.
A Crockett, Eugene Anthony.
B Crockett, Fred.
A Crockett, Frederick Eugene.
D Croft, Benjamin Pomeroy.
D Crofts, Nicholas Matthew.
A Cronin, Henry William.
D Cronin, Jerem iah Augustus.
D Cronin, Joseph John.
D Cronin, Michael John.
D Cronin, Thomas Joseph.
D Crooker, Hiram Henry.
D Crosby, Frederic Chandler.
A Cross, Grace Ella.
A Cross, Hiram Bliss.
D Cross, William Patrick.
A Crossman, Frank Albert.
A Croston, John Francis.
D Crotty, Thomas Henry.
C Crowell, Hannah Hall.
A Crowell, Samuel.
A Crowell, Willis E.
D Crowley, Ambrose.
A Crowley, Jeremiah Francis.
D Crowley, John Michael.
B Crowninshield, Phoebe.
A Crozier, Thomas.
C Cruikshank, H erbert Wyche.
A Culbert, Robert Ronayne.
A • Culbertson, Emma Valeria P. B. 
A Culver, Jane Kendrick.
D Cummin, John White.
A Cummings, Charles Stearns.
A Cummings, Edwin Francis.
D Cummings, Frederick Russell.
A Cummings, Irving Oscar.
A Cummings, Maria Louisa.
A Cummings, Michael Aloysius.
A Cummings, Mott Alvah.
B Cummings, W illard Corydon.
A Cumston, Charles Greene.
A Cundall, Charles Carol.
B Cuneo, Augustus.
A Cunningham, Benjamin Frazier.
A Cunningham, Joseph Henry.
A Cunningham, Thomas Edward.
D hurley, George Frederick.
A Curran, Charles Henry.
A Curran, Charles James.
A Currie, John Zebulon.
A Currier, Mary Barnard.
A Currier, May Carrie.
A Currier, William Hale.
D Curry, Edward Farnham.
D Curry, Joseph James.
E Curtis, Belle Dora.
A Curtis, Francis George.
A Curtis, Hall.
A Curtis, Henry Fuller.
A Curtis, Lucian Willis.
B Curtis, Thomas Mitchell.
D Curtis, William Goodwin.
A Cushing, Alvin Mathew.
A Cushing, Ernest Watson.
A Cushing, Eugene Bonapart.
A Cushing, Hayward W arren.
A Cushing, Henry Joseph.
A Cushing, Ira  Barrows.
A Cushing, Oliver Fernald.
A Cushman, Andrew Bernard.
A Cushman, George Thomas.
D Cushman, Mary Floyd.
D Cusick, Thomas Francis.
A Cutler, Cecil Stevens.
A Cutler, Charles Lewis, Jr .
E  Cutler, Charles Newton.
A Cutler, Edw ard Roland.
A Cutler, E lbridge Gerry.
B Cutler, George.
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A Cutler, Jam es Tucker.
A Cutler, William Bullard.
A Cutler, William Clark.
A Cutter, Charles Kimball.
A Cutter, Edw ard Joues.
A Cutter, Ephraim.
A Cutter, John Ashburton.
A Cutter, John Clarence.
A Cutts, H arry Madison.
A Daigneault, Joseph A rthur.
D Dailey, Richard Connell.
A Daily, John Wesley.
A Dake, Dumont Charles.
A Dakin, Edw ard Arthur.
A Dakin, Mary Anna Dorgan.
A Dale, John Lombard.
A Dale}', Robert Nicholas.
D Dalton, John Edward.
D Dalton, Martin James.
D Dalton. Michael Henry.
A Daly, Bernard Thomas.
A Daly, James.
A Daly, Richard Francis.
D Daly, Timothy Joseph.
C Daly, William Joseph.
A Dam, Alvah Morton.
D Dame, Fred Russell.
A Damon, A rthur Lewylenn.
A Damon, Newcomb Lincoln.
A Dane, John.
D Daniel, Vivian.
A Daniels, Edward William.
A Daniels, Edwin A lfred.
E Daniels, Roy Adelbert.
D Darby, Edward Arthur.
D Darby, M argaret Gurney.
D Darling, Cassius Harriot.
A Darling, Charles Balfour.
A Darling, Eugene Abraham.
A Darrah, Rufus Elmer.
D Daudelin, Siméon Alphonse.
A Davenport, Bennett Franklin.
A Davenport, Charles Albert.
A Davenport, Francis Henry.
D Davenport, Frank Douglass.
A Davidson, Kallman Meyer.
A Davie, Charles Herbert.
A Davis, Andrew Jackson.
A Davis, Bessie Delano.
A Davis, Edward Parker.
A Davis, Ella Max field.
D Davis, Francis Alvorde.
E Davis, Frank Albert.
I) Davis, Frank Albin.
A Davis, Frank Stewart.
A Davis, Franklin Jerome.
A Davis, Frederick Augustus.
A Davis, Frederick Augustus.
D Davis, George Healy.
D Davis, Myron, Jr .
C Davis, Myron Henry.
A Davis, Nathan Johnson.
D Davis, Percy Guy.
A Davis, Roland Augustus.
A Davis, Samuel Alonzo.
A Davis, Samuel Thomas.
D Davis, Stephen Rich.
A Davis, Wesley.
B Davis, William Everett.
E Davis, William Horace.
B Davis, William Philip.
D Davis, W innifred Puffer.
C Davison, Archibald Thompson. 
A Dawes, William Greenleaf.
A Day, Clarence Currier.
B Day, H enry Bailey.
D Day, Jam es Arnold.
D Day, Josiah Fisher.
A Deal, Edw ard Edwin.
A Deal, George Francis.
A De Amezaga, Gualtiero.
D Dean, Charles Henry.
D Dean, Ralph Dcnniston.
A Deane, Adams Calhoun.
A Deane, Asahel Sumner.
A Deane, Ebenezer Alexander.
A Deane, H enry Augustus.
A Deane, Jam es Robinson.
A Deane, Wallace Harlow.
A Deans, H erbert Clair.
A Dearborn, Alvah Berton.
A Dearborn, John George.
A Dearborn, John Henry.
A Dearborn, Reuben Fletcher.
A Hearing, H enry Lincoln.
A Hearing, Howard Summer.
A Dearing, Thomas Haven.
A DeBeer, Johannes Benedict 
David.
A De Blois, Thomas Amory.
A Dedrick, Albert Clinton.
A Deehan, P eter Eugene.
A Defriey, William Peabody.
A De Grandpró, Louis Phillippe. 
A Dehn, Edward William.
A De la Granja, Edward.
A Delahanty, William Joseph.
A Deland, Charles Airmet.
A De Langle, Charles Petit.
A Delano, Marcus F.
A Delano, Samuel.
A De Laval-Thyernay, Mel ville 
Endore Forbìn.
D Del Castillo, F rank Martin.
A De Liguori, Giovanbattista.
A Delisle, Joseph Damase.
A De Luc, Frederick Spaulding. 
A Dembo, Fanny.
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I) Dc M erritt, Charles Law.
A Denig, Blanche Alpine.
A Denkinger, Joseph Anton.
D Dennet, Charles Augustus.
D Dennett, Daniel Clement.
A Dennett, George William.
A Dennett, John, Jr .
A Dennis, Jam es Henry.
C Dennis, Jane Louise.
D Dennison, Archibald Sayre.
C Denny, Francis Parkm an,
A Denny, H arry  Ernest.
A De Normandie, Myra.
B Derby, Emma Angeline.
A Derby, Hasket.
A Derby, William Parsons.
A Deroin, Francis Xavier.
B Desmarais, Joseph.
A Desmario, Joseph Henry.
E Desmond, Clarence Francis.
A Desnoyers, Dontagne.
D Desrochers, Alfred.
D DesRosiers, Désiré.
Desrosiers, Louis Amedie. 
Désy, Gustave.
Devenny, Joseph Henry. 
Dover, Charles Edward. 
Devere, Fred Hewitt. 
Devereaux, Jane Smith. 
Devine, William Henry. 
Dewey, Charles Gipson. 
Dewey, Melvin Morris.
Dewin, Peter John.
Dewis, John William.
Dewolf, Edward Gardner. 
Dews, Frederic Gilford. 
Dexter, Ella Louisa.
Dexter, Franklin.
Dezell, Frederick Burr. 
Dickerman, Silas Barnet. 
Dickins, Job Byron Marcus. 
Dickinson, Charles Henry. 
Dickinson, Harvey Middleton. 
Dickson, Richard Ensign. 
Diemar, Lena Hess.
Dike, John.
Dillon, Thomas Joseph Ben­
nett.
E Dillon, Richard Hastings.
A Dimock, Daniel Wright.
A Dinenson, Abraham Tsaac.
A Dion, Thomas Joseph.
B Dionne, Louis.
B Dionne, Louis Edward.
D Disbrow, John Robert.
A Disbrow, Robert.
A Disney, F rank Arundel Elias.
A Dixon, Joseph Henry.
A Dixon, Lewis Seaver.
A Dixon, Robert Brewer.
A Dixwell, John.
A Doane, George Washington.
D Doane, H arriet M.
A Doble, E rnest Edgar.
D Dodd, Isaac Spencer Finney.
A Dodge, Fred Wilder.
C Dodge, George Smith.
A Dodge, William Wooldredge.
A Doggett, Frederick Fobes.
A Doherty, Charles.
D Doherty, Helen Isabel.
A Dolan, William Andrew.
A Dole, Mary Phylinda.
A Dollolf, Albert Simeon.
A Doloff, Eugene Malcolm.
A Donahue, Hugh.
D Donahue, William Francis.
D Donlan, Charles Edwin.
D Donlan, John Malachi.
D Donnelly, Jam es Harvey.
A Donnelly, John Bernard.
E Donner, John Albert.
D Donogliue, Daniel Francis.
A Donoghue, Francis Dennis.
D Donoghue, Jam es Crowley.
E Donohue, George.
A Donovan, Benedict.
C Donovan, Michael Ricard.
D Donovan, Sylvester Edward.
A Dorcey, Jam es Edmund.
D Dorgan, Joseph Aloysius.
D Dorion, Jean Baptiste Théo­
phile.
A Dorion, Louis Philippe Adélard. 
C Dorman, Albert Barnes.
A Dorman, Daniel Webster.
A Dorr, Charles Alonzo.
E Dort, Elizabeth.
A Dorval, Tancrède Cesaire
A Douglas, Charles Joseph.
A Douglass, John Abbott.
D Dow, David Crooker.
A Dow, Edmund Scott.
D Dow, George Farwell.
A Dow, George William.
A Dow, Jam es A rthur.
D Dowd, Edward Francis.
C Dowling, John Joseph.
A Downey, Charles John.
D Downey, Fred Clifton.
D Downey, Henry A rthur.
D Downey, William Henry.
E Downing, Bertha Carol.
D Downing, Franklin Chace.
F Downes, Nathaniel.
A Downs, H arry  Ashton.
A Doy, W ilberforce Clarkson.
A Doyle, Daniel Patrick.
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A D ra k e , A ra th e n a  B ia n c a .
E  D ra k e , A r th u r  K u o w lto n .
A D ra k e , N o rm a n  L u c c a .
D Di*ake, O lin M ilton .
A D ra k e , W illiam  A b ra m .
D D ra n g a , A m e lia  A u g e n ia .
D  D ra p e r ,  A le x is  L u m b .
D D ra p e r ,  C h a rle s  R an so m .
A D ra p e r ,  F r a n k  E u g e n e .
A D ra p e r , F r a n k  W in th ro p .
A  D ra p e r , J o s e p h  R u tte r .
A  D re s s e r ,  G eo rge .
D  D re w , C h a r le s  A a ro n .
B  D re w , F ra n c e s  H a r r ie t .
A  D re w , F r a n k  H a y n e s .
A D re w , F r e d e r ic k .
A  D re w , M a r ia  E m m a.
A D risc o ll , T h o m a s  D an ie l.
A  D r iv e r , S te p h e n  W illia m .
E  D ro lia n , J a m e s  H e n ry .
A  D ro w n , E d w a rd  P a y  son .
A D ru m m e y , N ich o las  D a n ie l.
E  D ru m m o n d , E d w a rd  A u g u s ­
tin e .
A D ru m m o n d , J u a n  F e rn a n d e z
B e n n e tt .
C D u d le y , A u g u s tu s  W illia m .
E  D u d le y , C h a rle s .
A  D u d le y , H e n ry  W a ts o n .
A  D u d ley -C lap p , S u sa n  Id a .
A  D uff, J o h n .
A D u g g a n , J o h n  J o s e p h .
A D u g g a n , J o h n  T h o m as .
D  D u h a im e , G an d io se  L e m a itre .
A  D u h am e l, O liv a  G ilb e r t .
B D u  M ont, H e n ry .
A D u n b a r ,  F r a n k  C o llin s .
A D u n b a r , F ra n k lin  A sa p h .
B D u n c a n , F lo re n c e  J o se p h in e .
D  D u n h a m , F r a n k  L e e .
A  D u n h am , G eo rg e  P e r r y .
A  D u n h am , H e n ry  B ris to l.
D  D u n h a m , W h ite fie ld  O tis .
A  D u n la p , C h a rle s  B a te s .
C D u n n , C h a rle s  S te in .
A  D u n n , J e n n ie  S o p h ia .
D D u n n , S te p h e n  J o s e p h .
C D u n n , W illiam  A lo y s iu s .
A D u n n , W illiam  A m b ro se .
A  D u n n e , A le x a n d e r  J o h n .
A  D u n n in g , W illiam  M e d d au g h .
B D u n p h y , J o h n .
A D u p o n t, F la v ie n .
B  D u q u e t, P h ilo ro m e .
A D u ra n t, C h a r le s  E d w in .
A D u re ll , T h o m a s  M o u lton .
A D u rg in , S am u e l H o lm es.
D  D u rn in g ,  C h a rle s  F ra n c is .
A D u tto n , C h a rle s .
A D u tto n , G e o rg e .
C D u tto n , S am u e l L a n e .
A D u tra , E m m a n u e l C h r is tia n . 
C D u tr a ,  J o s e p h .
D  D u tr iz a c , J o s e p h  O vid .
D  D u v a l, J o s ia s  L o u is .
A D u x b u iy ,  J o s e p h  E d w a rd .
A D w e lly , J e ro m e .
A D w ig h t, E d w in  W e lle r .
D  D w ig h t, H e n ry  L e o n a rd .
A  D w ig h t, T h o m as .
A D w in e ll , B y ro n  L ee .
A D w y e r, J o h n  E d w a rd .
D D y e r , C h a rle s  L a th ro p c .
D  D y e r ,  E b e n e z e r  A ld en .
D D y e r , F lo re n c e  M ay .
B  D y e r , F r a n k  P ie rc e .
B D y e r , W illa rd  I in o w lto n .
A  E a m e s , G eo rg e  F ra n k lin .
A E a r l ,  G eo rg e  H e n ry .
A E a r le ,  W illiam  A lv a .
D E a r ly ,  W illiam  W a lla c e .
A  E a s tm a n , C h a rle s  A lb e r t .
A E a s tm a n , C h a r le s  A lb e r t .
A  E a s tm a n -S c h e n c k , E lle n .
B  E a s tm a n , M a ry  R o e n a .
A  E a to n , J o h n  M a rs h a ll .
A E a to n , L ille y .
D  E a to n , R ic h a rd  G a rd n e r .
A  E a to n , S am u e l L e w is .
A  E a to n , W illiam  W in slo w .
A E a to n , W y llis  G ilb e r t.
A E b a n n , C h a rle s  D e le ta n g .
B  E c k s te in , C a ro lin e  K a th e r in e .  
A  E d d y , G e o rg e  S te tso n .
A  E d d y , H ira m  M cC re ry .
A  E d d y , R ic h a rd  H e n ry .
C E d e s , R ic h a rd  E d w a rd .
A E d e s , R o b e r t  T h a x te r .
A  E d g a r ,  W illiam  L a d e ll .
A  E d g e r ly ,  J o n a th a n  F ra n k .
D E d m a n d s , Id e l le  L y d ia .
A  E d m o n d s , L o u is .
A  E d so n , C a rro ll E v e re t t ,
A  E d s o n , P to lo m y  O ’M e a ra .
D  E d w a rd s ,  A r th u r  F r a n k .
A  E d w a rd s ,  C h a r le s  L a w re n c e . 
D  E d w a rd s ,  M e r to n  J o h n .
A E d w a rd s ,  T h o m as  A lv in .
A  E d w a rd s ,  W illiam  L o th ro p .
I) E g a n , E d w a rd  W in fie ld .
C E g a n , J o h n  J o s e p h .
B  E g a n , S e b ra  T e m p le .
I )  E g b e r t ,  J a y  H o b a rt.
C E g la n d , C h ris to p h e r .
A E h r l ic h , H e n ry .
D  E id a m , C a rl H e rm a n n .
A  E la , P a u l  F r a n c is .
A  E la ,  W a lte r .
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D  E lco ck , H a r r y  A lf re d .
]» E ld e rc n , J o h n  V an .
B  E ld r id g e , B e n ja m in  D av is .
A  E ld r id g e ,  D av id  G o rh am .
A  E ld r id g e , J e r r i e  A llen .
D  E lio t, H e n ry  W h itn e y .
A  E llio t , J o h n  W heelock .
D  E llio t , S id n ey  B a r r in g to n .
A E llio t t ,  F re d e r ic k  W illiam .
A  E llio tt, J a m e s  P re s c o tt .
E  E llio t t ,  J a m e s  W illiam .
D E llio t t ,  R ic h a rd  A n d re w .
A E llio t t, R u sse ll D u n so n .
A  E llis , C h a r le s  C u rtis .
A  E llis , D e a n  S am u e l.
A  E llis , E d w a rd  H a rv e y .
A  E llis ,  F re d e r ic k  W a rre n .
A  E l lis ,  G e o rg e  L iv in g s to n .
D  E llis ,  W illiam  R ay m o n d .
A E llis o n , G eo rg e  W a sh in g to n .
D  E lls w o r th , S am u e l W a lk e r .
A  E lls w o r th , V ic to r  A lb e r t .
D  E l m e re , J o h n  A lf re d .
A E m e rs o n , C h arles  S u m n er.
D  E m e rs o n , E r n e s t  B e n ja m in .
A  E m e rs o n , F ra n c is  P a t te n .
A  E m e rs o n , F re d e r ic k  L in c o ln .
D  E m e rso n , G eo rg e  S h o rt.
A  E m e rs o n , G eo rg e  W a sh in g to n .
A  E m e rso n , H e r b e r t  C la rk .
A E m e rs o n , N a th a n ie l W aldo .
1) E m e ry , G eo rg e  E d w in .
D  E m e ry , H a r r y  S m ith .
A E m e ry , W illia m  H e n ry .
A  E m e ry , W in f re d  N ew ell.
D E n e b u sk e , C laës J u l iu s .
D  E n g e lm a n , G eo rg e  J u l iu s .
A E n s w o r th , W illiam  H o w a rd .
A E n t in , G ile l.
C E r b ,  T h e o d o re  C h a rle s .
E  E ric k s o n , A n n a  M a ria .
A E rm e n tro u t ,  S a llie  J u s t in ia .
A  E rn s t ,  H a ro ld  C la ren ce .
D  E s te s , F lo re l la .
D E t ie n n e ,  A r th u r  O ctav e , J r .
B E v a n s , D av id .
E  E v a n s , R u e b e n  O sgood .
A E v e le th , E d w a rd  S m ith .
A  E v e le th , P h ile m o n .
E E v e re t t ,  E u g e n e  E lls w o r th .
A  E v e re tt ,  H o ra c e  S tan w o o d .
A E v e re tt ,  J a m e s  B ra d le y .
A E v e re t t ,  O liv e r  A u s tin .
A E v e re tt ,  O liv e r  H u rd .
A E v e re t t ,  W illa rd  S h e p a rd .
C E w a ld , C a rl A d o lph .
D E w in g , E d w a rd  H ilts .
D F a g a n , G eo rg e  A u g u s tu s .
A  F a g n a n t , B en ja m in .
A  F a h e y , J a m e s  C h a rle s .
E  F a ir ,  J o h n  F ra n c is .
A  F a irb a n k s ,  A r th u r  W illa rd .
A  F a irc h ild , C o u r tla n d  d e  N o r­
m a n d ie .
D  F a irh u r s t ,  O ’C onnell.
D  F a le s , A lonzo  C a r t la n d .
D  F a lk e n b u ry ,  A r th u r  E z ra .
A  F a llo n , M ich a e l F ra n c is .
A  F a r le y ,  W illiam  C hase.
A  F a r lo w , J o h n  W o o d fo rd .
A F a rn h a m , C h a rle s  C h itte n d e n .
A F a rn h a m , E d w in .
A  F a rn h a m , M a ry  E u d o ra .
C F a rn h a m , J o h n  M a rsh a ll W il­
lo u g h b y .
B  F a rn s w o r th ,  S a ra h  E liz a b e th .
I) F a rq u lia r ,  W illiam  A b erc ro m b y
G o rd o n .
A F a r r ,  E d w in  L a w so n .
D  F a r re l l ,  G eo rg e  L ou is.
C F a r r in g to n ,  A n n ie  L o u ise .
A  F a r r in g to n ,  L e a n d e r  M o rton .
A  F a rw e ll ,  C h a rle s  L u th e r .
A  F a rw e ll ,  G eo rg e  D av is .
A  F a u lk n e r , H e n ry  C lay .
A  F a u n c e , R o b e r t  H a r r is .
A  F a x o n , E u d o ra  M eade.
C F a x o n , W illiam  L y m a n .
A F a x o n , W illiam  O tis.
D F a y , C h a r lo tte  H o o k e r.
A  F a y , F r a n k  G lea so n .
A  F a y , J a m e s  M onroe .
D F a y , J o se p h  H e n ry .
A  F a y , W illiam  E a s tm a n .
D F e a r l ,  F re d  H e n ry .
D F e c te a u , A d e la rd .
D  F e in d e l, J o se p h  C re ig h to n .
B  F e llo w s , G eo rg e  R o b e rt .
A  F en w ick , J o se p h  B en so n .
A  F e rg u s o n , A r th u r  B ix b y .
A  F e rg u s o n , C h a rle s  J o h n .
E  F e rg u s o n , E d w a rd  H u g h .
A  F e rg u s o n , H u g h .
D  F e rg u s o n , R o b e r t  H e n ry .
A  F e r la n d ,  J o s e p h  S ev e rin  E rn e s t .
A  F e rn a ld ,  A lb e rto  F ra n c is .
A  F e rn a ld ,  C h a rle s  A u g u s tu s .
C F e rn a ld ,  H e rb e r t  E lw o o d .
A F e rn a ld ,  O tis .
A F e r n a ld ,  W a lte r  E lm o re .
A F e r r a r i ,  F ra n c e s c o  E d o a rd o .
A F e r ry ,  J a m e s  F ra n c is .
A F e s le r , F r a n k  J o y .
A F e sse n d e n , C h a rle s  H ill.
A F e s s e n d e n , G eo rg e  R u sse ll.
A  F e s se n d e n , J o s e p h  P a lm e r .
A F ew e ll, S am u e l J a c k s o n .
A F ick , H e rm a n n  A n d re w .
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D  F ic k e tt ,  J e ro m e  P e i ie y .
A F ie ld , C h a rle s  E lm e r .
D F ie ld , H a rv e y  A d a m s .
A F ie ld , J a m e s  B ra in e rd .
A F ie ld , P h in e h a s  P e e k .
A  F ie ld , S u sa n  H am m o n d .
A F ille b ro w n , C h a r le s  D a lto n .
A  F ille b ro w n , T h o m as .
D  F in c h , E d w a rd  B ro n so n .
A  F in n , E d w a rd  W illiam .
A F in n ,  J a m e s  A n th o n y .
A  F iu n ig a n ,  P a t r i c k  J o s e p h .
D  F is h , E r n e s t  C liffo rd .
A  F is h , R a lp h  C h a r le s .
A  F is h e r , E d g a r  A le x a n d e r .
D  F is h e r ,  J a m e s  T u c k e r .
A  F is h e r ,  T h e o d o re  W illis .
A  F is h e r , P re s to n .
A  F is k , C h a rle s  L e e , J r .
A F is k , W illia m  W illa rd .
A F is k e , E u s ta c e  L in co ln .
D F is k e , H a r lo  A d o n ira m .
A F itc h , E d w a rd  D o o lit tle .
D  F it t s ,  A ls to n .
A  F itz , G eo rg e  W e lls .
A  F itz ,  R e g in a ld  I f e b e r .
D  F itz g e ra ld , C h a r le s  F ra n c is .
D F itz g e ra ld , C la ra  P a u lin e .
A  F itz g e ra ld , J a m e s  B e rn a rd .
D  F itz g e ra ld ,  T h o m a s  P a tr ic k .
D  F itz g e ra ld , V a n c e  L ee .
A  F itz -H u g li, J o h n  A le x a n d e r .
A  F itz s im m o n s , P h ilip  M an sfie ld . 
A  F la g g , A lp h e u s  D e x te r  S m ith . 
D  F la g g , C o ra  H o sm e r.
A  F la g g , E d w in  B a rb e r .
C F la g g , F r a n k lin  P a rk in s o n .
A  F la g g , H e rb e r t  H o ra tio .
B  F la g g , J o n a th a n .
A  F la g g , P a y s o n  J o n a th a n .
D F la n a g a n , P e te r  J o se p h .
D F la n d e rs , A lto n  L e ro y .
A F la n d e rs ,  F r a n k  B y ro n .
A F le e t ,  W illiam  E a rn e s t .
A  F le tc h e r ,  R o b e r t  W h itn ey .
A  F le tc h e r ,  R o sa .
A  F le tc h e r ,  S am u e l E rn e s t .
A  F le tc h e r , S am u e l W illiam .
A  F le tc h e r , W illiam  K e lly .
D  F lem in g , M a rg a re t A m a n d a .
D  F lem m in g , A n th o n y .
A  F le w e llin g , D o u g la s  Scov il.
A  F lin n ,  M a tth e w  B o n n e r .
A  F lin t ,  C h a r le s  C ookeraan .
A  F lin t ,  O m a r  A lp h a .
A  F lo o d , E v e re t t .
A  F lo w e r , A lf r e d  H o llis .
A  F lo w e r, R ic h a rd  C h a rle s .
A  F ly n n , J o h n  J o s e p h .
D F ly n n , J o h n  J o s e p h .
A  F o g e r ty ,  W illia m s  C lem m ons.
A F o g g , I r v in g  S y lv e s te r .
1> F o g g , W a lte r  A u g u s tu s .
A F o ley , T im o th y  J o h n .
A  F o le y , W a lte r  J a m e s  P a u l.
A  F o lle tt,  A m m i W a rd .
A  F o lle t ,  J o h n  A tw o o d .
A F o lso m , C h a rle s  F o lle n .
A  F o lso m , N o rto n .
A  F o n ta in e , M arc .
C F o n ta in e , H e n r i  T h e o p h ile .
A  F o rb e s , C h a rle s  H o lt.
E  F o rb e s , E d w in  B a n n is te r .
A  F o rb e s , G eo rg e  F o s te r .
A  F o rb e s , H e n ry  G o rd o n .
A F o rb u s h ,  A lb e r t  W a ld o .
B  F o rd ,  D a n ie l F r in k .
A  F o rd , J o h n  F ra n c is .
D  F o rd , M ich a e l A n g e lo .
B  F o r r e s t ,  J o s e p h in e  W in if re d .
D  F o r re s t ,  R o b e r t  F r a n c is .
A  F o r t in ,  J u l ia n  E lz 6 a r .
D  F o sg a te , E lm e r  G ilm an .
D  F o s k e tt ,  E b e n .
A  F o sk e tt, G eo rg e  M ason .
A  F o ss , D av id .
A  F o ss , J o h n  W illiam .
E  F o ss , P e r c y  H a ro ld .
A  F o ss , W a rre n  S a rtw e ll.
A  F o s te r , C h a rle s  C h au n c y .
D  F o s te r , C la re n d o n  A tw o o d .
A  F o s te r ,  E d w in  S co tt.
A  F o s te r , F r a n k  A lb e r t .
A  F o s te r ,  G eo rg e  E m o ry .
A  F o s te r ,  H o ra c e  K e n d a ll.
A  F o s te r , J a m e s  M ilton .
A  F o s te r ,  J a m e s  R ic h a rd s .
D  F o s te r , M a tth ia s  L a n c k to n .
D  F o s te r ,  W in if re d  S m ith .
A  F o u n ta in e , F e l ix  D y d im e .
C F o u r t in ,  E d m u n d  R a n d o lp h  
P e a s le e .
A  F o x , W illiam  Y ale .
A  F o y e , C h a r le s  F re d e r ic k .
A  F ra m e , J o s e p h .
C F ra n c is ,  A d e lin e  E liz a .
A  F ra n c is ,  C a r le to n  S h u r tle f f .
A  F ra n c is ,  G eo rg e  E b e n e z e r .
A  F ra n c is ,  G e o rg e  H ills .
A  F ra n c is ,  T a p p a n  E u s tis .
A F ra n c o is ,  E d w a rd  A lb e r t  L o u is  
A  F ra n fa g l ia ,  G a b rie le .
D  F ra n k e l ,  C h a rle s  L o u is .
B  F ra n k s ,  B a ro n .
A  F r a n z ,  A d o lp h .
A F ra s e r ,  D o n a ld  A lla n .
A  F r a s e r ,  J o h n  C h isho lm .
D  F ra s e r ,  R o d e ric k .
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E  F rasier-, J o s e p h  A n th o n y .
B  F ré c h e t te , C lém en t.
A  F re e m a n , F r a n k lin  W illa rd .
A  F re e m a n , F re d e r ic k  A u g u s tu s . 
1) F re e m a n , G e o rg e  F ra n k lin .
A F re e m a n , R u sse ll B a llo u .
A F re e m a n , S im on  A u g u s tu s .
A  F re n c h ,  A lf re d  J o s e p h .
A  F re n c h , C h a r le s  A u s t in .
A  F re n c h , C h a rle s  E p h ra im .
A F re n c h , C h a rle s  H e n ry .
A  F re n c h , C h a rle s  L in d o l.
A  F re n c h , C h a rle s  P e a s le e .
1) F re n c h , E d w a rd  H e n ry .
B  F re n c h , E l iz a b e th  J .
A  F re n c h , G eo rg e  H e n ry .
A F re n c h , G eo rg e  M o rrill.
D F re n c h ,  J o h n  In n é s .
A  F re n c h ,  J o h n  M a rsh a ll .
E  F re n c h , T o w n e ley  T h o rn d ik e . 
A  F re n c h , W in slo w  B u rre l l.
E  F r ie ta s ,  J o sé  C a rlo s  de .
B  F r in k ,  C h a rle s  T a tm a n .
D  F r in k ,  L e w is  J a m e s .
A  F r is b ie , J e s s e  F r a n k lin .
A  F r is s e ll ,  E d w a rd  M erle .
A  F r iz z e ll ,  S e ra p h .
B  F ro s t ,  C h a rle s  C h a u n c y .
A  F ro s t ,  E d w a rd  C lay to n .
D  F ro s t ,  F lo ra  E v a .
D  F ro s t ,  H o ra c e  B ird .
D  F ro s t ,  S am u e l Ivapp .
A  F ro s t , W o o d b u ry  G eo rg e .
D  F ro th in g h a m , C h a rle s  B e n ja ­
m in .
A  F ro th in g h a m , J a m e s  E d w a rd . 
D  F ru m s o n , L a z a ru s .
A  F r y ,  C h a r le s  W ilso n .
A  F iy e ,  C h a r le s  M a rs h a ll .
A  F ry e ,  E d m u n d  B a ile y .
A  F r y e r ,  W in so n  F a rn u m .
B  F u lle r , A m os W a rre n .
A  F u lle r ,  C h a rle s  M etca lf .
A F u lle r , D a n ie l H u n t.
D  F u lle r , E th e r id g e  Id e .
D  F u lle r ,  F r a n k  B o u te lle .
A  F u lle r ,  F re d e r ic k  H e n ry .
B  F u lle r , G eo rg e  A lb io n .
A  F u lle r , G eo rg e  E p h ra im .
A  F u lle r , J a m e s  R o b e rt.
D F u lle r ,  S o lom on  C a rte r .
B  F u lle r ,  W a lte r  T ra c y .
D F u lle r to n , W a lte r  W ilson .
D  F u rn is s ,  M aud  G ra n g e r .
A  F y fe , T h o m as  T a ss .
A  G a e r tn e r ,  A le x a n d e r .
A  G a ifn ey , J o h n  P a tr ic k .
A  G affney , H e n ry  J o se p h .
A  G age, E d w a rd  F ra n k lin .
A  G age, H o m er.
A  G ag e , J a m e s  A r th u r .
A G age, T h o m as  H ovey .
A G agg io li, G iro lam o .
A G ag n o n , J o s e p h  A lfre d .
A G all an , E d w a rd  W illiam .
D G alian , M y les  J o se p h .
D G a lian , P a t r i c k  F ra n c is .
D  G a id z a k y a n , O lian .
B  G a lb e n e w e tz , B e n ja m in  G oth .
D  G a lb o u ry , H e n r i T a n c re d e .
A  G ale , G eo rg e  W a sh in g to n .
A  G a le -W a rre n , M a ry  K e n d a ll.
B  G a lla g h e r , J a m e s  T h o m as .
D  G a lla g h e r , T h o m as  M o rton .
D  G a lla g h e r , W illia m  H o w a rd .
A  G a llig an , E d w a rd  F ra n c is .
D  G a llig an , E d w a rd  J o se p h .
C G a llig a n , E u g e n e  T h o m as .
A  G a lii son , A m b ro se  Jo h n .
A  G a lliso n , H e n ry  H am m o n d .
A G a lliso n , J e f fe r s o n  C ush in g .
A  G a lliv a n , W illia m  J o se p h .
A  G a llo u p e , B e n ja m in  F ra n k lin .
A  G a llo u p e , C h a rle s  W illiam .
A G a llo u p e , I s a a c  F ra n c is .
E  G a llo u p e , J o s e p h  A b b o tt.
A  G a lv in , G eo rg e  W illiam .
A  G alv in , W illiam .
E  G am m ell, S am u e l.
A  G a n n e tt, W illiam  W h itw o rth .
A  G an n o n , A n n ie  M a rg a re t .
B  G a n n o n , A n n a  M a ria .
D  G a ra b ra n t , L i llia n .
A  G a rc e a u , E d g a r .
A  G a rd in e r , P e r le y  F o re s t .
A  G a rd n e r , C la ren ce  R h o d o lp h u s . 
A G a rd n e r , E d w a rd  E v e re tt .
A  G a rd n e r , F r a n k  A u g u s t in e .
A G a rd n e r ,  G eo rg e  H e n ry .
D  G a rd n e r ,  H a r ry  M ilton .
A  G a rd n e r , W illiam  W a llac e .
A  G a re y , C h a rle s  W e n d e ll.
B  G arfie ld , J o h n .
A G a r ie p y , J o se p h  C am ille .
A  G a r la n d , A lb e r t  S tone.
D  G a r la n d , G eo rg e  F ra n k lin .
A  G a r la n d , G eo rg e  M in o t.
A G a r la n d , G u y  W .
A  G a r la n d , J o s e p h .
A G a r la n d , J o s e p h  E v e re t t .
A G arm o n , J o h n  O sc a r.
A  G a rn e a u , J o s e p h  P ie r r e  A l­
p h o n se .
D G a r re t t ,  F r a n k  S tee le .
A  G a r r ig a n , T h o m a s  J a m e s .
A G a ry , C la ra  E m e re tte .
D  G ate s, E r n e s t  A .
A  G a te s , G eo rg e  W e lle s le y .
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l> G a te s , J a m e s  M ose ley .
B G a u th ie r , F ra n k lin .
A G av in , G e o rg e  F re e b o rn .
A G av in , J o h n  H a r r is o n .
K G a v in , J o s e p h  L eo .
A G av in , M ich a e l F re e b o rn .
A G av in , P a t r i c k  F re e b e rn .
A G a v , A ln io n  D e B ois.
A G ay , A r th u r  P a rk .
A  G a y , G eo rg e  W a sh in g to n .
B G ay , M a ry  C o c h ra n .
A G a y , W a rre n  F is h e r .
A G a y lo rd , J o h n  F la v e l.
E  G a y lo rd , W illiam  A v e ry .
A  G ed d es , P e te r  S p e a rc e  W a lk e r . 
A G e lin e a u , C h a rle s  W illiam .
A G e lin e a u , O v ila  C lém en t.
A  G e n d ro n , J o s e p h  A le x a n d e r .
A G e n d ro n , J o s e p h  E tie n n e .
A G é n é re u x , J o s e p h  A lb é rie .
A G é n é re u x , J o se p h  O liv e r.
D G eo rg e , A r th u r  P h ill ip s .
A G eo rg e , O sc a r  F o w le r .
D G e rm a in , H a r ry  H o m e r.
A G e ro u ld , J o s e p h  B o w d itc h .
A G e rry , E d w in  P e a b o d y .
D  G e rs te in  M o rris .
D G e r in -L a jo ie , M e d e r ic  T h o m as .
B G ertz , W illiam  H e n ry .
A  G e rv a is , E m e ry .
A  G etc lie ll, A lb e r t  C o lby .
C G e tc h e ll, S til lm a n  P e r r y .
D G ib b o n s , L is te r .
E  G ib b o n s , S h e rw in .
A G ib b s , H o w a rd  A u g u s t in e .
A  G ibbs, L in n a e u s  V ic to r.
A  G ib b s , L u c e ro  J a c k s o n .
A  G ib b s , S am u e l W h e lp le y .
D  G ibbs , S u sa n  B u r le y  H a r r is .
A  G ib b y , I s a b e l P a rk e r .
A G ib lin , F r a n k  J o s e p h .
A  G ib so n , A r th u r  A lle n .
B G ib so n , E lw y n  D eloss.
D G id d in g s , T h e o d o re .
A  G id m a n , B ra m w e ll C a rv o sso .
A G iffo rd , B e n ja m in  D ods.
A  G iffo rd , F re d  H o o k e r .
A G iffo rd , J o h n  H e n ry .
F  G iffo rd , S ila s  S w ift.
A G ig u e re , J o se p h .
A  G ilb e r t ,  A u re lia  E liz a .
A G ilb e r t, D a n ie l D u d le y .
D  G ilb e r t, F r a n k  L e slie .
A  G ilb e r t ,  J o h n .
A  G ilb e r t, J o h n  H en ry .
D G ilb e r t ,  L o u is  W h itm o re .
E  G ilc h ris t, C h a rle s  R o b e rt .
A G ild e e , J a m e s  B e n n e tt.
A  G ile , J o h n  M artin .
B G llfe th e r , F ra n k  E m m et.
C G llfl lla u , T h o m as .
D G illa rd , A r th u r  E rn e s t .
A G ille sp ie , J o h n .
D G ille tte , C la u d iu s  W e sley .
D G ill in g h a m , H o ra c e  P o r te r .
A G ilm an , E u g e n e  A lb e r t .
1) G ilm an , F r a n k  M ad iso n .
A G ilm an , W a r r e n  R a n d a ll.
1) G ilm a r tin , A lb e r t  E d w a rd .
C G in n , D av id  R ic h a rd s .
I> G ird n e r , J o h n  If.
A  G iro n a rd , S im eon  J o s e p h .
A  G iro u x , J o s e p h  R ay m o n d .
A G lan c y , C h a rle s  A u g u s t in e .
B G la n c y , W illia m  C a r te  M in n e tte . 
A G la z ie r , F re d e r ic k  P re n t i s s .
A G le a so n , C h a rle s  S h e rm a n .
A G lea so n , E d w in  P u tn a m .
A G le a so n , M a rd is  E d w a rd .
D  G le a so n , W illis  W e b s te r .
A G le n d e n n in g , R o b e r t  T h o m p ­
so n .
A G len n o n , M ich a e l.
A G o b ro n , L o u is  C o n s tan t.
D  G o d d a rd , H e n ry  E d w a rd .
A  G o d d a rd , J o s ia h  H a m ilto n .
A  G o d fre y , J o s e p h  W itte r .
1) G o d fre y , T h o m a s  F ra n c is .
A  G o d in , J o s e p h .
A  G o ld en , M ic h a e l C h a rle s .
A  G o ld tliw a it , J o e l  E rn e s t .
A  G o ld tln v a ite , S e th  V ale .
B  G ood , J a c o b  A d am .
A G o o d a le , G e o rg e  L in c o ln .
A  G o o d a le , J o s e p h  L in c o ln .
D  G o o d a ll, E llis  L e o n .
D  G o o d a ll, H e n ry  S k in n e r .
A  G o o d e ll , G eo rg e  Z in a
C G oodell, J o n a th a n  W o o d a rd .
D  G o o d en o w , D a n ie l.
A  G o o d in g , E m m a  J e a n e t te .
A  G o o d m an , N a th a n  M ark .
A  G o o d m an , S am u e l.
A  G o o d sp e ed , H e le n  A m a n d a .
A  G o odw in , C h a r le s  O tis .
D  G o o d w in , E lm e r  E lls w o r th .
A G o o d w in , G eo rg e  E rv in g .
A  G o o d w in , J a m e s  J o s e p h .
A  G o o d w in , R ic h a rd  J a m e s
P lu m e r .
A  G o o d w in , T ir z a h  E v e lin e .
A  G o o d w in , W ilfo rd  W a tso n .
A G o ra y , J a m e s  P h ilip .
A  G o rd o n , J o h n  A le x a n d e r .
A  G o rd o n , M ile s  R em o n d .
C G o rd o n , S te p h e n  M a s u ry .
A  G o rh a m , F re d e r ic  C ro sw e ll.
A  G o rsh e l, R ic h a rd .
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A G oss, A r th u r  V in ce n t.
A G oss, F ra n c is  W e b s te r .
A G o ttsc h a lk , W illiam  von .
D G ro ll, M ax im ilia n  C h a rle s  v on . 
A G o u ld , C h a r le s  A sa h e l.
A G o u ld , C la rk e  S to re r .
D G o u ld , C h e s te r  H a rlo w .
B G ou ld , F o r r e s t  B u rto n .
A G ou ld , F r a n k  M o riah .
1) G o u ld , L a w re n c e  M erw in .
1> G o u ld in g , T im o th y  F ra n c is .
1) G ra c e , R a lp h .
B  G ra d y , J o h n  W illiam .
A  G ra d y , J o s e p h  W illiam .
D G ra d y , P a t r i c k  A n th o n y  S a l­
m on.
A G rah am , D o u g la s .
D  G ra h a m , M a r ia  L o u ise .
A  G ra in g e r , W illiam  H e n ry .
A G ra n g e r , F r a n k  C la rk .
D G ra n g e r , K a r le  H e n ry .
A G ra n t, J a m e s  H e n ry .
A G ra n t, J a m e s  H e n ry .
A  G ra n t ,  W illiam  H e rb e r t .
D G ra v e s , B e n ja m in  A u g u s tu s .
A G ra v e s , F r a n k  W a lk e r .
A  G ra y , C h a rle s  H e n ry .
D  G ra y , E l iz a b e th  T a y lo r .
A G ra y , G eo rg e  H e n ry .
A  G ra y , R o b e r t  W illiam s .
E  G re a v e s , J o h n  G eo rge .
A  G re e le y , W illiam  H e n ry .
A  G reen , C h a rle s  M o n trav ille .
A G re e n , J a c o b .
A G reen , J o h n  O rn e .
A  G reen , M ilb re y .
A G re e n , T h o m a s  W illiam .
1) G re e n a u g h , R o b e r t  B a ttey .
A G reen e , E d w a rd  M ille r .
A G reen e , F ra n c is  Coles.
A  G re e n e , F r a n k  A lo n zo .
A G re e n e , F r a n k  E u g e n e .
A  G reen e , H a r r ie  W illiam .
A  G re e n e , J a m e s  S u m n e r.
A  G re e n e , J e r e d  A lonzo .
A  G reen e , N a th a n ie l.
A  G re e n e , R a y  W oo d v ille .
A  G reen e , R eu b e n .
A  G reen e , R o b e r t  A n d e rso n .
A  G re e n e , T h o m as  F ra n c is .
I) G reen e , W illia m  A d d iso n .
D  G re e n e , W illia m  H e n ry .
A G re e n le a f , G eo rg e  W a lte r.
A  G re e n le a f , J o h n  R u g g le s .
A G re e n le a f , R ic h a rd  C ran c h .
A G re e n le a f , R o b e r t  W illa rd .
A G reen w o o d , A llen .
A G reen w o o d , S ew ell E llio tt.
A  G reg g , J o h n  A rg e lo .
B  G ré g o ire , A lb e rt .
A G r ie u m a rd , G eo rg e  A u g u s tu s .
B G riffin , A lv a  J a m e s .
A G riffin , A r th u r  G eo rg e .
D G riffin , F re d e r ic  S tan ley .
A G riffin , L o u ise  A m an d a .
A  G riffith , J o h n  A u c k la n d .
D  G riffith , T h o m as  R ic h a rd s .
E  G rim es, J a m e s  H e n ry .
I> G rim e s, W a rre n  P a rk e r .
A G rin fie ld -C o x w ell, J o h n  E d ­
w a rd .
B  G rise , H e rm a n  P ie r r e .
D  G risw o ld , M erto n  L y m a n .
A  G ro ll, E d w a rd  W rig h t.
D  G ro ss , H e rm a n n  W illiam s .
A G ro u a rd , J o h n  S h ack fo rd .
D G ro v e s te in , W illiam  P r id e .
A  G ro w , T im o th y  R o se .
A  G ru v e r , S am ue l J a m e s .
A G u e r tin , A u g u s te .
A  G u ild , E d g a r  H u n t.
A  G u ild , E d w a rd  F ra n k .
D  G u ild , T h o m as  E z ra .
D G u ile r , R o b e r t  W o rk m an .
D  G u im o n d , O m er.
D  G u lic k , L u th e r  H a ls e y .
A G u n n in g , T h o m a s  F ra n c is .
A  G u n te r , A d o lp h u s  B y ru m .
A G u n te r , F r e d  B e rk e le y .
A G u p til l, I r a  C la rk .
A G u p til l, L u c ia n  H a y d e n .
D  G u r le y , R e v e re  R an d o lp h .
D  G w in , R o b e r t  C am p b ell.
D  H ach é , H e n ry  C lem en t.
A  H ad d o ck , C h a rle s  W h itn ey .
A  I la g o p ia n , S a rk is  M o rk ir .
A  H a h n , Am m i R ah a m ah .
D  H a in e s , I g n a t iu s .
A H a le , E d w a rd  P re s to n .
A H a le , E d w in  E m e ry .
B H a le , G eo rg e  C a rle to n .
A H a le , J o s ia li  L i tt le .
D  H a le , W illiam .
B  H a le , W illiam  A lonzo .
C H a ll ,  C h a r le s  B ra c k e tt .
D  H a ll , C h a rle s  F ra n c is  A d am s.
A H a ll ,  C h a rle s  H e n ry .
A  H a ll ,  G eo rg e  C lif to n .
D  H a ll , H e rb e r t  J a m e s .
D  H a ll , H a r r y  P o r te r .
D  H a ll, J a m e s  S a n b e rg .
A  H a ll, M ah lo n  F re e b o rn .
A H a ll, M ilto n  W ild e r .
A H a ll , N e w b e rt J a c k s o n .
D  H a ll , R u fu s  H a c k e r .
D  H a ll , W a lte r  D av is .
A H a ll , W a lte r  L a n g d o n .
D H a ll , W illiam .
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A  H a ll ,  W illiam  D u d le y .
A  H a lle tt ,  E d w a r d  B a n g s .
A H a lle tt , W a lte r  L e w is .
A  H a llo ra n , M ich a e l J o se p h .
E  H a llo ra n , T im o th y  J o s e p h .
A  H allo w e ll, C le m e n t H o w a rd .
A  H allo w e ll, H e n ry  C a rle to n .
C H a lp iu , A n d re w  J a m e s .
D  l l a ls te d ,  A lf re d  T h o m p so n .
A  H a ls e y , F re d e r ic k  W a d sw o rth .
D H a m b le n , E d w a rd  E v e re t t .
D  H a m ilto n , A n n ie  L e e .
E  H am ilto n , E d w a rd  S y lv e s te r .
A H a m ilto n , E rs k in e  E ra sm u s .
A H a m ilto n , T h e o d o re  E rs k in e .
E  H a m ilto n , W a lte r .
D  H am lin , C h a rle s  F ra n k lin .
D  H a m lin , W illia m  E d w a rd .
A H a m m e rs le y , J o n a th a n  B ead- 
m o re .
A  H am m o n d , A llen  D e x te r .
A H am m o n d , L e m u e l H o d g es .
A H am m o n d , P h ilip .
A  H am m o n d , R o la n d .
A  H am m o n d , W illiam  P e n n .
A  H a n d s , A n n a  C a rv ille .
A  H a n d s , H e r b e r t  A b ra h a m .
A H a n d y , B e n ja m in  J o n e s .
A  H a n d y , H a r r ie  D e lm a r.
D  H a n d y , H a r ry  T u c k e r .
A  H a n le y , F ra n c is  J o s e p h .
A  H a n le y , J o h n  J o s e p h .
A  H an lo n , D a n ie l J a m e s .
A  H a n n a , E d m u n d  S tee lm a n .
A  H a n n u m , J a m e s  W ilso n .
D H an sco m , W a lte r  V ose .
A  H an sco m , S a n fo rd .
A  H an so n , F re d e r ic k  A u g u s tu s  
T a fte .
A  H a n so n , W illiam  G re e n .
D  H a rd in g , A m b ro se  H a s tin g s .
A  H a rd in g , E d w a rd  M itc h e ll.
A  H a rd in g , G eo rg e  F ra n k lin .
A  H a rd in g , W i lb u r  F is k .
A  H a rd y , C h a rle s  S ile n u s .
D H a re , A n d re w  J a c k s o n .
A H a re , C h a rle s  H e n ry .
D H a re , W illiam  A n d re w .
B  H a rg ro v e , A lfred .
B  H a rg ro v e , F r a n c e s  F lo ra .
B H a rg ro v e , S id n e y  B u lw e r .
E  H a rk in s , C o rn e liu s  P a tr i c k ,  J r .
A H a rk in s , D a n ie l S ta n is la u s .
A  H arlo w , C o ry d o n  W e b s te r .
A  H arlo w , G eo rg e  A r th u r .
A  H a rlo w , G ra n v il le  A lb e r t .
A  H arlo w , H a r r ie t  S u sa n .
A  H a rlo w , J o h n  M a rty n .
D H a rm a n , A u s t in  R oy.
A H arm o n , B y ro n  R ich m o n d .
A H a rm o n , M e lv ille  A lph o n zo .
A l la r r im a n ,  C h a r le s  H e n ry .
A  l l a r r im a n ,  J a m e s  L a n g .
A  H a r d m a n ,  S am u e l K n ig h t.
A H a r r in g to n ,  A r th u r  H u d so n .
A H a r r in g to n ,  C h arles .
D  H a r r in g to n ,  C h a rle s  W o o d b u ry . 
A  H a r r in g to n ,  F r a n c i s  B ish o p .
A H a r r in g to n ,  F ra n c is  M ichael.
A  H a r r in g to n , H a r r ie t  L o u isa .
A H a r r in g to n ,  T h o m a s  F ra n c is .
D H a r r is ,  A r th u r  E u g e n e .
D H a r r is ,  C h a rle s  E d w a rd .
A  H a r r is ,  E m a n u e l .
A  H a r r is ,  F r a n c i s  A u g u s t in e .
A H a r r is ,  G e o rg ia n n a  W a rre n .
E  H a r r is ,  S am u e l J a c o b .
B H a r r is ,  S o p h ia  R o p e r.
D H a r r is ,  W illia m  L a n d o w .
A n a r r o w e r ,  D av id , J r .
B H a r t ,  C h a rle s  O live r.
E  H a r t ,  F ra n c is  J o s e p h .
A H a r t ,  G eo rg e  F re d .
B  H a r t ,  M ary  S c h o o n m a k e r.
D  H a r t ,  M ich a e l J o se p h .
A  H a r te ,  R ic h a rd  H ic k m a n .
A H a r tle y , H e n ry  A le x a n d e r  Sat- 
u rn is e .
D  H a r tn e t t ,  E d w a r d  D an ie l.
D  H a r ts h o rn ,  E d w a rd .
D  H a r tu n g , H a r r y  H a ll.
B  H a rv e y , A lv ah .
A  H a rv e y , E d w in  B a y a rd .
B  H a rv e y , E lv ira  A d e la id e .
E  H a rv e y ,  F r a n k .
A H a rv e y , F r a n k  T .
A  H a rv e y , H e n ry  S y d n ey .
A  H a rv e y , J o h n  F ra n k lin .
A  H a rv e y ,  W a lte r  E m e rso n .
E  H a rv e y , W illiam  W ir t .
D  H a r tw e ll ,  A r th u r  S p e a r .
A  H a r tw e ll ,  B e n ja m in  H a ll.
A  H a r tw e ll ,  E d w a rd  M u ssey .
A H a rw o o d , C h a rle s  H a m a n t.
D  I la s b ro c k , I r a  D an ie l.
A  H a s k e ll ,  H e n ry  H ill .
D  H a sk e ll , L y m a n  G eo rg e .
A  H a s k e ll ,  N e lson  C a ry .
A  H a s k in s , So lom on  F o o t.
A  H a s la m , F r a n k  A ld en .
A H a s s e t t ,  J o h n  J o s e p h .
A  H a s tin g s , B e n ja m in  F ra n k lin .
A  H a s tin g s , C a ro l in e  E liz a .
B  H a s tin g s , F r a n k  J o s ia h .
D  H a s tin g s , J o h n  M ason .
A H a s t in g s ,  J u d s o n  W o rth in g to n .
A  H a s tin g s , R o b e r t  W o r th in g to n .
A H a s tin g s , W illia m  H e n ry  H o w e .
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A  H a tc h , A n se lm  D im m ic .
D  H a tc h , G eo rg e  S tep h e n .
D  H a tc h , L e o n a rd  F ra n c is .
A H a tc h e tt ,  W illiam  J o s e p h u s .
E  H atfie ld , H u g h  K e r r .
A  H a th a w a y , C la ren ce  L o ck w o o d .
D H a th a w a y , J o h n  G ael.
B  H a th a w a y , M a rc u s  M o rto n .
A H a th a w a y , S a ra h  L e w is .
A  H a th a w a y , W illiam  F a le s .
A H au l) , A u g u s tin e  C a th e r in e .
A  H a v e n , G eo rg e .
L) H a v ila n d , N a th a n ie l C la rk
B acon .
A H a w e s , E d w a rd  E v e re t t .
A  I la w e s , J o s e p h  Q u in n u m .
1» H a w k in s , H o ra tio  G ate s.
A H a w k s , A lf r e d  J o s e p h .
A H a w k s , E s th e r  H ill.
A  H a y , G u s ta v  us.
I)  H a y d e n , L e w is  B ro o k s .
A  H a y d e n , W illiam  R ic h a rd s o n .
A H a y e s , A lb e r t  H am ilto n .
1) H a y e s , F re d e r ic k  L e g ro .
A  H a y e s , I rv in g  B en ja m in .
B H a y e s , J o h n  J o s e p h .
A H a y e s ,  J u s t in  G ideon .
A  H a y e s , S te p h e n  W illiam .
])  l l a y f o r d ,  H e r b e r t  S co tt.
A  H a y n e s , C h a r le s  F re d e r ic k .
A H a y w a rd , J o s e p h  W a rre n .
A  H a y w a rd , L e v i T h o m as .
D  H a y w a rd , W a lte r  B a rro w s .
C H ay w o o d , G eo rg e  G risw o ld .
A  H a y w o o d , G eo rg e  W illiam .
A  H a y w o o d , I s a b e l P r id h a m .
A  H a z a rd , G eo rg e  S te v e n s .
A  H a z e lto n , I s a a c  H ills .
A  I le a ld ,  J o s e p h  B e rth e le t .
A  I le a ld ,  W illiam  F re d e r ic k .
1) H e a ly , D an ie l L a u re n c e .
A  H e a ly , J a m e s  J o s e p h .
D  H ea ly , J o h n  A lo y s iu s .
A H e a rd ,  J o h n  T h e o d o re .
B  H e a th , A b b ie  K n o w lto n  M ar-
den .
A H e a th , J o s e p h  W e b s te r .
A  I le b b a rd ,  E l le ry  C o la .
A H e b b e r t,  C h a rle s  A lf re d .
A  IL edenberg , J a m e s .
A H efle rn , P a t r i c k  W illiam .
A H c ig h a m , J a b e z  W illia m .
D H e m e o n , F re d e r ic k  C h ip m an .
I)  H c n d e e , L e s lie  H o ra tio .
A H e n d e rs o n , C h a r le s  R u sse ll.
A H e n d e rs o n , P in c k n e y  M ario n .
A  H e n d r ic k s o n , C h a r le s  D a m a rin .
I)  H en in , C haim  C lia im or.
A H en io n , J o h n  B rig g s .
I? I le n o tte , C o n s tan t.
A H e n ry , J o h n  G o o d rich .
A  H e n sh a w , G e o rg e  B rid g e s .
A  H e rr ic k , E d w a rd  B a rto n .
A  H e rr ic k , J o se p h  T h o m as .
D  H e r r ic k , V an  B u re n .
A  H e rs e y ,  F re e m a n  C la rk .
A  l le th e r in g to n ,  G ilb e r t E d w in . 
C H ew es , H e n ry  F o x .
A  H ew in s , P a r k e  W o o d b u ry .
I )  H e w itt ,  C la re n c e  E lb e r t .
D  H ew s, I n d ia  C ochel.
A  H ic h b o rn , H e rm a n  G ra n v il le . 
A  H ick e y , G a r re t t  J o se p h .
D  H ick e y , J o h n  A lo y s iu s .
I)  H ick e y , L a w re n c e  J o se p h .
D  H ick s , C h a rle s  A n d re w .
A H ick s , J o s e p h .
A  H id d e n , C h a rle s  W a lte r .
A  H ig b ee , E d w in  W ilb u r .
A  H ig g in s , F r a n k  A lb e rt .
D  H ig g in s , H a r ry  E u g e n e .
A  H ig g in s , H e n ry  Rich.
A H ig g in s , J a m e s  H a y d e n .
B  I lig g in s , J o h n  H e n ry .
B  H ig g in  son , E l la  A u rilla .
A H ild re th , J o h n  L e w is .
A  H ild re th , W illiam  H a r tw e ll .  
A  I l i l l ,  A lm on  W a rd .
B  H ill , C alv in  A u g u s tu s .
1) H ill , E d g a r  D w ig h t.
D  H ill , E u g e n e  W o o d b u ry .
C I l i l l ,  G eo rg e  H il la rd .
D H ill , I r a  C la rk .
A  H ill, I r a  J o se p h .
A  H ill, L u c y  C h a lo n e r.
B  H ill , M ary  J e n e rs o n .
A  H ill , N ob le H in d .
A H ills, F re d e r ic k  L y m a n .
A  H ills, W illiam  B a rk e r.
A  H ills , W illiam  H e n ry .
A H ilto n , G eo rg e  W hite fie ld .
D  H ilto n , J o h n  D an ie l.
B  H iltp o ld , J a c o b .
D llin c h c lif fe , H a r ry  P a lm e r .
1) I l in e h c y , R ic h a rd .
D  H in c k le y , D a n ie l R ose .
1) H in c k le y , J a m e s  W illiam .
A H in ck s , W illiam  S y lv a n u s .
A H in es , A rc h e la u s  D on .
A H in e s , F ra n c is  E d w a rd .
A H in es , I s a a c  B r ig h t .
A H ip k is s , G eo rg e .
D H in s o n , J a c o b  M iller.
A H itc h c o c k , A lf r e d  O w en .
A H itc h co ck , E d w a rd  B ig e lo w .
A H itc h co ck , G eo rg e  G o o d w in .
A  H itc h co ck , H e n r y  R u s se ll .
A H itc h co ck , J o h n  S a w y e r .
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A  H itc h co ck , W a lte r  S a m u e l
D ean e .
D  H itc h co ck , W illiam  A lv an , J r .  
E  H ix o n , E d w in  C o lfa x .
A  H o a d le y , A lf re d  H e n ry .
D  H o b a r t ,  A u s t in  W a lte r .
A I lo b a r t ,  M ary  F o r r e s te r .
D H o b b ie , J o h n  R em in g to n .
A  H o b b s , E z ra  A llen .
D  H och , C h a r le s  A u g u s t .
A llo d g d o n , A n d re w  H a ll.
D  ITodgdon, F r a n k  A m asa .
D  H o d g d o n , L u th e r  A lb io n .
B  H o d g e , D w ig h t M u n so n .
A H o d g es , A lm o n  D a n fo r th .
A  H o d g so n , M ary  C obb .
A  H o d g so n , R ic h a rd .
A H o d g so n , T h o m a s  S m ith so n .
A  H o d sk in s , E d w a rd  B ry a n t .
A H o ffm an , G u s ta v u s  A d o lp h u s . 
D  llo ffse s , G ra n v il le  E rn e s t .
A H o g an , F re m o n t L in co ln .
D H o g an , J o s e p h  A m b ro se .
A i l o g n e r ,  P e r  G u s ta f  R ic h a rd .
A H o itt, E u g e n e  G o rh am .
A H o lb ro o k , G eo rg e .
A H o lb ro o k , G uy .
B H o lb ro o k , J o s e p h  E d g a r .
A H o lb ro o k , L e v i B ra d fo rd .
A  H o lb ro o k , S ila s  P in c k n e y .
B H o lb ro o k , S olom on H a rd in g .  
A  H o lb ro o k , W illia m .
A H o lb ro o k , W illia m  E d w a rd .
A  H o lco m b e , C h a r le s  C liffo rd .
A  H o ld en , A u s t in .
A  H o ld e n , C h a r le s  S u m n er.
D H o ld e n , C la re n c e  P a rn e l l .
A  H o ld e n , E u g e n e  M a r tin .
D H o ld e n , G eo rg e  W a lte r .
A H o ld en , L e o n a rd  P re s to n .
A H o ld en , W illia m  D a n ie l.
B  H o lla n d , A llen  J o s e p h .
D H o lla n d , H u b e r t  T h o m as .
A  H o lla n d , J a m e s  W illiam .
D H o lla n d , W illia m  T im o th y .
A H olm es, A lv in  D e n n e tt.
D  H o lm e s, B e n ja m in  H e n ry .
E  H o lm e s, E d g a r  M iller,
A H o lm e s, H a r r y  B ige low .
D H o lm es, H a r ry  C lin to n .
A H o lm e s, H o ra c e  M a rs h a ll .
C H o lm e s, J o h n  P a r k e r .
B  H o lm es, L y d ia  M a ria .
I) H o lm es, M ay  S a lo n a .
A H o lm e s, W illiam  D e n n iso n .
D H o lm e s, W illiam  F ra n k l in .
A J lo lm q u is t ,  G u s ta v u s .
D H o lo h a n , P a tr i c k  A th a n a s iu s . 
A H o lt, E d w a rd  B ro w n .
A H o ly o k e , F ra n k .
D  H o lz m a n , J o se p h .
E  llo m a n , J o h n  M ilton .
A H o m a n s , J o h n .
A H o m an s , J o h n ,  2d.
A H o m e r, J o h n .
I)  H ood , M a ry  G o u ld .
A H o o k e r , C h a rle s  P a rk e r .
A H o o k e r , E d w a rd  D w ig h t.
A  H o o p e r , E v e re t t  D en n iso n .
A H o o p e r , F re d e r ic k  H u b b a rd .
A  H o o p e r , H a r r ie t t  P e rv ie r .
D H o p k in s , B e r t r a n d  H ira m .
D H o p k in s , F re d e r ic k  E u g e n e .
A  H o p k in s , S a m u e l A u g u s tu s .
A  H o p k in s , S te p h e n  W o rc e s te r .
A H o p k in s , W illiam  T h o rp e .
A  H o rg a n , J o h n  A u g u s tu s .
F  H o rn e , J a m e s  M e tc a lfe .
A  H o rn ly , M ary  S ta m p e r .
A  H o r r ,  A lb e r t  W in slo w .
1) H o sk in s , B e r th a  L a d d .
A  H o sm e r, C h a r le s  E d w a rd .
A  H o u g h , G a r ry  d e  N eu v ille .
A H o u g h to n , H e n ry  A rv in .
A  H o u g h to n , H e n ry  L in c o ln .
A  H o u g h to n , N ie d h o rd  H a h n e ­
m an n .
A H o u g h to n , S ila s  A rn o ld .
A  H o u g h to n , S im on  W illa rd .
A  H o u le , A n se lm e  E p h re m .
A H o u le , J o s e p h .
A  H o u s to n , J a m e s .
A  H o u s to n , J o h n  A le x a n d e r .
C H o w a rd , A lo n zo  G ale .
A  H o w a rd , A m a sa .
A  H o w a rd , A r th u r  C h ad w ic k .
D  H o w a rd , C h a rle s  J a m e s .
D  H o w a rd , C h a rle s  T ild e n .
D  H o w a rd , E u g e n e  H e n ry .
A  H o w a rd , G e o rg e  C an n in g .
A  H o w a rd , H e r b e r t  B u r r .
D H o w a rd , W illia m  F ra n c is .
A  I lo w e , E ls ie  B re w s te r .
A  H o w e , F ra n c is  A u g u s t in e .
A H o w e , G eo rg e  J o s e p h .
A H ow e , J a m e s  S u lliv an .
I)  I lo w e , J o s e p h  D im o c k .
A H o w e , O c ta v iu s  T h o rn d ik e .
A H o w e , O liv e r  H u n t .
I) H o w e , W a lte r  C la rk .
B H o w e ll, E l la  V irg in ia .
I) H o w e ll, H a r r y  W a rf ie ld .
D  H o w e ll, T h o m as .
A H o w es, C la re n c e  L in d e n .
A H o w e s , P i t t s  E d w in .
A H o w la n d , B a rk e r  C u s h m a n .
D H o w la n d , C la re n c e  E u g e n e .
D H o w la n d , E d g a r  J o s e p h .
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D H o w lan d , J o s e p h  B rig g s .
I) H o w le tt, T h o m as .
D  H o y t, D ix ie  G eo rg e .
A  H o y t, E d w a rd  M alcom .
A H o y t, W a lte r  S co tt.
D  H o a rd , J o se p h  E d o u a rd .
A H u b b a rd ,  C h a rle s  T lia c h e r .
A H u b b a rd , F r a n k  A lle n .
A  H u b b a rd ,  G eo rg e  W illia m .
D  H u b b a rd , J o s h u a  C la p p .
A H u b b a rd , J o s ia l i  C la rk .
A H u b b a rd , O sm on H u n tle y .
A H u b b a rd , R u fu s  P e a b o d y .
A  H u b b a rd , S im eon  P e a s e .
A  H u b b a rd ,  W illiam  A lle n .
A  H u b b e ll , A d c lb e r t  M erton .
A I lu d n u t ,  F r a n k  P a rk e r .
E  H u d so n , A r th u r  S ta n to n .
D I lu e h n e , J u l iu s .
C H u g h e s , L a u r a  A n n  C leo p h as . 
A  H u ll, E r n e s t  L iv e ru s .
A  H u ll, J o h n  B y ro n .
A  H u ll, W illiam  H e n ry .
A H .ulm e, L a u r a  P a y n e .
B  I Iu ls c , L e s te r  A d d iso n .
B  H u m e s , A lb e r t  H e n ry .
A  H u m p h re y , D an ie l.
A  I lu n k in g ,  C h a rle s  D u s tin .
A  H u n t, A lls to n  F ro s t .
A H u n t, C h a r le s  R ic h a rd .
A  H u n t, D an ie l L a w re n c e .
A  H u n t, D av id .
A  H u n t, G eo rg e .
A  H u n t, G eo rg e  E d d y .
A  H u n t ,  I s ra e l  T h o rn d ik e .
A H u n t ,  J o h n  A b ram .
A H u n t, L e m u e l J u d s o n .
C H u n t ,  O tis  E u g e n e .
F  H u n t, S im eon .
A H u n t, W illiam  E u s tis .
D  H u n t ,  W illiam  W est.
A H u n t ,  W illiam  O tis .
D  H u n te r , H e n ry  J o h n .
A  H u n tin g , N a th a n ie l S tev e n s .
D  H u n tin g to n , A lf re d  T h o m as .
A  H u n to o n , H azen  P re s c o tt .
F  H u n to o n , J a m e s  W .
A H u n tre s s , L e o n a rd .
D  H u rd ,  A lb e r t  G o rd o n .
A H u rd ,  A lo n zo  L .
A  H u rd ,  E d w a rd  P a y s o n .
A H u rd , G eo rg e  P la t t .
D  H u rd ,  R an d o lp h  C am pbell.
A  H u rd , W illiam  W e y m o u th .
C H u r le y , D an ie l B a rth o lo m e w .
A H u rle y , D a n ie l M ad ison .
A I lu r tu b is c ,  L o u is  F r a n c i s  A th- 
ag n a so .
C H u se , G eo rg e  W ood.
D H u ss e y , C h a rle s  B u m p s .
A  I lu s te d ,  L o u ise  A k e rly .
B  H u tc h in g s , C h a rle s  W illiam .
A H u tc h in g s , J o se p h  H en ry .
A  H u tc h in g s , G eo rg e  H e n ry .
A  H u tc h in s , Is a ia h .
A H u tc h in so n , C h a rle s  M a r tin .
A  H u tc h in so n , C h essm an  P a lm e r . 
A H u tc h in so n , Cl a r i  b e l M e rr il l.
A  H u tc h in so n , E d w in  D a riu s .
A  H u tc h in so n , E l le n  A n g e lin e
K id d e r .
A  H u tc h in so n , M arce llo .
B  H u tc h in so n , N elson  V in a i.
D H y d e , F re d e r ic k  T a n q u a ry .
A H y d e , G eo rg e  S m ith .
A H y d e , S en ec a  T o b ias .
D  la m e s , H o w a rd .
D  Id e , H e n ry  C lay , 2d.
D  Id e ,  P h ilip  S h e r id a n .
A Ils le y , F re d e r ic k  R oscoe.
A  I n d ie s ,  C h a rle s  E d w a rd .
A In g a l ls ,  G eo rg e  H an co ck .
A  In g a l ls , W illiam .
D In g h a m , L u c iu s  T h o m as .
E  In g o ld sb y , J o se p h  E m m an u e l. 
A  In g ra h a m , L e n a  V au g h n .
A  In g ra m , M a ry  P e tro n e l la  de 
B oo ij.
A  I r is h ,  J o h n  C a rro ll.
A  I rv in e ,  W illiam  H e rb e r t .
D I rw in ,  V in c e n t J o se p h .
A  J a c k ,  E d w in  E v e re tt .
A J a c k ,  E r n e s t  S an fo rd .
A J a c k ,  F re d e r ic k  L a fa y e tte .
A  J a c k ,  R o b e rt .
I)  J a c k s o n , A le x a n d e r  W ash in g to n  
C J a c k s o n , A lto n  A tw ell.
A J a c k s o n , A m os M esse r.
A  J a c k s o n , C h a rle s  W illiam .
A  J a c k s o n , C o rn e liu s  S am pson .
A  J a c k s o n , F r e d  W illiam .
E  J a c k s o n , G e r tru d e  P e a rs o n .
A  J a c k s o n , H en ry .
A  J a c k s o n , J a m e s  M a rsh .
A J a c k s o n , J o h n  H e n ry .
D J a c k s o n , O liv e r H o w a rd .
D  J a c k s o n , O sceo la  E .
A  J a c k s o n , R a lp h  W e n tw o rth .
A J a c k s o n , S am u e l H a h n e m a n n .
1) J a c k s o n , W illiam  A n d re w , J r .
A Jackson, William Benjamin.
A J a c k s o n , W illiam  L e a v it t.
D  J a c q u e s ,  L o u is  D és ire  O nesi- 
p lio re .
A  J a c q u e s ,  N apo leon .
A  Jaffe, Jam es A rth u r .
A  J  a m es , F ra n c e s  C elic ia .
D  J a m e s ,  J o s e p h  F ra n c is .
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D J a m e s , L u c ille  A m a n d a .
B  J a m e s ,  W o o d b u ry  D y e r .
D J a m e s o n , R o b e r t  E d w in .
A J a n e s ,  G e o rg e  H e rb e r t .
A J  an  so u  - L a -  P  a l  m  e , R o d o lp h e
G a s p a rd .
A J a q u e s ,  H e n ry  P e rc y .
A J a r v i s ,  W illia m  F u rn e s s .
D J e f fe rs , E d w a rd .
A  Je f fe rs o n , H e r b e r t  P e r r y .
A  J e f f r ie s , B en jam in  J o y .
D  J e la l ia n , 'H a ir a b e d  S.
B  J e le n ,  H e n ry .
A J e le u k ie w ic z , J a c o b .
A  J e l ly ,  A r th u r  C a rlto n .
A  J e l ly ,  G eo rg e  F re d e r ic k .
A J e n c k e s , J o s e p h  F ra n k lin .
B  J e n k in s ,  C h a r le s  D u n sfo rd .
A J e n k in s ,  C h a rle s  E d w in .
A J e n k in s ,  G e o rg e  O sc ar.
E  J e n k in s ,  G lad s to n e  L a w s o n . 
A  J e n k in s ,  T h o m as  L in co ln .
A  J e n k s ,  H a r r is o n  D a r lin g .
A  J e n k s ,  T h o m a s  L e ig h to n .
A  J e n n e s s ,  S a ra h  A b b ie .
A  J e n n e y ,  A r th u r  B a rk e r .
D  J e n n in g s ,  R o b e rt .
A  J e r n e g a n ,  H o lm e s  M a y h ew . 
D J e r n e g a n ,  W a lte r  S te w a r t .
A  J e w e tt ,  F r e d  B ry ce .
A  J e w e t t ,  F re d e r ic k  A u g u s tu s . 
A  J e w e tt ,  H o w a rd  C lif to n .
A  J e w e t t ,  N a th a n ie l.
C J e w e t t ,  W a lte r  K e n d a ll.
A  J il l s o n , F ra n k lin  C am p b e ll.
A  J o h n s o n , C h a r le s  F re d e r ic .
B J o h n s o n , C h a r le s  L e m u e l.
D  J o h n s o n , D av id  J o se p h .
A  J o h n s o n , E d w a rd  S te a rn s .
C J o h n s o n , E lm o re  R eu b e n .
A  J o h n s o n , F r a n c i s  E m e rso n .
C J o h n s o n , F r a n k  M ack ie .
A  J o h n s o n , F r e d e r ic k  W illiam .
D  J o h n s o n , G eo rg e  A n so n .
D J o h n s o n , G ra h a m e  D ov e .
E  J o h n s o n , G ra n v il le  R o sw e ll.
D J o h n s o n , H e r b e r t  S h a ttu c k .
A J o h n s o n , J o h n  G o re .
A  Jo h n so n , J o h n  W a ld o .
A J o h n s o n , O rv ille  E d so n .
A J o h n s o n , O tis  H e n ry .
A J o h n s o n , S a ra .
A J o h n s o n , S te p h e n  J o se p h .
A  J o h n s o n , W illia m  A u g u s tu s .
A  J o h n s o n , W illia m  L o u is .
D  J o h n s to n ,  W illiam .
A  J o h n s to n e ,  W illiam  J o s e p h . 
D  J o n e s ,  A r th u r  W ilis .
A  J o n e s ,  C h a r le s  D av id .
A J o n e s ,  C la u d e  P e r r y .
1) J o n e s ,  D an ie l F lsk c .
A J o n e s ,  D a n ie l W a y la n d .
A J o n e s ,  E lb e r t  A rc h e r .
A J o n e s ,  E lg in  W ilb u r .
A J o n e s ,  E l l is  P re s to n .
D J o n e s , E v e re t t .
D  J o n e s ,  F r e d e r ic k  E llis .
D J o n e s ,  F r e d e r ic k  E lm e r .
A  J o n e s , G eo rg e  H o w a rd .
A J o n e s ,  G e o rg e  W a rre n .
A J o n e s ,  G ilb e r t  N o rr is .
A J o n e s , H e n ry  N ew ell.
A  J o n e s ,  J o h n  C la rk .
B J o n e s ,  J o h n  P a u l .
A  J o n e s ,  J o se p h .
A J o n e s , L o m b a rd  C a r te r .
A J o n e s ,  L y m a n  A sa .
A  J o n e s , M ary  E liz a b e th .
D  J o n e s ,  M a ry  S co tt.
A J o n e s , S o p h ia  C a rlto n .
A  J o n e s ,  W illia m  M a rk s .
A J o rd a n ,  C h a rle s .
A  J o rd a n ,  C h a rle s  H a ro ld .
A  J o r d a n ,  G eo rg e  A lb e rt .
A  J o r d a n ,  H e n ry  J a c o b .
C J o s l in , E l lio t t  P ro c to r .
D  J o s l in ,  P e r r y  E d w a rd .
A J o s s e ly n ,  E li E d w a rd s .
A J o y c e ,  C h a rle s  P i t t  F id .
A  J o y c e , T h o m as  F ra n c is .
A  J u d a h ,  L u c ia n  A le x a n d e r .
A J u d d ,  D av id  H ira m .
E  J u d g e ,  A lb e r t  A u g u s t in e .
B  J u d g e ,  J a m e s  D a n ie l.
D  J u d k in s ,  A n n a  G e r tru d e .
A  J u d k in s ,  F r a n k  L u v e lle .
A K a a n , G eo rg e  W a rto n .
A  K a h n , A le x a n d e r .
D  K a h n , P a u l.
D  K a h n , W u lf.
D  K a lo u s d ia n , N a z a re th  M an o u g . 
A K a n e , J o h n  H e n ry .
A  K a rn e r , E d w in  B e ld en .
A K ean , L o u ise  J a n e t t  D a rn -  
s ta e d t.
C K e a n y , F r a n c i s  J o s e p h .
E  K e a rn e y ,  J o h n  H e n ry .
E  K e a te , W a lte r .
A K e a tin g , J a m e s  E d w a rd .
D  K eck , C h a rle s  E r h a rd .
A  K e e fe , D a n ie l E d w a rd .
** A  K e e fe , P a t r i c k  H e n ry .
A K e e g a n , C h a rle s  A n d re w .
A K e e g a n , V in c e n t E lija h .
A  K e e n a n , H e r b e r t  J o h n .
A  K e e p , C h a rle s  M an n in g .
A  K e ife , C a ro ly n  Ig n a s c e .
A  K e ith , E lle n  L o u isa .
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A K e ith , F re d e r ic k  S co tt.
A K e ith , G eo rg e  W a llac e .
A K eith , W a lla c e  C u sh in g .
A K e le h e r, F ra n c is  J o s e p h .
A K e le h e r, W illiam  I le n ry .
D K e lle h e r , P a tr i c k  F ra n c is .
A  K e lle r , E l iz a b e th  C a th e r in e .
A  K e lley , H o ra tio  S p ra g u e , J r .
A K e lle y , J o s e p h  I le n ry .
A  K e lle y , M ichae l J o se p h .
A K e lley , S e th  W ig h t.
D  K e llih e r , M ay v ille  S u m p te r .
A K e ll ih e r , M ic h a e l W illiam .
A K ello g g , E d w a rd  B r in le y .
A K ello g g , F r e d e r ic  L e ro y .
D  K e lly , J a n e  D o w n e s.
A  K e lly , M ich a e l.
A K e lly , S am u e l J a m e s .
D  K e lly , T h o m a s  F ra n c is .
A  K e lly , W illiam  P .
B  K e ls a y , B ro o k e n s  C am p b e ll.
A K e lsey , O tis  H ila n d .
C K e m b le , L a w re n c e  G ra f to n .
A  K em p , E d w in  A u g u s t in e .
C K e n n a rd ,  H a r ry  D elan o .
A  K e n n e a ly , J o h n  I le n r y .
A  K e n n e d y , A le x a n d e r  E d w a rd . 
D  K e n n e d y , A le x a n d e r  G .
A K e n n e d y , A lo n zo  L e w is .
A K e n n e d y , C a th e r in e  M oloney . 
A  K e n n e d y , C h a r le s  F ra n c is
J o s e p h .
D K e n n e d y , E u g e n e  A u g u s t in e .
A  K e n n e d y , F re d e r ic k  W illiam .
A K e n n e d y , G eo rg e  G o ld in g .
D  K e n n e d y , H a r r is .
A  K e n n e d y , J a m e s  S im on .
I)  K e n n e d y , M ich a e l C olv ille .
15 K e n n e d y , T h o m a s  P a tr ic k .
A K e n n e y , F r a n k lin  W o o d b u ry .
D K e n n e y , H a tt ie  E liz a .
B  K e n t, D a n ie l H u r le y .
A  K en y o n , H e n ry  J e s s e .
A K eo w n , J a n ie s  A rc h ib a ld .
D K e rn a n , W illiam  E v e re t t .
A  K ie l ty , J o h n  D an ie l.
A  K ie r , E r s k in e  J o h n s to n .
A K ilb u rn , H e n ry  W h itm a n .
D K irb y , F ra n c is  J o se p h .
A  K ilb y , H e n ry  S h e rm a n .
A Iviley, E d w a rd  S te p h e n .
F  K ilg o re , G eo rg e  L ib e r ty .
A  Iv ilroy , P h ilip .
D K im b a ll, J a m e s  H e n ry .
A  K im b a ll, J o s e p h  E d w in .
A K im b a ll,  L e o n a rd  M orong .
A K im b a ll, L e v i H o u g h to n .
A  K im b a ll, S am u e l A y e r .
A  K im b a ll, W illiam  G eo rg e .
A K im p to n , E d w in  S ew ell.
A K in g , C alv in  B ry a n t .
B K in g , C h a rle s  D u n c a n .
C K in g , F re d e r ic k  A u g u s tin e .
D K in g , G eo rg e .
1) K in g , J e s s e .
D  K in g , M y ro n  L ou is.
A  K in g , N a th a n ie l C la rk .
C K in g , W illiam  R u fu s .
A K in g m a n , J a n ie s  H e n ry .
A K in g m a n , R u fu s  A n d e rso n .
A K in g s b u ry , A lb e r t D e x te r .
A K in g s b u ry , C h a rle s  F ra n k lin .
E  K in g s b u ry , C h a rle s  H e n ry .
A K in g s b u ry , J o se p h  B y ro n .
A  K in g s b u ry , C h a rle s  L a n g d o n .
A  K in g s le y , C h a rle s .
A  K in n e , G eo rg e  L y m a n .
A K in n e y , E u n ic e  D ra p e r .
A  K in n e y , J o h n  E d g a r .
E  K in s ley , C ep h a s  D an ie l.
D  K in s m a n , H e n ry  F ra n c is .
D  K irb y , F r a n k  A lonzo .
D  K irb y , N a th a n ie l H a rr is .
A  K irb y , T h o m as  E d w a rd .
A K irk , L u c y  A n n e .
D  K ite , W a lte r  C h es te r.
A K itt re d g e , J o se p h .
A  K itt re d g e , T hom as.
A K le in , A u g u s t A n d re a s .
A  K lem m er, D e n is  F ran c is .
A  K lem m er, W ilhe lm  N icko laus.
D  K lo p p , H e n ry  I rw in .
A  K lu d jia n , A s s a d o u r  H ag o t.
A K n a p p , P h ilip  C oom bs, J r .
A  K n ig h t, A u g u s tu s  S m ith .
D K n ig h t, C h a rle s  E u g e n e .
D  K n ig h t, C h a r le s  S to re r .
A  K n ig h t, C h a rle s  S u m n er.
D  K n ig h t, E d w in  A u g u s tu s .
A  K n ig h t, F r e d e r ic k  I rv in g .
A K n ig h t, G ra n v il le .
A  K n ig h t, H e n ry  S a rg e n t .
A K n ig h t, J o s e p h  N oble.
A  K n ig h t, M a rc u s  W h itn ey .
B  K n ig h t, W illia m  H e n ry  A n d e r­
son .
A  K n o w les , J a m e s  H a r r is .
A  K n o w le s , W illiam  F le tc h e r .
A K n o w les , W illiam  K e lley .
A  Iv now lton , C h a rle s  D av iso n .
A Iv n o w lto n , H e r b e r t  E u g e n e .
A  Iv now lton , W a lla c e  M ills.
D K och , J a m e s  L a fa y e t te .
B  Iv o h an , A le x a n d e r .
A  K o n ik o w , M oses J o s e p h .
A  K ra u s s ,  J a m e s .
A K re b s , F r a n z  H u g o .
B  K ro n b e rg e r ,  I s ra e l  B a ru c h .
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D K ru m , F r a n k  W ilso n .
D L a  B elle , M a r tin  J a m e s .
D  L a fo n ta tn e , G u s ta v e .
A  L a fo rc e , E d w a rd  D o n tia l.
B L ’A fric a n , E u g 6 n e .
A L a id le y , J o h n  B a in e .
A L a jo ie , L o u is  Z o tiq u e .
A L a k e , I l i r a m .
D  L a k e , J o h n , J r .
C L a k e m a n , M a ry  R o p es .
1> L a m a rc lie , G eo rg e  T a n  c r i t ic .
A L a  M arch e , W a lt e r  J o s e p h .
A L a m b , C o lby .
A L a m b , F ra n c e s  G e r tru d e .
1) L a m b , W illia m  D an .
D L a M otte , X a v ie r  A le x a n d e r .
A L a m o u re a u x , J o s e p h  E lz6 a r.
D L a n p h e a r ,  C h a r le s  H o w a rd .
A L a m s o n , J o h n  A u g u s tu s .
A L a n c a s te r ,  S h e rm a n  R u sse ll.
A L a n c a s te r , W a lte r  B ra c k e tt .
B L a n d e , A b ra h a m  J o se p h .
I) L a n d e rs ,  G a r r e t t  J o h n .
I) L a n d e rs , M a u ric e  J o s e p h .
B L a n d is , L illian  E tta .
A L a n d is , S im on  M o h le r.
A L a n d ry ,  N ap o leo n .
A L a n e , A lb e r t C la ren ce .
A L a n e , C h a rle s  F ra n k lin .
A L a n e , E d w a rd  B in n e y .
A L a n e , F ra n c is  A u g u s tu s .
D L an e , F r a n k  E lls w o r th .
B L a n e , Id a  E lla  H a le .
A L a n e ,  J o h n  G o odw in .
A L a n e , O rv ille  W ilb u r .
A L a n e , R o b e r t  L ow .
B  L a n e , W illiam  C o lton .
1) L a n g a n , J o h n  T h o m as .
A L a n g e v in , J o s e p h  A lp h o n se .
A L a n g lo is , J o s e p h  A u g u s t in .
L> L a n g lo is , W illiam  E d w a rd .
A L a n g m a id , S am u e l W ood.
B L a n m a n , C h a rle s  H e n ry .
A L a n o ie , J o se p h  E u s ib e  E u g e n e . 
A L a rg e , A lfre d .
B  L a rk e q u c , G a r r e t  B a n c ro ft
B re c k in b rid g e .
A L a ro se , P a u l H e rb e r t .
D L a r ra b e e , R a lp h  C lin to n .
A L a r t ie ,  J o se p h  C h a rle s  H o r- 
m isd a s .
A L a th a m , C a ro lin e  A u g u s ta .
A L a th e , I ^ eono ra  F le tc h e r .
A  L a th ro p ,  W illiam  I le n ry .
A  L a t te r ,  L e o n a rd .
D  L a t te rn e r ,  F re d e r ic k  H e n ry .
B L a u re n c e ,  D av id .
D L a u r in ,  T h e o p h ilu s .
D L a u r io n ,  A d e la rd .
D L a v e lle e , G eo rg e  O m er.
D La V ig n e , A lf re d  W illis.
1> L a v o ie , J o s e p h  P a ra d is .
A L a w le r , T h o m a s  J o se p h .
A L a w le r , W illiam  P a tr ic k .
I> L a w lo r , J o h n  J o s e p h .
D L a w lo r , R ic h a rd  H e n ry .
E  L a w re n c e , A r th u r  A b b o tt.
D L a w re n c e , J a m e s C h r i s b y  H u rd . 
1> L a w ren c e , J a m e s  W il m ot.
A L a w re n c e , J o se p h  H e n ry .
D L a w re n c e , N ellie  L o u ise .
•A L a w re n c e , R h o d a  A sh le y .
I) L a w re n c e , W illiam  E th a n .
A L aw so n , F r e d e r ic k  B a r t le t t .
A L e a c h , A lb e r t  C lin to n .
A L e ach , C la ra  C e le s tia  A u s t in .
A L e a c h , E d w a rd  M o rto n .
A L e a c h , H o race  M orton .
A L e a c h , W illiam .
A L e a h e y , G eo rg e  I le n ry  A lo y ­
s iu s .
A L e a h y , T h o m a s  J o s e p h .
A L e a rd , J o h n  S am u e l H ick .
B L e a rn e d , N o y es  N ew to n .
A L e a rn e d , J o h n  B a r r .
A L e a rn e d , W illia m  T u re ll .
A L e a ro y d , C h a r le s  B e r iy .
A L e a ry , J a m e s  E d w a rd .
A L e a ry ,  J o h n  I le n ry .
A L e a ry , P a tr ic k  F ra n k .
C L e a ry ,  T im o th y .
I) L e a ry , W illi am  C h a rle s .
I) L e a ry ,  W illiam  C o rn e liu s .
A L e a v it t ,  D u d ley .
D L e a v it t ,  E d w in  A ld en .
A L e a v it t ,  W illiam  W h ip p le .
I) L e  Bel, T im o th é e .
A L e b lan c , A im é Noël.
I) Le B lanc , C le m e n t O liv e r.
A L e  B o eu f, J o s e p h  S y lv a .
A L ee, F r a n k  H e rb e r t .
A L e e , L u th e r  M ilo.
D L e e , W e sley  T e re n c e .
A  L e ed s , C h a rle s .
A L e h m a n n , A n th o n y .
A L e ib , T h o m a s  N u tta ll .
B L e ig h to n , H a rry  B u rb a n k .
A L e itc h , J o h n  A lv in .
A L e  L â c h e u r , E l l is  S w e e tlo v e .
A L e la n d , C la re n c e  H e n ry .
A L e la n d , G eo rg e  A d a m s .
A L e  M a itre , J o se p h  M iche l.
D L e o n a rd , E d w in , J r .
D L e o n a rd , I l e n r y  F isk e .
A L e o n a rd , H e n ry  P a tr ic k .
A L e o n a rd ,  M ilton  H all.
D L e o n a rd , W illia m  J o s e p h .
A  L e sc a d re , H en ry .
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A L e slie , F re e la n d  D av id .
E L e slie , H e rb e r t  G ra n v ille .
A L eslie , H o ra c e  G ran v ille .
D L e v a s s e u r , A u g u s tu s  J o se p h  
H ug o .
15 L e v e n so n , S oph ia .
A L e v e y , G eo rge .
B L ew is, A n d re w  V a le n tin e .
A L e w is , A r th u r  C u th b e rt.
C L e w is , G e o rg e  F red .
A L e w is , J o h n  T a y lo r .
C L e w is , M ario n  H a ll .
B  L e w is , M illa rd  E d r ie .
B  L e w is , W illiam  E d m u n d .
D L ib b e y , C h a rle s  E m erso n .
B L ib b e y , H o se a  W a ite .
A  L ib b y , C h a rle s  A d e lb e rt .
J) L ib b y , E d w a rd  N orto n .
A L ib b y , J e s s e  H e rb e r t .
D L ib b y , M ary  G o rd o n .
A  L ie b m a n n , G u s ta v u s .
A  L ig h th ill, A u g u s t B o n h am .
B  L ille y , W illiam .
E  L illy , T h o m as  E u g e n e .
A  L in co ln , G u y  A lv a n  T h o rn d ik e . 
A  L in co ln , J a c o b  R ead .
C L in co ln , J o h n  C lifford .
D  L in d sa y , J o s e p h  I ra .
A L in d se y , J o se p h  B 'e rd in an d , J r .
A L in d s tro m , A lf r e d  H e rm a n .
A L in  field, E d w in  P o r te r .
A  L itc h , J o h n  G o o d rich .
C L itch fie ld , W illiam  H a rv e y .
A L itte ll ,  A lice.
D  L itt le , A b b j' N oyes.
D L ittle , C h a rle s  S h e rm a n .
A L ittle , H a r ry  J a m e s .
A L itt le , W illiam  B rim b leco m .
D L ittle f ie ld , A n n a  M aria .
D L ittle fie ld , G eo rg e  C u rtis .
A L ittle fie ld , S am u e l H o ra c e .
B L iv e rp o o l, J o s h u a  H e n ry .
D L iv in g s to n , E rn e s t  G eo rg e .
A L iv in g sto n , J o s e p h  A le x a n d e r . 
A L lo y d , C harles .
B L lo y d , S eth  L o u is.
D L o c k a ry , J o se p h  L o g u e .
A L ocke, H o race  M ann .
A L o c k h a r t, J o se p h  S m ith .
D L o g an , F r a n k  P a r k e r  T a y s .
A L o m b a rd , J o h n  P a tr ic k .
C L o m b a rd , J u l i a  M ary .
A  L o n e rg an , T h o m as  D an ie l.
B L on g fe llo w , M e lv in a  F ra n c e s .
A L o n g ley , M a ry  T h e re sa .
A  L oom is , C h a rle s  O tis .
A L oom is , W illiam  W e llin g to n .
1) L o rd , H e rb e r t .
A  L o rd , S id n ey  A rc h e r .
D L o rin g , B en jam in  T a p p a n .
A  L o r in g , H a r r ie t  A u g u sta .
D L o rin g , R o b e r t  G a rd in e r .
A  L o rin g , R o b e rt P ea rn m in .
A L o th ro p , C h a rle s  A r th u r .
A L o th ro p , G eo rge  E d g a r .
A  L o th ro p , H a r r ie t  E le a n o r .
A L o th ro p , H o w a rd  A u g u s tu s .
B  L o u c k s, J o h n  S te a rn s .
D L o u g e e , A r th u r  J e w e tt .
A L o u g e e , F r a n k  T a y lo r .
A L o u g e e , M ay  W illiam in a .
D  L o u g e e , W illiam  W h ee le r.
B L o u g e s t, C h arles  A lb e rt .
D L o u g h ra n , J a m e s  F ra n c is .
A L o u is , I s a a c .
1) L ove, J a m e s .
D  L o v e , W illiam  L a th ro p .
A L o v e jo y , C h a rle s  A v e ril l.
D  L o v e jo y , F  red  W e n d e ll.
A L o v e la n d , C h a rle s  H a rr is o n .
A L ov e ll, C h a rle s  D ix o n  S m ith .
A L o v e ll, C h a r le s  E d w a rd .
A  L o v e ll, D av id  B ige low .
B L o v e ll, G ideon .
A L o v e r in g , A n n a  T e m p le .
A L o v e tt, R o b e rt W illiam so n .
C L ow e, F re d  M esse n g e r.
D L o w e ll, A lv e rn e  P e rc y .
A L u b in , L eo n  T h é o p h ile  J u le s .
A L u c h s in g e r , H a r ry  W a rn e r .
D  L u c k , E m il P a u l  M ax .
A L u d d e n , E m e rso n  A u g u stu s .
B L u ll, H e n ry  C u sh m an .
A L u n d , F r e d  B a te s .
A L uscom b , J o b  E v e re tt .
A L u s s ie r , C h a rle s  A r th u r .
A L u s s ie r , C y ril le  F ra n c o is .
D L y n c h , C h a rle s  F ra n c is .
A L y n c h , M ichae l H e n ry .
A L y n c h , S am ue l B a r t le t t .
F  L y n n , C h a rle s  W illiam .
A L y o n , A n n ie  Is a b e l le .
A L y o n , A r th u r  V in a l.
I) L yon , F re d e r ic k  D ow .
A L y o n s , C h r is to p h e r  P h ilip .
A L y o n s , H e rb e r t  H e n ry .
A L yons, J o s e p h  B en e d ic t.
A M a c a rth y , G eo rg e  E ld e n .
D M acC abe, A r th u r .
D M acd o n a ld , A le x a n d e r  A m ­
b ro se .
A M acd o n a ld , A n g u s.
A  M acD o n ald , A rc h ib a ld  E lex c is . 
A M acd o n a ld , C olin  W illiam .
A  M acd o n a ld , D o n a ld  F ra n c is .
D  M acd o n a ld , D o n a ld  W illiam .
D M acD o n ald , E lm a r  J o se p h .
A  M acd o n a ld , J a m e s .
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A M ac D o n a ld , R u fu s  C y ren c .
D M acD o n a ld , W illiam  C am p b e ll .
A M ac d o n a ld , W illiam  G re g o ry .
A  M a cd o n a ld , W illia m  L e w is .
A M acD o n n e ll , J o h n .
A M acd o n g a ll, D u n c a n .
A M ace, H e rb e r t  E u g e n e .
% D M acg o w an , J o s e p h  J o h n s to n .
C M ack , C h a r le s  D a v id  G ibson .
C M ack , H e le n  G e o rg in ia  F la g le r .
D M acK ay , G e o rg e  F in la y .
A M ack ee n , A lf r e d  A tw a te r .
A M acK en z ie , F re e m a n  A le x a n ­
d e r .
A M ack ie , G eo rg e .
A M ack ie , L a u r a  V io la  G u stin .
A M ack ie , W illia m  B a s ilio .
D M ack ie , W illiam  C h a rle s .
C M ack in , C h a rle s .
D M ack in to sh , E r n e s t  R o b e rt .
1> M acleod , H a r r y  F o u n d .
D M cM ahon , J o h n  J o s e p h .
I) M acM illan , A n d re w  L o u is.
D M aco m b er, N a th a n ie l G iffo rd .
C M a c p h e rso n , G eo rg e  S tu r te -
v a n t .
A  M acp h e rso n , F re d e r ic k  W il­
liam .
B M acR a e , D u n c a n .
D  M ac W h in n ie , A r th u r  M o rg an .
I) M acy , F r e d  S tev e n s .
E  M ad d en , J o h n  J o se p h .
C M ad d e n , W illiam  D an ie l.
A M agee, E d w a rd  J o se p h .
A M agee , J o h n  A u g u s t in e .
D M a g ra th , G eo rg e  B u rg e s s .
D  M ag u ire , C h a rle s  F ra n c is .
C M ag u ire , J o h n  E d w a rd .
C M ag u rn , F ra n c is  T h o m as  L o u is.
D  M ah ad y , J o s e p h  J o h n .
D  M ahon , J a m e s  A r th u r .
D M ah o n ey , E d w a rd  J o se p h .
D  M ah o n ey , G eo rg e  C lifto n .
A  M ah o n ey , J o h n  B e rn a rd .
A  M ah o n ey , J o h n  F ra n c is .
E  M ah o n ey , J o h n  L e w is .
A  M ah o n ey , J o h n  S tep h e n .
A  M ah o n ey , S tep h e n  A n d re w .
A M ain e , F r a n k  D u a n e .
D M ain s , C h a rle s  F re d e r ic k .
A M ak ech in e , H o ra c e  P e rk in s .
C M a llo ry , F ra n k  B u rr .
A  M a n a h a n , H e rb e r t  W e llin g to n . 
A  M a n c h e s te r , D elo s  B u rd .
A  M a n g a n , J o h n  J o se p h .
D  M a n n , A r th u r  T e a ll .
F  M a n n , A u g u s t in e  A lv a n .
A  M a n n , M a r th a  E liz a b e th .
A M an n , M ary  E lla .
A M ann , M ary  F ra n c e s .
A M ann , W illia m  O rr is .
B M an seu r , M a ry  M e rr il l.
A M an sfle ld , C h a rle s .
A M ansfie ld , H e n ry  T u c k e r .
D M ansfle ld , J a m e s  A lb e rt .
A M ansfie ld , J o h n  R o b b in s .
A M an sfie ld , R o b e r t  J o se p h .
D M a n su r , L eo n  W a llac e .
A M an su r, R ic h a rd  H a rr is o n .
A M ara , F ra n k  T im o th y .
A M a rb le , J o h n  O liv e r.
l> M arc le y , W a lte r  J o h n .
A M a rc y , H e n ry  O rlan d o .
D M arcy , H e n ry  O rlan d o , J r .
I) M a rd e n , M ilm o t L e ig h to n .
A M a rin , J o s e p h  P a u l  A s te r .
A M ario n , H o race  E u g e n e .
A M ario n , O tis  H u m p h re y .
D  M a rr , M y ro n  L a w re n c e .
A  M a rsh , A lb e rt .
C M a rs h , A r th u r  W h ite .
A M a rsh , C h a r le s  D av id .
D M arsh , F r a n k  F ilm o re .
A M a rsh , J a m e s  E lm er.
A M a rs h a ll , C a re y  F e n to n .
A M a rsh a ll , F o s te r  L e ro y .
A M a rs h a ll , J u l i a  A n n .
D M a rs h a ll , P e r ry .
D  M ars to n , A lb e r t  J e re m ia h .
D  M a rs to n , D a n ie l W illiam .
A M a rs to n , E d w a rd  B ro o k s .
B  M a rs to n , G eo rg e  D e x te r .
E  M a rs to n , J o se p h  N o rr is .
A M ars to n , L u th e r  M o u lto n .
D M a r te l ,  S ta n is la s .
D M a r tin , A rc h ib a ld  H e rb e r t .  
A  M a rtin , F ra n c is  Coflin.
A  M a r tin , G eo rg e  A lb e rt .
A  M a r tin , G eo rg e  F o r r e s t .
A  M a r tin , G re g o ry  A rv id e .
D  M a r tin , H a r r y  C h a r le s .
E  M a r tin , J o h n  B ra y  ton .
D M a r tin , J o h n  J o se p h .
D M a r tin , J o h n  M acleo d .
A M a r tin , L u th e r  O rin .
A M a r tin , M iles.
A M a r tin , P e a r l .
D  M a r tin , W illiam  J o h n .
A M a rv in , G race .
35 M a rv in , O ra  E l is h a .
D  M a rv in , S y d n e y  R o b e rtso n  
A  M a ry o tt , l i r a s tu s  E d g a r .
D M ask e ll, L e o n a rd  J o s e p h .
15 M ason , A lm o n d  W a ld o .
A  M aso n , A m os L a w re n c e .
A M ason , A th e r to n  I’e r r y .
D  M ason , G ilb e r t  M cC le llan .
E M assa , G ae tan o
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A M a th e r , E d w a rd  E lia s .
D  M a th e w s , G eo rg e  W illiam .
A M atte , J o s e p h  H u b e r t  A m b ro se . 
I)  M ax w ell, G eo rg e  B a n n e rm a n .
A M ax w ell, W a rre n  B ro w n .
E  M ay , C h a rle s  E m e rso n .
A  M ay , G eo rg e  E lish a .
I)  M ay , J o h n  S h e p a rd .
D M ay , W illiam  R o p es .
C M a y b e rry , C h a rle s  B ra d fo rd .
A M a y b e rry , E d w in  N elson .
D  M a y b e rry , F r a n k  E u g e n e .
A M a y n a rd , L ou is A im e.
D M cA d am s, J a m e s  P h ilip .
I) M cA llis te r , J o h n  G ilm an .
E  M cA u slan , J a m e s  L ew is.
A  M cA v in n u e , F ra n k .
D  M cA voy , J o h n  J o s e p h .
I> M cC abe, D en is  J o h n .
A  M cC abe, J o h n  J o se p h .
A M cC ann , A lf re d  E r n e s t  A r th u r . 
A  M cC arth y , C h a rle s  D an ie l.
A M cC arth y , C h a rle s  F lo re n c e .
A  M cC arth y , E u g e n e  A llen .
E  M cC arth y , F re d e r ic k .
A M cC arth y , J o h n  C o ak ley .
I> M cC arth y , T im o th y  F ra n c is .
I) M cC arth y , T h o m a s  F ra n c is .
A  M cC arth y , T h o m as  H o ra tio .
A  M cC arthy , W illiam  H e n ry .
A  M cC a ity , J a m e s  J o se p h .
E  M cC au ley , A lb e r t  A n th o n y .
A M cC lean , A le x a n d e r  S p e a r .
A M cC lean , G eo rg e  C h es ley .
A M cC learn , C h a r le s  W illiam .
D  M cC luskey , H e n ry  L in co ln .
A M cC o lles ter, J o h n  Q u incy
A d am s.
A M cC ollom , J o h n  H ild re th .
A M cC onnell, H u g h  B eem er.
A  M cC orm ack , A le x a n d e r  L e slie . 
A M cC orm ack , R ey n o ld  J a m e s .
D M cC orm ick , A lf r e d  H u g h .
A  M cC orm ick , C o rn e liu s  J o se p h
E  M cC orm ick , J o h n .
D  M cC orm ick , T h o m as  H e n ry .
D M cC oy, H u g h  A le x a n d e r .
D M cCoy, J o h n  C resap .
D  M cC urdy , J a m e s  H uff.
A M cC rea, A lb e r t  J a m e s .
D  M cD erm o tt, B e rn a rd  F ra n c is .
D  M cD erm o tt, W illiam  V in cen t.
A M cD ev itt, J a m e s  J o h n .
A  INIcDonald, J a m e s  A th a n a s iu s .
A  M cD o n ald , J o h n  H e n ry .
A  M cD o n a ld , W illiam  A le x a n d e r .
A  M cD ougall, S am u e l J a y .
A M cD on o u g h , L a w re n c e  Jo h n .
B M cD onough , T h o m as  P a tr ic k .
E  M cE voy , G eo rg e  A lb e rt .
D  M cE voy , T h o m as  E d w a rd .
I) M cF ce , W illiam  D av id .
D M cG ann , J o h n  H e n ry .
A M cG an n o n , T h o m as  G e ra ld .
B  M c G a u ra n , G eo rg e  F ra n c is .
A M c G au ran , M ich a e l S h e rid a n .
D M cG ee, F a n n ie  M aria .
I) M cG illicu d d y , C o rn e liu s  *
J o se p h .
A M cG illicu d d y , J o h n  T im o th y .
I> M cG o u rty , J a m e s  P^ugene.
D  M cG overn , C a th e r in e  E liza b e th . 
D  M cG ra th , B e rn a rd  F ra n c is .
A M cG ra th , J o h n  E d w a rd .
D  M cG ra th , W illiam  F en n e lly .
A  M cG u ig an , J o h n  J o se p h .
A  M c ln t ir e , D av id .
A  M cIn to sh , D o n a ld  M.
A M cIn to sh , P T ede ric  L e m o n t.
D  M cIn to sh , H e rb e r t .
D  M cIn to sh , J o h n  D av id .
A M cIn to sh , W illiam  P a g e .
A  M c In ty re , H e r b e r t  B ru ce .
D  M cK een , S y lv e s te r  F o rsh a y .
A M cK en n a , F r a n k  A.
A M cK en n a , F ra n c is  P a tr ic k .
E  M cK en n a , J a m e s  C h arles .
A  M cK en ty , J o n a th a n  T h o m as
E d m u n d .
A M cK enzie , J o h n  R o b e rt.
B  M c K in s try , J o h n  A le x a n d e r .
D M cK n ig h t, A dam  S tep h en so n .
A M cK oan , J o h n  W illiam .
A M c L a u g h lin , J a m e s  S tephen .
A M cL a u g h lin , H en ry  V a le n tin e .
A  M c L a u g h lin , J o se p h  Ig n a t iu s .
A M c L a u g h ry , E l iz a b e th .
A M cL e an , C h a rle s .
1) M cL ean , J a m e s  C lifford.
D  M cL e llan , A rc h ib a ld  C olin .
A  M cL e llan , E d w a rd  A u g u s tu s .
A M c L e n n an , R o d erick .
A  M cL eod , P e rc y  D eM ille.
I )  M cL eo d , W illiam  M cK en z ie .
A M cM ichacl, W illis  B rooks.
A  M cM illan , I sa a c  M u rra y .
I)  M cM illan , K a te .
A M cM illan , W a llac e .
D  M cN air, R o b e r t  H am ilto n .
A M cN ally , W illiam  J o s e p h .
I) M cN am ara , E u g e n e  T hom as.
D M cN eil, A rch ib a ld .
E  M cN eish , A le x a n d e r .
D M cNiff, W illiam  J o s e p h .
A M cO w en, T im o th y  E d w a rd .
A  M cO w en, W illiam  H e n ry .
A M c P h e rso n , W illiam  E lls w o r th . 
D M cQ uaid , T h o m as  B e rn a rd .
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A M cQ uocnoy , F ra n c is  J o s e p h .
D  M cW illiam s , J o h n  L e s lie .
1) M ead , F re d e r ic k  A m m i.
A M ead , G eo rg e  N a th a n ie l
P lu m e r .
A M ead , J u l ia n  A u g u s tu s .
A M ead , W illiam  F re d e r ic k .
A M eado r, C h a r le s  E u g e n e .
A M e a g h e r , M ich ae l J o h n .
A M ean s, A n d rew  F u lle r .
E  M ean s , P h ilip  C o ry d o n .
D  M e a ra , F r a n k  S h e rm a n .
A M ec-uen, G e o rg e  E d w a rd .
D  M eek , E d ith  R u th  E liz a .
A M e e k e r , G eo rg e .
A M eh eg an , D a n ie l J o se p h .
A M e h re n le n d e r , A lb e r t  N och im .
A M eigs , J o e  V in c e n t, J r .
C M eig s , J o n a th a n  H a rd in g .
A M eigs, R e tu rn  J o n a th a n .
D  M e lifa n t, G e o rg e  F ra n c is .
A  M ellen , W illiam  M ich a e l E d ­
w a rd .
D  M ello , A n to n io  A n io rd e .
A  M eliu s, E d w a rd  L in d o n .
A M en a rd , A n  th y  m e  S y lv e s tre .
D  M era m b le , C la re n c e  E u g e n e .
A M e rc e r , W illiam  J a m e s .
A M e rc e r , W illiam  M arce llin e .
1) M e rc h a n t , H a r ry  A lv in .
A M e rr ia m , F ra n c e s  A d e la id e .
E  M e rr ia m , F ra n k lin  H e n ry .
A M e rr ic k , R o b e r t  M ich ae l.
D M e rr ic k , S a ra  N ew com b.
A M e rr il l, A r th u r  E lls w o r th .
D M e rr il l, Q u in cy  H e a ld .
A M e rr il l ,  W illiam  H ow e.
A M e r r it t ,  L o u is  A r th u r .
A M e rr it t, S a lom e.
A M e rr it t ,  S ila s  V irg il.
D  M e rr it t ,  V ic to r  S u lv iro .
A M e rry , W illiam  H e n ry .
A M esse r, C h a rle s  C a rso n .
A M etc a lf , R en  H ick s .
B M e tc a lfe , S tep h e n  M ichae l
R y v es .
D M e tz g e r , B u tle r .
D  M ey e r, A do lf.
D  M ey er, E d w a rd  J a m e s .
D M ey la n , G eo rg e  L o u is  J u lie n .
A  M ig n a u lt, A rm a n d .
A M ig n a u lt, A r th u r .
D  M ig n a u lt,  L o u is  J o s e p h
A d o lp h e .
A M ig n a u lt, R o d riq u e .
A M ig n a u lt,  V ic to r.
A  M ila n , M ich a e l B e rn a rd .
A M ile s, C h a rle s  l id  w in .
A  M ile s, G eo rg e  A lb e rt .
A M illa rd , H e n ry  J a m e s .
A M ille r , A lb e r t  E b e r .
A M ille r , A lb e r t  M onroe .
A  M ille r , C h a rle s  H e rm a n n .
A M ille r , E d w a rd  R oscoe.
D  M ille r , E lm e r  M an to n .
A M ille r , E r n e s t  P a r k e r .
B  M ille r , F r a n c e s  J a n e .
I) M ille r , J a m e s ,  J r .
E  M ille r , L e s te r  C o lw ell.
A M ille r , L iz b e th  D o ra .
A M ille r , N o rm a n  R o g e rs .
A M ille r , V e s ta  D e lp h in e .
A  M ille r , W e b s te r .
A M ille ric k , D an ie l E d w a rd .
A  M ille t, W ilf re d  A n to n io .
A M ille tt, C h a rle s  S u m n e r.
D  M ill ik e n , C h a r le s  W a rre n .
D M illik en , R oscoe G re e n .
A M illik en , W illiam  H a rd y .
E  M ills, A u g u s tu s  W e b s te r .
A  M ills, G e o rg e  W e stg a te .
A M ilo t, A lp h o n se  F ra n c o is .
I) M in a rd , R a lp h  W ald o .
D M in er, J e n n ie  T h e o d a te .
A M in e r , W o r th in g to n  W a rn e r .
A M in o t, F ra n c is .
A M in o t, J a m e s  J a c k s o n .
A M in o t, J o h n  F ra n c is .
D  M in sh a ll , A r th u r  G la d s to n e .
A M in tz , F ish e l T o n c h e l Z e lm a ro - 
w ich .
A  M itc h e ll, A r th u r .
A M itch e ll, C h a r le s  H e n ry .
D  M itc h e ll, H a r r y  W a lte r .
B M itchell, J o h n  S in g le to n .
D  M itch e ll, W illiam .
A M itc h ie , J a m e s  C a re y .
A  M ix te r , O rla n d o .
A M ix te r , S a m u e l J a s o n .
A M offatt, G e o rg e  T u f to n .
A M oflitt, C a rl W a lm e r.
A M ofiitt, H e r b e r t  C h a r le s .
I)  M o ir, A rc h ib a ld  C a m p b e ll M il- 
ton .
A M olin , Isaac .
A M oll, L o u is  A r th u r .
A M o lle u r , L o u is  F ra n c o is .
A  M o n g an , C h a r le s  E d w a rd .
A M onks, G eo rg e  H o w a rd .
I) M o n ro e , J o h n  E u g e n e .
B M o n ro e , T h o m a s  W ilso n .
D  M o n tag u e , C h a r le s  E lb e r t .
D M o n tg o m ery , M ary  L o u ise .
A M o n te iro , M an u e l G a rc ia .
A M ooers, C h a rle s  A lb e rt .
A  M ooers, E m m a  W ilso n .
A M ooney , P h ilip .
D  M oore , E lm e r  E lls w o r th .
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I) M oore, F re d e r ic k  F is k c .
A  M oore, J a m e s  H e rb e r t .
I) M oore, J a m e s  S p en ce r.
I) M o o re , J o h n  H en ry .
A M oore, J o h n  P a tr ic k .
A M oran , H o race  S h e r id a n .
D  M o ran , J a m e s  J o s e p h .
A M o ran , J o h n  B re n n a n .
A M o ran , M a rtin  W illia m .
I) M ore}', M ary .
A M o rg a n , Jo h n .
A M o rg an , L e w is  E d w in .
1) M o rg an , W illiam  E d w a rd .
I )  M o r ia r ty , J a m e s  L ig n o r i.
A M o ro n ey , W illiam  J o se p h .
A  M orong , A r th u r  B e n n e tt.
A  M o rrill, C h a rle s  P lu m m e r .
A M o rrill , F e rd in a n d  G o rd o n .
A M o rrill , F r a n k  A rm in g to n .
B M o rrill , F re d e r ic k .
B  M o rrill , G eo rg e  A lb e rt , J r .
A M o rrill, H e n ry  B ro w n .
A  M o rr is , F ra n c e s  M o rris .
A  M o rris , G eo rg e  P a tr ic k .
A  M o rris , J a m e s  S te w a rt.
A  M o rris , J o h n  G a lv in .
A  M o rr is , M ichae l A u g u s tin e .
I) M o rris , R ic h a rd  H o lt.
I )  M o rr is , R o b e rt .
A  M o rriso n , J a m e s .
A  M o rriso n , R o b e r t  E d g a r .
A M o rriso n , W illiam  A le x a n d e r .
A  M o rro w , C h a r le s  H a rv e y .
A M o rse , A b b y  S w an .
A M orse , A lm on  G a rd n e r .
A M o rse , C h a rle s  E l ls w o r th .
A M orse , C h a r le s  F ra n c is .
I) M o rse , C h a rle s  F re d e r ic k .
A  M o rse , C h a rle s  W h e e le r .
A  M o rse , E d w a rd  G ilead .
A  M orse , F r a n k  A d e lb e rt .
A  M o rse , F ra n k  L e a n d e r .
A M orse , F r e d  H a r r is .
A  M o rse , G eorge .
B  M o rse , G eo rg e  F ra n k lin .
A M o rse , G eo rg e  M ason.
C M o rse , H e n ry  L e e .
A  M o rse , J o h n  A lin e  W illiam .
A M orse , J o h n  L o v e tt.
A  M orse , M a rtin  V an  B u re n .
A  M o rse , N a th a n  R an  son.
A M o rse , R ob ie  S id n ey .
1) M orse , S e th  B ra d fo rd .
A M o rto n , H elen .
D M o sh e r , F r a n k  O rso n .
D  M osher, H a r r is  P ey to n .
A M o sh e r, M a rsh a ll J a m e s .
A  M o sh e r, M a ry  E d n a .
D M o ssm an , A Ivnro  E .
A  M ott, A lbert.
A  M ott, J o s e p h  V arn u m .
A  M o tt, W a lte r .
A  M o u lto n , A lb e r t  R oscoe.
A  M o u lton , B en jam in  F ra n c is .
A  M o u lto n , C h a rle s  F re d .
A  M ow e, F r a n k  H e n ry .
D  M o w ry , C la ssen .
A  M ud g e , K a te  G e r tru d e .
A M ulcah y , J o se p h  F ra n c is .
A M u llig an , J a m e s .
I) M u llin e r , M ary  R ees.
A M u llin s, E u g e n e  N orton .
A M um  fo rd , J a m e s  G reg o ry .
A M u n h a ll , K a th a r in e  S tan islau s .
C M u n ro , J o h n  C um m in g s.
E  M u rp h y , E d w a rd  V incen t.
C M u n se ll, G e o rg e  N elson.
A  M u n so n , V irg il H itchcock .
A  M u rd o ck , E d w a rd  A r th u r .
A  M u rp h y , D an ie l D av id .
C M u rp h y , D an ie l F ra n c is .
A M u rp h y , E m ily  F ra n c e s .
A M u rp h y , F ra n c is  C harles .
D M u rp h y , J e re m ia h  E d w a rd .
A  M u rp h y , J o h n  H en ry .
A  M u rp h y , J o h n  M cK onkey .
A  M u rp h y , J o s e p h  B rig g s .
C M u rp h y , J o s e p h  P a tr ic k .
A M u rp h y , T im o th y  J o se p h .
A  M u rra y , E d w a rd  F ra n c is .
D M u sg ra v e , P e rc y .
A M u tta r t ,  G eo rg e  M orley .
I) N a re y , W illia m  J o se p h .
C N ash , G eo rg e  W illiam .
A N ash , H o ra c e  M ilton .
A N ason , A r th u r  C la rk .
A  N ason , L a u re n tiu s  M elancthon .
A  N a so n , O sm on C le a n d e r  B ak e r.
A N ea l, C h a rle s  A r th u r .
I)  N ea le , L i ll ia n  B e lle .
A N ee fu s , R o b e r t  H e n ry .
C N eilso n , W illiam .
A N elso n , L o is  L e v e re tt .
D N e s b itt , T h o m as .
B  N eu v ille , J o s e p h in e  M itiv ie r
d e  la .
A  N ew com b , E liz a b e th .
B  N ew com b , G eo rg e  L e w is .
A  N ew com b , L u th e r .
D  N ew com b , M a r ie tta  E a to n .
D  N ew com b , S co tt C am p b ell.
1> N ew ell, C h a rle s  M artin .
A  N ew e ll , F r a n k  S am ue l.
D  N ew ell, F r a n k l in  S p ilm an .
D N ew ell, F re d  A m asa .
D N ew ell, H e n ry  E d w a rd .
A  N ew ell, O tis  K im b a ll.
A  N ew h a ll . Edw ard '.'
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A N ew b a ll, H e rb e r t  W illiam .
A N ew h a ll, L a w re n c e  T h o m p so n . 
E  N ew so m e, E d g a r  T h o m as .
I) N e w to n , A a ro n  L e w is .
A N ew to n , A b ie l W o o d  K e n n e d y .
Il N ew to n , A d in  H u b b a rd .
1) N ew to n , C a rr ie  E 
A N ew ton , E d w a rd  C a z n e a u .
1) N ew to n , E d w a rd  R o sw e ll.
A N ew to n , E le a n o r  F ro s t.
A N ew ton , F r a n k  L o o m is  S ab in .
D  N ew to n , L e ro y  A lla n .
A  N ew to n , S a ra h  F en n o .
D N ew to n , W illia m  C u rtis .
A N icho ls, A r th u r  H o w a rd .
B  N ich o ls, C h a rle s  E d w a rd .
A N ich o ls, C h a rle s  F e sse n d e n .
A N icho ls, C h a rle s  L e m u e l.
A N icho ls, E d w a rd  H a ll.
D  N ich o ls, G e o rg e  H a y w a rd .
II N ich o ls, H e le n  L u c in d a  C lif t.
A  N icho ls, J o h n  H o ly o k e .
A N icho ls, J o h n  T a y lo r  G ilm an .
A N ic k e rs o n , A sa  H a rd e n .
A N ic k e rso n , F r a n k l in .
A N ic k e rso n , G eo rg e  W h e a to n .
A N ic k e rso n , W illiam  J a b e z .
A  N iles, E d w a rd  H a r ry .
A  N im s, E d w a rd  B ee c h e r .
A N iq u e tte , L o u is  B a rth o lo m e w .
D N iv e r , E m m e tt.
A N ix o n , A lf r e d  J o h n .
A N obile , A n g e lo .
A N oble, A lf re d  I r a .
D N oble, A n u g e n e t te  F o w le r .
B  N oka , B e n ja m in  G a rd n e r .
E  N o lan , W illiam  F ra n c is .
A N o o n an , M ichae l C h a rle s .
A N o rc ro ss , E rn e s t  F re e m a n .
A N o rd stro m , C y n th ia  M aria .
D  N o rm an d , J e a n  N apo léon .
D N o rm a n d in , A lp h o n se .
A N o rm a n d in , L o u is  Z e p h ir in .
A N o rr is , A lb e r t  L a n e .
A N o rr is , S a ra h  F ra n c e s .
D N o rth ro p , C la re n c e  C la rk .
A N o rto n , E b e n  C a rv e r.
A N o rto n , E l iz a  B o g a r t  L a w re n c e .
I> N o rto n , G eo rg e  P a u l.
D N o rto n , H e rb e r t  R oze lle .
A N o rto n , J a m e s  S a lfo rd .
A N o rw o o d , E p h r ia m  W ood .
A N o tt, A lb e r t .
A N o tta g e , H e r b e r t  P e rc y .
I) N o w lan d , G e o rg e  D u n n .
A N o y es , E r n e s t  H e n ry .
D N o y es , H e n ry  A lle n .
A  N oyes , N a th a n ie l K in g s b u ry .
A  N o y es , R u fu s  K in g .
A  N oyes, W illiam .
D N u te , M ario n .
A N u tte r , W illiam  D e n n e tt.
D N u tt in g ,  F r e d e r ic k  H a r r is o n . 
A N u ttin g , W illiam  W a lace .
A N u ttin g , W ill W a lla c e .
D O ak es , F i tz  A lb e rt .
A O ’B rie n , D e n is  A lo y s iu s .
I)  O ’B rie n , J o h n  C h a rle s .
A O ’B rie n , J o h n  F ra n c is .
B  O ’B rie n , M ich a e l J o h n .
A  O ’B r ie n , O w en  S t. C la re .
A  O ’B rie n , P h il ip  T h o m as .
D  O’B r ie n , W a lte r  J o h n  L eo .
A O ’C a lla g h a n , D e n is  F ra n c is .
A  O ’C a lla g h a n , M a ry  V in ce n t.
A O ’C a llag h a n , T h o m a s  A lb e r t .  
A  O ’C o n n e ll, J o h n  D av id .
A O ’C o n n e r , J a m e s  B e rn a rd .
I) O ’C o n n o r, C h a rle s .
D O ’C o n n o r, J o h n  F ra n c is .
D O ’C o n n o r, J o h n  H e n ry .
A  O ’C o n u o r, J o h n  J a m e s .
A O ’C o n n o r, T h o m as  H u g h .
A  O ’C o n n o r, W a tk in s  R o b erts .
A O d lin , C h a r le s  C u sh in g .
I) O ’D o h e r ty , J o h n  D o m in a ca .
A O ’D o n n e ll , F ra n c is  M ichael.
E  O ’D o n n e ll , G eo rg e  T h o m as .
A O ’D o n n e ll , L o u is  P a tr i c k .
15 O ’D o n n e ll, W illiam .
1) O g d en , C h a rle s  L u d lo w .
A O g d en , J a y  B e rg e n .
A O ’H e a rn ,  W illiam  H e n ry .
D O h n eso rg , K a r l .
A O ’K ee fe , M ichae l W a llac e .
A O ’K eeffe , D a n ie l T h o m a s .
A O ’K ie , H o w a rd .
A  O lds, F r a n k  W illiam s .
A O ’L e a ry , H e le n  B a r t le t t .
A O ’L e a ry , J o s e p h  A u g u s tu s .
A O lin , F r a n c is  H e n ry .
B  O live , E b e n .
A O liv e r, C h a rle s  A u g u s tu s .
A O liv e r , J a m e s .
A O liv e r, J o se p h  P e a rs o n .
A  O lm s te ad , C h a r le s  E d w a rd .
A O lm ste ad , W illiam  A d am s.
A O ’M e a ra , M ichae l J o h n .
E  O ’N eil, R ic h a rd  F ro th in g h a m . 
A  O pp e , S am u e l.
D  O rd w a y , C h a r le s  A n th o n y .
A O rd w a y , G e o rg e  A lb e rt .
B  O ’R eg a n , J o h n .
A O ’R e illy , W illiam  J o s e p h .
D O rr , S am u e l S a n fo rd .
A O sb o rn e , A a ro n  S y lv a u u s .
A  O sb o rn e , G eo rg e  S te rn e .
B O sceo n n eo , C h a rle s  E d w in .
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A O sgood , G eo rg e  C ow les.
C O sgood , G eo rg e  E d w a rd .
A  O sgood , G ilm an .
A O sgood , H a m ilto n .
A  O sgood , J a m e s  H e n ry .
C O ’S h ea , E d w a rd  F la v in .
1) O ’S h ea , J o s e p h  F ra n c is .
A O sm an , C h a r le s  F ra n k .
A  O ’S u lliv a n , D a n ie l J o se p h .
D  O ’S u lliv a n , J o h n  J o se p h .
A  O tis , E d w a rd  O sgood .
A  O tis , W a lte r  J o se p h .
A  O’T o o le , J a n ie s  H e n ry .
D  O’T oo le , T h o m as  H en ry .
A  O tt, G eo rg e  J o h n .
A  O tte rso n , W illia m  D av id .
D  O u th o u se , J o h n  S tan ley .
D  O v erlo ck , M e lv in  G eo rg e .
A  O v ia tt, G eo rg e  A le x a n d e r .
B  O w en , J a m e s  W illiam so n .
D  O w en , M ary  A n g e li.
A O w en, V a r il la s  L in u s .
A P a c k a rd , E d w a rd  A lbert.
1) P a c k a rd ,  G eo rg e  H e n ry .
A P a c k a rd , H o race .
A  P a c k e r ,  E d m u n d  H ill ia rd .
D  P a c k e r , H e n ry  E rn e s t .
A  P a d d o c k , F r a n k lin  K itt r id g e .
A  P a d d o c k , W illia m  L e ro y .
A  P a d u la ,  T h o m as  F ra n c is .
A P a g e , A lb e r t  K id d e r .
C P a g e , C alv in  G ate s.
B  P a g e , C h a rle s  E d w a rd .
A  P a g e , C h a rle s  W h itn e y .
A  P a g e , C h a r lo tte  E v a n s .
A  P a g e , E d w a rd .
A P a g e , F r a n k  W ilfre d .
D P a g e , F re d e r ic k  C a rro ll.
D P a g e , G eo rg e  T h o rn to n .
A  P ag e , H a rs te in  W en d e ll.
D P a g e , J o se p h  G re g o ry  E lia s .
B P a g e , M a rg a re t B e u la h .
A P a g e lse n -H o w a rd , M a rg a re t
E m ily .
A  P a ig e , N onius.
A  P a in e ,  A m a sa  E llio t.
F  P a in e , A ra  M arsh a ll .
A  P a in e , N a th a n ie l E m m o n s .
D P a in e , S u m n er.
D P a in te r ,  C h a rle s  F a irb a n k .
A  P a la rd y ,  J o se p h  H ec to r.
D P a le c e k , A lb in a  M arie .
A P a lm e r , C h a rle s .
A  P a lm e r , E z ra .
A P a lm e r ,  G eo rg e  M onroe .
D  P a lm e r , H a r r is  O rlen d o .
A  P a lm e r ,  L e w is  M e rr it t .
A  P a lm e r , S a ra h  E lle n .
B  P a p in e a u , L o u is  J o s e p h .
D  P a q u in , E lz e a r .
A  P a rc h e r ,  G eo rg e  C la ren ce .
A P a rk ,  F ra n c is  E d w in , J r .
A  P a rk , I s a a c  P a rk .
A  P a rk ,  J a m e s  T im o th y .
A  P a rk , J o h n  G ra y .
E  P a r k ,  O sm ond  F ra n k lin .
PI P a r k e r ,  A r th u r  H olm es.
A P a rk e r ,  C h a rle s  E d w in .
A  P a r k e r ,  C h a rle s  F re d e r ic k .
D  P a rk e r ,  E d w a rd  G rah am e .
I)  P a rk e r ,  E d w a rd  O liver.
A  P a r k e r ,  E d w in  M onroe.
B  P a r k e r ,  E rn e s t  K e n t.
A P a rk e r ,  F r a n c i s  F u lla m .
A P a rk e r ,  F ra n k  H o w a rd .
A  P a r k e r ,  H a r r ie t  E liz a .
C P a r k e r ,  H e n ry  W a rd .
D  P a rk e r ,  J o h n  H o w a rd .
A  P a r k e r ,  M oses G ree ley .
D  P a r k e r ,  R a lp h  W a lte r .
A P a r k e r ,  R u fu s  S tan ly .
A P a r k e r ,  R u p e r t  W illiam .
D P a rk e r ,  W a lte r  H e n ry .
A P a r k e r ,  W a llac e  A sah e l.
A  P a rk e r ,  W illiam  E d w a rd .
A P a rk e r ,  W illiam  T h o rn to n .
A  P a rk h u r s t ,  h u m a n  B oyden
A P a rk s , E d w a rd  L u th e r .
A  P a rk s ,  J o h n  W ilson .
A  P a rk s ,  S ila s  H e n ry .
A  P a rm a le e , W illiam  J o s ia h .
1) P a rm e n te r ,  K e n n e th  R aym ond . 
D P a ro d i, T eoiilo .
B P a r r i s ,  J o h n  B o w ers .
D  P a rs o n s , C la r ice  J o h n s to n .
D  P a rs o n s , F r a n k  S ea rs .
A P a rs o n s , H a r ry  Snow .
A P a rs o n s , J o h n  E le a z e r .
B P a rs o n s , V ien n a  A m elia .
D  P a r t r e e ,  H o m er T o m lin son .
A P a r tr id g e ,  C h a rle s  C a tlin .
A  P a r tr id g e ,  F r a n k  J o se p h .
A  P a r tr id g e ,  T h o m as  J e ffe rso n .
D  P ascoe , J a m e s  B o tte re ll.
A P a sc o e , W illiam  W h e la n .
A P a sso lf , E d w a rd  Ja c o b .
D  P a tc h , A nn  S o p h ia  K en n ey .
A P a tc h , F r a n k  W a llac e .
A  P a tc h , W illiam  T h u rs to n .
A P a te n a u d e ,  S am ue l.
B P a tr ic k ,  J o se p h  E d w a rd .
A  P a tr ic k ,  T h o m as  W illiam .
D P a tte e , A sa  L ee .
A  P a t te n ,  A n th o n y  D im ock .
A  P a tte n ,  F r a n k  W illiam s .
A  P a t te n ,  J u l i a  M aria .
D  P a t te n ,  S te p h e n  K e rr .
A  P a t te r s o n ,  A lic e  M aria .
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D Patterson, Alice Zclia.
E  Patterson, Belle French.
D Patterson, Charles Frederick. 
A Patterson, David Nelson.
C Patterson, William Francis.
D Patton, Lawrence Finney.
A Patoel, Francis.
A Paul, W alter Everard.
D Paul, W illard Augustus.
A Paulhus, Ovide Maxime.
A Paulig, Frederick August.
D Paul sell, Mary.
A Paun, Amos Bosworth.
D Pavlides, Demosthenes.
A Payne, Frederick William.
A Payne, George Darkness.
A Payne, Jam es Henry.
A Payne, Jam es Henry, J r .
A Payne, John Howard.
A Peabody, Charles Augustus. 
D Peabody, Sophia Reed.
D Pearce, Mary Alice.
A Pearce, Richard Mills.
D Pearl, Frederick Warren.
D Pearson, Charles Busby.
A Pearson, John William.
A Pearson, Mary Morey.
A Pearson, Maurice Wellesley. 
A Pease, Edw ard Allen.
D Pease, Ella Gertrude.
A Pease, H erbert Orrin.
A Pease, Jam es Milton.
A Peasley, Emma Janet.
A Peck, Albert Fred.
D Peck, Eugene Chase.
D Peck, Luke Baker.
A Peckham, Anson Churchill.
A Peckham, Katherine Fenner. 
D Peckham, William David.
C Pedrick, Stephen Augustus.
D Peebles, Thomas Chalmers.
A Peirce, Amos Hagar.
A Peirce, Charles John.
A Peirce, Edward.
A Peirce, Elihu Proctor.
E Peirce, Frederic Joseph.
D Peirce, George Alphonso.
A Peirce, James.
A Peirson, Edward Lawrence. 
D Penny, H erbert Thomas.
D Percy, David Thomas.
A Percy, Frederick Bosworth.
A Percy, George Emery.
D Perkins, Anne Elizabeth.
A Perkins, Archie Elmer.
A Perkins, Charles Edwin.
D Perkins, Eben Meade.
A Perkins, Edward Augustus. 
A Perkins, H enry Phelps, J r .
A Perkins, Nathaniel Royal.
A Perkins, Stella Manning.
A Perkins, Thomas Lyman.
D Perkins, Thomas Tounge.
A Perkins, Wesley Bennor.
A Pero, Joseph Thomas.
A Perrins, John.
A Perrins, William Arthur.
D l ’erley, Roscoe Damon.
A Perry , A rthur Pedro.
I) Perry , A rthur Reed.
D Perry, Charles Freeman.
A Perry , Charles Homer.
A Perry , Eben Greeley.
D Perry , Edgar.
A Perry , Edward William.
A Perry , Frederic Davis.
A Perry, George Lewis.
D Perry , Henry Joseph.
A Perry , H erbert Brainerd.
C Perry , Joseph Frank.
A Perry , Martha.
D Petersen, Alfred Charles Nich­
olas.
A Petersen, Henrik Georg.
A Peterson, Charles AugustusBur-
ton.
A Petit, Alphonse Hubert.
D Pettee, John Harris.
A Pfaif, Franz Ludwig Friedrich
Ernst.
D Pfarre, Edward Robert.
B Pfefferkorn, Charles Hermann.
A Pfefferkorn, Ferdinand Carl
Ludwig.
B Pfeiffer, Jens Paulus Immanuel.
B Phelps, Jam es Richardson.
A Phelps, John Samuel.
A Phelps, Olney Windsor.
B Phillimore, Frederick George.
A Phillips, Charles Hiram.
A Phillips, Eugenie Marion.
B Phillips, Freeman Allen.
A Phillips, Leslie Almond.
D Phillips, Wilson Frank.
A Phippen, Hardy.
A Phipps, W alter Andros.
A Pick, Albert.
D Pickard, Isaiah Lovell.
A Pidgin, Lucy Sturtevant.
A Pierce, Andrew Martin.
C Pierce, Appleton Howe.
A Pierce, Frank Bonneville.
A Pierce, Gardner Carpenter.
D Pierce, George Burgess.
B Pierce, George Jacob.
A Pierce, Helen Frances.
A Pierce, Matthew Vassar.
A Pierce, W illard Henry.
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A Pierson, Henry Walter.
A Pigeon, Jam es Cogswell Duma- 
resque.
D Pike, Forrest Fay.
A Pike, Forrest Wiley.
A Pike, Lucy Johnson.
D Pilgrim, Maurice Fischor.
D Pilling, Simeon Orison.
D Pillsbury, Ernest Dean.
E Pillsbury, Frederick Ainsworth. 
A Pillsbury, George Harlin.
D Pillsbury, W arren Wilbur.
B Pinkham, Arthur Clarance.
A Pinkham, George Edwin.
A Pinkham, Joseph Gurney.
A Piper, Frank.
D Piper, Fred Smith.
A Pirlot, Ju lius Adrien.
A Pitcher, Herbert Frank.
A Pitcher, Samuel.
A Pitkin, Leonard Fox.
A Pitman, Benjamin Fosdick.
A P itt, Thomas Smith.
D Pitta, Joao Carlos da Silva.
A Pixley, Elbridge Simpson.
A Platt, Belle Joanna.
A Plimpton, Lewis Henry.
A Plummer, Edward Marwick.
C Plummer, Frank Wentworth.
D Plummer, Frederic Howard.
D Plummer, Francis Joseph.
C Plummer, Henry Lincoln.
A Plummer, Julia Morton.
D Plummer, Paul.
A Plunkett, Francis Charles.
A Plunkett, John Lawrence.
D Poirier, Alfred.
A Poirier, Emile.
E  Poitras, Joseph Francois Xavier.
A Pollock, Lewis Lawrence.
A Pomerat, Charles Marius.
A Pomeroy, Hiram Sterling.
A Pomeroy, Stephen Franklin.
A Pomeroy, William Henry.
D Pond, Eleanor Dorcas.
A Pool, Charles Bret.
A Poole, George Fred.
A Pope, Frank Fletcher.
A Pope, Irvine Clarendon.
A Porter, Charles Allen.
A Porter, Charles Burnham.
C Porter, Charles Ilsley.
A Porter, Francena Elizabeth.
A Porter, Francis Edward.
D Porter, Fred Knight.
D Porter, H erbert Kent.
A Porter, Laura Maxwell.
D Porter, M argaret Cochran De- 
war.
A Porter, Omer Pillsbury.
D Porter, William James.
A Post, Abner.
A Pothier, Joseph Charles.
D Potter, Frances Wason.
A Potter, La Forrest.
D Potter, Lester Forest.
A Potter, William Gage.
A Potts, Joseph Henry.
A Poulin, Damase Mark.
D Pound, John C.
D Powell, Jonathan Rider, Jr.
D Powell, Lefferts Morrell.
A Powers, Abner Howard.
A Powers, Edw ard Joseph.
A Pratt, Calvin.
A P ra tt, Charles Albert.
A P ra tt, Charles Augustus.
A Pratt, Charles Sumner.
B Pratt, Edwin Alton.
D Pratt, John Edward.
A Pratt, John Frank.
A P ra tt, John W ashburn.
A P ra tt, Joseph Chester.
D P ra tt, Joseph Hersey.
B P ra tt, Samuel Barker.
B P ra tt, Thomas Choate.
A Preble, Wallace.
D Prefontaine, Louis Aurfele.
A Prentiss, Harold Townsend.
A Prentiss, Henry Conant.
A Presbrey, Silas Dean.
A Prescott, Charles Dudley.
D Prescott, Royal Blood.
A Prescott, William Herbert.
D Preston, Jam es Louis.
D P revaux, John Jacob.
D Price, W alter Herbert.
A Primeau, Narcisse Arthur.
A Prince, Morton Henry.
A Prindle, Charles Henry.
A Prior, Charles Edwin.
D Prior, James Edward.
D Frisco, Nicola.
A Procter, Percy Clement.
A Procter, Thomas Walter.
A Proctor, Francis Ingersoll.
B Proctor, Hannah Maria.
D Proctor, John Donald.
E Proctor, Joseph Whipple.
A Proulx, Jean Thomas Philias.
A Prouty, Albert Henry.
C Provan, Robert.
D Provandie, Paul Hector.
D Pulsifer, Thomas Benton.
A Purcell, Thomas Aquinas.
D Purvis, Alice Hatheway.
A Putnam, Charles Pickering.
D Putnam, Charles Russell Lowell.
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C Putnam , Charles Willis.
A Putnam, Janie’s Jackson.
A Putnam , Joseph Morrill.
A Putnam , Mary Parks.
A Putnam , Thomas Joy.
A Putnam, W illard Abram.
A Qua, Lester Robert.
A Quackenboss, Alexander.
A Quimby, Samnel Foster.
A Quimby, Sumner Ferdinand.
A Quinbv, Hosea Mason.
A Quincy, H enry Parker.
D Quinlan, Henry Francis.
A Quint, Norman Perkins.
A Rabethge, Charles Armaud.
A Rabinovich, Helen.
A Race, Gorton Herbert.
D Racine, Ernest Eusfebe.
A Raddin, F rank Stocker.
D Radcliff, Sue.
A Rand, John Prentice.
A Rand, John William.
A Rand, Nehemiah Wheeler.
A Rand, Richard Baxter.
D Randall, A rthur Theodore.
B Randall, Charles H.
A Randall, Charles Lawrence.
D Randall, Clifford Walcott.
A Randall, Francis Drew.
A Randell, Leo.
B Randell, Otis Gray.
A Rankin, Thomas David.
D Ranks, W alter H ildreth.
A Ranney, Archibald.
C Ransom, Nathaniel Morton.
B Rappoport, Abraham.
A Rawson, Charles.
A Rawson, George Wallace.
C Ray, John Edward.
D Raymond, Charles Nevier.
A Raymond, Richard Michael.
D Raynes, Myrton Berry.
A Read, Robert McLellan.
D Read, W illard Fulton.
D Reagh, A rthur Lincoln.
D Rearden, Thomas Francis.
D Reardon, Timothy Joseph.
D Record, Wellington.
D Reddy, Joseph W arren.
A Redfearn, Joseph.
A Redmond, Jam es William.
D Redmond, Thomas Henry.
A Reed, A lbert Church.
A Reed, Andrew Fairfield.
C Reed, Asa Pingree,
A Reed, Clara Deborah Whitman. 
A Reed, Thomas Greenhalgh.
A Reed, Robert Gates.
D Reed, Victor Augustus.
A Reed, William Gilman.
B Reeder, Albert.
A Reeves, H arriet Elmira.
D Reid, Eustace Palmer.
E Reid, Francis Walsh.
A Reid, Robert Alexander.
D Remillard, Joseph Laury.
A Remington, John Alfred.
E  Eeneurrel, Manuel Emile.
A Reynolds, Edward.
A Reynolds, Henry Vose.
B Reynolds, Iliram  Creamer.
C Reynolds, John Phillips.
D Rhodes, F rank Kdson.
A Rhoads, George.
A Rice, A lbert James.
A Rice, Albert Raymond.
D Rice, Alger William.
B Rice, Austin Bradford.
A Rice, Charles Henry.
A Rice, Frederick Winslow.
A Rice, George.
A Rice, George Brackett.
A Rice, George Le Roy.
A Rice, Ila rry  Edwin.
A Rice, Joseph Marcus.
D Rice, Thomas.
D Rice, W alter Henry.
A Rich, Frank Urbanus.
D Rich, H erbert Lowell.
D Richard, A lfred Edouard.
A Richard, Marcel.
A Richards, Caroline Maria.
A Richards, George Edwards.
A Richards, George Lyman.
D Richards, Jam es Forsaith.
A Richards, William.
A Richardson, Anna Gove.
A Richardson, Benjamin Franklin. 
A Richardson, Edward Blake.
A Richardson, Emily Metcalf.
A Richardson, Frank Chase.
A Richardson, Mark Wyman.
A Richardson, Maurice Howe.
A Richardson, William Lam bert.
A Richardson, William Shedd.
A Richmond, Ernest Dalton.
D Richmond, Lauriston Amaziah.
B Richmond, Mary Lovejoy.
D Richmond, Simon.
A Ricketson, Arthur.
D Rideout, Herman Leslie.
D Ridley, John William.
D Riley, E lizabeth Angela.
A Riley, John Henry.
A Riley, Thomas.
A Ring, Allen Mott.
D Ring, A rthur Hall am.
B Riopelle, A lexander Joseph.
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A Ripley, Frederick Jerome.
A Ripley, William King.
D Ritter, Henry.
C Rix, Frank Reader.
D Roach, George Ernest.
A Robbins, Elliott Daniel.
D Robbins, Elmer Elsworth.
Robbins, Fred Gibson.
Robbins, Fred McAuslan. 
Robbins, Frederick Carver. 
Robbins, Jam es Henry.
Robert, Albert Napoleon. 
Robert, George Clovis.
Roberts, Dolphin Pernanders. 
Roberts, Frederick Alpha. 
Roberts, George Kerr.
Roberts, Henry Ambrose. 
Roberts, Isaac Lincoln.
Roberts, Linneus Alton. 
Roberts, Oscar Samuel.
Roberts, Oscar Waldo.
Roberts, Osmon Osmore. 
Roberts, Stephen Martindale. 
Robertson, Jam es Douglas. 
Robey, William Henry, J r . 
Robie, W alter Franklin. 
Robinson, Albert Brown. 
Robinson, Alexander Lincoln. 
Robinson, A rthur Thayer. 
Robinson, Ernest Franklin. 
Robinson, E rnest Frederick. 
Robinson, Florence Nightingale. 
Robinson, Francis Arnold. 
Robinson, Fred Hilyard. 
Robinson, Gilman Parker. 
Robinson, Jonathan Henry. 
Robinson, Joseph Henry. 
Robinson, Lucy Morton. 
Robinson, Mary Emma Bliss. 
Robinson, Millard Lyman. 
Robinson, Thomas Johns. 
Robinson, Wilhelmus Bogart. 
Robinson, William Henry. 
Robinson, William Perry . 
Roche, Thomas Francis.
Roche, Thomas Francis. 
Rochette, Louis Victor. 
Rockafellow, John Chester. 
Rockwell, H erbert George. 
Rockwell, John Arnold.
Roff, Moses.
Rogers, A lbert Edward. 
Rogers, Charles Rufus.
Rogers, F rank Alvin.
D Rogers, Gorham Davis.
A Rogers, Orville Forrest.
B Rogers, Triton Raphel.
A Rohrer, Sofler Rudolf.
A Rolfe, William Alfred.
A Rollins, Charlotte Abbie.
A Rollins, William Herbert.
D Romei, Troiano.
C Ronayne, David Patrick.
B Root, Alice Lucinda.
B Root, John Reynolds.
A Root, Richmond Barbour.
B Roscoe, Tom.
E Rose, Alwyn.
A Rose, Daniel Campbell.
A Roseman, Milton Joseph.
D Ross, Ellsworth Frank.
D Ross, Frank Augustus.
A Ross, George Ivison.
D Ross, Lydia.
D Ross, Robert Oswald.
D Ross, W alter Howard.
B Rosson, Emma.
A Rotcli, Thomas Morgan.
A Roth, Edward.
D Rotheram, Marie Cecelia.
D Rothfuchs, Charles Christian.
D Roth well, Charles Robert.
A Roulier, Jacobum Phillippe.
A Round, A rthur Morey.
D Rounds, Daniel Willis.
A Rourke, Joseph Edward.
A Routhier, Michael Omer.
A Rovinsky, Alexander.
A Rowe, Alice Eliza.
A Rowe, George Howard Malcolm, 
C Rowen, Henry Stanislaus.
A Rowley, William.
A Roy, James McDonald.
D Roy, Joseph Ferdinand Elzear. 
A Roy, Joseph Hormidas.
D Roy, Joseph Napoleon.
A Roy, Louis Joseph.
A Roy, Pram ath Nath.
A Royal, H erbert Benjamin.
A Ruddick, William Henderson.
A Ruggles, Willard Osman.
A Runnells, Andrew Jackson.
A Ruppel, Emil Carl Fraser.
A Ruppel, Myra Daniel Allen.
C Russegue, Henry Elmore.
D Russell, Edward Ervin.
A Russell, Flora Smith.
D Russell, Frederick James.
A Russell, Frederick William.
A Russell, John Henry.
B Russell, John Perkins.
C Russell, Ju lia  Ann Bray.
C Russell, Simon James.
A Russell, Trueman Everett.
D Russell, W alter Aloysius.
A Russell, William Henry.
D Russell, Willis Adams.
B Rust, Charles Manning.
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D Kust, F rank Lee Drummond.
D Rutter, Clara Hannah Rogers.
D Ryan, Dennis Matthew.
D Ryan, John Francis.
A  Ryan, John Lawrence.
A Ryan, Philip Marcellus.
A Ryan, William John.
D Ryder, Charles Edward.
A Ryder, Godfrey.
D Ryder, Jam es William.
A Sabine, George Krans.
A Sackett, H arry Robert.
A Salford, Moses Victor.
D Safford, W ilber Pray.
A Saltmarsh, Seth.
A Sampson, Lottie Emma.
B Sampson, Nellie.
A Sanborn, Edwin Aaron.
A Sanborn, Emma Mary Eastman. 
A Sanborn, Frederick James.
C Sanborn, John Eastman.
D Sanborn, John Wesley.
A Sanborn, Joseph Lander.
A Sanborn, Kate.
A Sanborn, Nathan W illard.
A Sanborn, Perley Lewis.
D Sanders, Charles Barton.
B Sanders, Edwin Melvin.
E Sanders, Jam es Samuel.
A Sanders, Orren Burnham.
A Sanders, William Bernhard.
A Sanderson, Jam es Henry.
D Sanderson, Mary.
A Sanford, Edward.
D Sanford, Frank Burton.
D Sanford, Margaret McPhee.
A Sanpt, Frank.
D Sargent, A lbert Alonzo.
A Sargent, Ara Nathaniel.
A Sargent, Charles Samuel.
C Sargent, George A mory.
A Sargent, George Bancroft.
A Sargent, Lorenzo Dow.
A Sargent, Orin Shaw.
A Saunders, Ambroze Courtis.
F Saunders, Levi.
D Savage, Ross Eliot.
A Savard, Alfred Henry.
A Savignac, Arthur.
C Saville, Sumner Carruth.
A Sawin, Charles Dexter.
A Sawin, Robert Valentine.
A Sawtelle, Benjamin Albert.
A Sawtelle, George Bassett.
A Sawtelle, Henry Winchester.
D Sawyer, Alfred Stanford.
A Sawyer, Alzaman.
A Sawyer, Benjamin Addison.
D Sawyer, Carleton.
A Sawyer, Charles Milton.
D Sawyer, Ed ward A lien.
E Sawyer, Edward Keyes.
A Sawyer, Elihu LeRoy,
B Sawyer, Emily Harriet.
A Sawyer, Frank Wade.
A Sawyer, H erbert Houston.
B Sawyer, Katie Sarah.
A Sawyer, W alter Fairbanks.
A Sawyer, Wesley.
A Sawyer, Willis H erbert.
D Sayles, Joseph Borland.
A Scales, Edw ard Payson.
D Seales, Robert Bass.
A Scanned, Michael Edward.
A Schaake, Frederick Henry.
A Schiller, Louis Edouard.
E Schmidt, Frederick Sextus.
A Schneider, Jacob Philip.
D Schofield, Benjamin Franklin. 
D Schoonmaker, A rthur Twing.
D Schubmehl, Frank Edward.
C Scoboria, A rthur Gilmore.
A Scofield, W alter.
B Scott, Charles Winfield.
A Scott, Chester W alter.
A Scott, Cyrus Wallace.
A Scott, Gavin Steel.
B Scotti, Federico.
A Scribner, E rnest Variali.
A Scudder, Charles Locke.
A Seaman, William.
A Searle, George James.
A Sears, Eloise Augusta.
A Sears, George Gray.
D Sears, H arry Edward.
C Sears, H enry Francis.
A Sears, H enry Thatcher.
D Sears, Stephen Hull.
A Seelye, Hiram Henry.
A Seelye, Ralph Holland.
B Segool, Hyman.
A . Segur, W illard Blossom.
A Seip, Charles Lewis.
D Selby, John Conlay.
A Selee, Annie Maud.
A Sellew, Philip Hamilton.
A Selling, Leo Milton.
A Selva, Julius.
C Sen ay, Joseph.
B Senter, George Eldredge.
A Serijanian, Tatios Kasbar.
A Severance, William Lyman.
A Severance, William Sidney.
A Sewall, John Jasper.
D Sewny, Karékeen Ilekimian.
D Sexton, Jam es H enry, J r .
A Seymour, Christopher.
A Seymour, Jam es Dwight.
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A Seymour, Susan Pheland.
A Shackford, Charles Harrison.
D Shanahan, Edward Joseph.
A Shanahan, John.
D Shanahan, Thomas Joseph.
A Shannon, Nat Vaughn.
A Shapira, Israel Ja riu s Elihaf.
A Shapleigh, Alfred Lindsay.
D Sharp, Leedom.
A Sharp, W alter Nevin.
D Shatswell, Jam es Arthur.
D Shattuck, Albert Milo.
A Shattuck, Charles Harvey.
D Shattuck, Edwin Chase.
A Shattuck, Frederick Cheever.
A Shattuck, George Brune.
A Shaw, Albert Joel.
A Shaw, A rthur John.
B Shaw, Charles Albert.
A Shaw, Henry Lyman.
A Shaw, Jam es Stott.
A Shaw, John Cook.
A Shaw, John Holbrook.
A Shaw, John Joseph.
D Shaw, John Port.
A Shaw, Sarah Jane Hutchinson. 
D Shaw, Thomas Bond.
A Shaw, Thomas Pierpont.
D Shaw, William Hubbard.
A Shay, Thomas McGuire.
D Shea, John Francis.
D Shea, John Joseph.
A Shea, Thomas Bernard.
D Shea, Peter Owen.
E Sheahan, Joseph Maurice.
E Sheehan, Martin David.
A Sheehan, William Joseph.
A Sheehy, William Clinton.
A Sheldon, Chauncey Cooley.
A Shepard, Jam es Almon.
B Shepardson, Oscar Jerome.
C Shepherd, Ilovey Learned.
A Shepherd, Susan Symonds.
A Sheridan, Oliver Michael.
A Sherman, Charles Francis.
A Sherman, Frank Morton.
B Sherman, Jam es Henry.
A Sherman, Jam es Turner.
A Sherman, John.
A Sherman, John Howard.
A Sherman, Mary Hastings.
A Sherman, Sarah Eva.
A Sherman, William Sprague.
D Sherskefsky, Cecilie Lande.
A Sherwin, Aurelius Calvin.
E Sherwood, Walter.
D Sherwood-Dunn, Berkeley.
A Shirley, Allen Lincoln.
D Shisler, William Henry.
A Shores, Harvey Towle.
A Shreve, Octavius Barrell.
D Shultis, Frederick Charles.
C Shurtleff, Augustine.
A Shurtleff, Eugene.
A Shurtleff, Frank Atwood.
A Shurtleff, Fred Cazeaux.
A Shurtleff, George Frederick.
A Shurtleff, Henry Austin.
D Shurtleff, Jam es Frederick.
D Shurtleff, W alter Davis.
A Sibley, Hartwell Augustus.
A Sidney, Austin Wilbur.
A Siggins, John Jacob.
B Sill, John Wellesley.
A Silva, Francis Pierce.
A Simmons, Clara Congdon.
A Simmons, William Edmund.
A Simonds (née Nutter), Marilla 
Reed.
A Simpson, Charles Edward.
A Simpson, Edmund S.
A Simpson, George Foster.
A Simpson, Jam es Edwin.
B Simpson, John Thomas Lionel. 
A Simpson, William Langdon.
B Sims, Charles Hawkins.
A Sinclair, A lexander Doull.
A Sinclair, William Albert.
A Siskind, A lexander Louis.
A Sisson, Edward Rotch.
D Skelton, Grace Evelyn.
A Skinner, Edward Manning.
A Skinner, John.
D Slack, Francis Hervey.
A Slattery, John Richard.
A Slayter, John Theodore H ard­
ing.
A Slayton, William Taft.
A Sleeper, W alter Julian.
D Slettengren, Oscar.
C Slocomb, George Albert.
A Small, H erbert Elwyn.
A Small, John Wesley.
D Small, Richard Dresser.
A Small, Whitmell Pugh.
D Smalley, Fred Lyman.
D Smart, Frank Everard.
E Smith, Alfred Charles.
A Smith, A rthur Vincent.
A Smith, Asa Dennis.
A Smith, Charles John James.
A Smith, Charles Morton.
A Smith, Charles Sherman.
D Smith, Chiron W aterville.
A Smith, Daniel Patrick.
B Smith, David Wiley.
A Smith, Ella Gertrude.
A Smith, E zra Algernon.
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P  Smith, F rank Llewellyn.
A Smith, Frank Simpson.
A Smith, Franklin Benjamin.
C Smith, Fred Stevens.
A Smith, Frederick Glazier.
A Smith, George H erbert.
A Smith, George La Breche.
A Smith, Henry Marcellus.
A Smith, H erbert Llewellyn.
A Smith, Hermon Joseph.
A Smith, Hiram Fred Markley.
A Smith, Homer Alvan.
P  Smith, Jam es Gardner.
P  Smith, Jam es Jay .
P  Smith, Jerem iah Ranlet.
P  Smith, John Hall.
A Smith, Jonathan Jason.
P  Smith, Joseph Arthur.
A Smith, Joseph Heber.
B Smith, Ju lia  Ann Crafts.
A Smith, Lawrence Sumner.
B Smith, Levi Jasper.
P  Smith, Lewis Albert.
P  Smith, Marshall Evans.
A Smith, Mary Almira.
A Smith, Murdock Campbell.
P  Smith, Peter Matthew.
P  Smith, Samuel Finlay.
A Smith, Sumner Phinney.
A Smith, Thomas Burke.
A Smith, W alter Anson.
P  Smith, William Henry.
C Smith, William Lord.
A Smith, Winfield Scott.
A Smith wick, John.
C Smith wick, Marsena Parker.
A Smyth, H erbert Edmund.
P  Smyser, Charles James.
A Snow, Asa Vernon.
P  Snow, Henry Curtis Butler.
A Snyder, Charles Wight.
P  Solomon, Florence Augusta.
B Solomon, Jam es Madison.
B Solomon, Sarah Augusta.
B Solomon, William Burr.
A Somers, John Edward.
A Soper, Lyman White.
A Sopher, Curtis Levi.
C Sosnoski, Philip.
P  Soule, Horace John.
B Soule, John Albion.
A Soules, Silas George.
P  Sousa, Jaym e Ernesto Salazar 
P ’Eca e.
A Souther, William Towle.
B Southgate, George Alonzo.
A Southgate, Robert William.
A Southwick, George Rinaldo.
P  Southworth, Thomas Shepard.
P  Spaid, Charles Jacob.
A Spalding, Charles Franklin.
P  Spalding, F red  Maurice.
P  Spalding, H arry Osgood.
A Spalding, Henry Edwin.
B Spalding, Jacob Franklin.
A Spalding, Samuel Hopkins.
A Sparhawk, Clement Willis.
A Sparrow, William Edward.
P  Spaulding, Charles Lester.
F Spaulding, Ebenezer Farring­
ton.
A Spear, Edmund Poe.
C Spears, George William.
B Spencer, Emily Jone.
A Spencer, Esek Edwin.
C Spencer, George Albert.
A Spencer, George F r e d e r i c k  
Allen.
A Spencer, William W arren Co- 
nant.
A Spooner, George Robert.
E Spooner, H enry Garrettson.
A Spooner, John Winthrop.
A Sprague, George Percy.
A Sprague, Phebe Ann.
A Sprague, Rufus William.
P  Spratling, Edgar Johnson.
A Spring, Clarence Walter.
A Springer, Nathan Ayer.
A Squier, Angelo Orin.
E  Stack, Charles Francis.
A St. Clair, Austin Emery.
A St. Penuis, Joseph Nelson.
P  St. George, Archibald.
A St. George, Norman.
A St. Georges, W ilfred Mark.
A St. Germain, Joseph Pierre.
A St. Germain, Valmore.
A St. Jacques, Joseph Robert.
P  St Marie, Philippe.
A Stackpole, Frederick Pabney.
A Stackpole, George Edmund.
A Stacy, Charles Franklin.
A Stafford, F rank Dal mon.
B Stahl, A lfred Franz.
A Standish, Myles.
A Stanley, Charles Sullivan.
A Stanley, George Henry.
A Stanley, Josiah Marsh.
P  Stanley, Leonard Gove.
P  Stanley, Mark Page.
A Stanton, Je re  Edmund.
C Stanton, Thomas Leo.
A Stapleton, Richard Henry.
A Starbird, Edward Perley.
A Starbird, Isaac W arren.
P  Starbuck, Joseph Clinton.
P  Stark, Maurice Albert.
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P  Starkweather, Charles Robert.
15 Starr, Christopher Hamlin.
A Steadman, John Abraham.
A Stearns, Charles A.
A Stearns, Charles Godclard.
C Stearns, Daniel Waldo.
A Stearns, George Washington.
A Stearns, Isaac Holden.
A Stebbins, George Stanford.
B Stebbins, Marion Rowena Hay­
ward.
A Stedman, Charles Ellery.
A Stedman, George.
A Stedman, Henry Rust.
A Stedman, Jam es Parker.
A Stedman, Joseph Cyrus.
E Steele, H arry Leon.
A Steele, John McClary.
A Steere, David Roscoe.
B Steinberg, Joseph.
A Stephens, Edward Buckminster. 
A Stephenson, Benjamin Swift.
B Stephenson, Milton Elmer.
A Stephenson, Nellis W itter.
E Stepp, Jacob, Jr .
A Stetson, Clarence Augustus.
D Stetson, Frank Eliot.
D Stetson, Frederick Winslow.
D Stetson, Halbert Greenleaf.
A Stevens, Andrew Jackson.
B Stevens, Charles Albert.
A Stevens, Charles Benjamin.
A Stevens, Charles Wistar.
A Stevens, Edmund Horace.
A Stevens, George Beckwith.
A Stevens, H arry Laurence.
A Stevens, Henry Burt.
A Stevens, Jam es H erbert.
D Stevens, Oscar Howard.
D Stevens, Ralph Emerson.
D Stevens, Ruey Bartlett.
D Stevens, Sara Elmina.
A Stevens, Seriali.
A Stevens, William Caldwell.
A Stevens, William Stanford.
D Stevenson, A rthur William.
D Stewart, Abraham Lincoln.
A Stewart, Anne Clark.
A Stewart, James.
A Stewart, Jam es Hope.
C Stewart, Lincoln A.
A Stickney, Alonzo Lawrence.
A Stickney, Clifford Webster.
A Stickney, Edwin Pangman.
A Stickney, George Augustus.
A Stiles, Charles Wallace.
A Stiles, Fred Merritt.
C Stiles, H erbert Kendall.
A Still, Jam es Thomas.
D Stillwell, Benjamin Watson.
A Stilson, W illard Charles.
A Stinson, John Woodbury.
F Stocker, Alfred Augustus.
D Stockwell, Edgar W ashburn.
D Stockwell, George Norman.
D Stockwell, H erbert Emmons.
A Stoddard, Henry Bradish.
D Stoddard, Mortimer Joseph.
D Stodder, Charles William.
A Stokes, William Royal.
A Stone, A rthur Kingsbury.
D Stone, A rthur Lile.
A Stone, Byron.
A Stone, Charles Sinclair.
A Stone, E lla Gertrude.
A Stone, Frank Ellsworth.
C Stone, George Arthur.
A Stone, Jam es Savage.
A Stone, Lincoln Ripley.
D Stone, Moses Cornelius.
A Stone, Waldo Hodges.
B Stone, Wolf.
A Storer, Jolyi.
A Storer, Malcolm.
C Story, Alvin Francis.
D Story, Helen Louise.
A Stowe, W illard Hanley.
A Stowell, Edmund Channing.
A Stowell, Jacob, J r.
C Stowell, Maud Evelyn.
A Stowell, Sarah Russell.
D Straw, O’Neil Watson Robinson. 
D Strayer, Edgar.
A Street, Charles Carroll.
A Street, Jerome Charles.
D Streeter, Howard Alvertus.
D Strickland, Samuel Perley.
D Strong, Charles Howard.
E Strong, Frederick Finch.
D Strong, Lawrence Watson.
A Strong, Thomas Morris.
A Stuart, Frederick William.
A Stuart, Jam es Henry.
D Stubbs, F rank Raymond.
D Sturgis, Benjamin Franklin, Jr .
A Sturgis, Russell.
D Sturgis, W alter Horatio Wake-
man.
A Sturtevant, Charles.
A Stutson, William Peckham.
D Styles, Myron Francis.
A SufFa, George Alson.
E Sullivan, Daniel Aloysius.
A Sullivan, Daniel Henry.
D Sullivan, Daniel Thomas.
D Sullivan, Francis Augustus.
A Sullivan, Jam es Francis.
A Sullivan, Jam es Francis.
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A Sullivan, Jam es Stephen.
A Sullivan, Jam es Stephen.
B Sullivan, John Francis.
A Sullivan, John Henry.
A Sullivan, John Langdon.
A Sullivan, John Thomas.
B Sullivan, John Thomas, J r .
A Sullivan, Michael Francis.
A Sullivan, William Joseph.
A Sumner, Allen Melancthon.
A Suter, William Norwood.
A Sutherland, John Preston.
B Swain, Howard Townsend.
A Swain, Mary Lizzie.
B Swain, Oliver Alden Tinkham. 
A Swan, Charles Louis.
A Swan, Charles W alter.
A Swan, Henry Storer.
A Swan, Jesse Johnson.
A Swan, Roscoe Wesley.
A Swan, Will Howard.
A Swan, William Bonnison.
A Swan, William Ellery Clianning. 
A Swasey, Edward.
A Swasey, Oscar Fitzallan.
A Sweeney, Hilary Tucker.
A Sweet, Charles Frederick.
A Sweet, Clara Maria.
B Sweet, Elisha W ilbur.
B Sweet, Frederick Benoni.
B Sweet, Job.
E Sweet, John Henry, Jr .
B Sweet, Orrin Preston.
B Sweet, W illard Hamilton.
A Sweetsir, Charles Leslie.
A Sweetser, Frederic Ellsworth.
A Swett, George William.
A Swett, Percy W alter.
B Swift, Frederic Norman.
A Swift, John Baker.
A Swift, Lawrence Chew.
A Swift, Robert.
A Swift, William Nye.
B Swope, Balva Hamit.
A Sylvester, Stephen Alden.
A Sylvester, William Hillman.
A Sylvia, Manuel Victorino.
A Symonds, Benjamin Ropes.
A Synan, William Edward.
B Syrett, Edgar Charles.
B Taft, Albert Atherton.
A Taft, Mary Florence.
A Talbot, George Henry.
A Talbot, Israel Tisdale.
A Talbot, Winthrop Tisdale.
A Tallman, Augustus Littlefield. 
B Tallman, William Cyprian.
B Taminosian, Timotheus.
A Tanner, John Alexander.
A Tarbell, George Grosvenor.
A Tasker, Frank Edwin.
A Tassé, Joseph Chrysanthe Ed­
ward.
A Tatum, Rives.
A Taylor-Cole, Anna Bessie.
A Taylor, Charles Warren.
A Taylor, Edward Wyllys.
A Taylor, Esther Woodman.
A Taylor, Frederic Weston.
A Taylor, George Lyman.
B Taylor, Henry.
A Taylor, Jubal George.
B Taylor, Stella Mary.
A Temple, Franklin Stuart.
A Temple, Hiram.
A Temple, William Franklin.
A Ten Broeck, Stanton Jacob.
A Tenney, Benjamin.
B Tenney, Elmer Seth.
A Tenney, John Arthur.
C Tenney, William Northend.
B Tessier, Charles.
B Têteau, Thomas.
B Thatcher, Haines C.
B Thayer, Charles Nathaniel.
A Thayer, Charles Paine.
A Thayer, Baniel Ellsworth.
A Thayer, Eugene.
A Thayer, Fred Lyman.
A Thayer, George Bickinson.
A Thayer, Henri Riedelle.
A Thayer, Samuel Chase.
A Thayer, Samuel Ezra.
B Thayer, Washington Irving.
B Thayer, William Hewins.
A Thayer, William Sydney.
A Therrien, Edw ard Joseph.
E Therrien, John.
A Thissell, Joseph Abbott.
B Thomas, Adelida Annabel.
A Thomas, Caroline Louise.
A Thomas, Charles Holt.
A Thomas, Flavel Shurtleff.
A Thomas, George Francis.
C Thomas, George Henry.
A Thomas, John Jenks.
B Thomas, John Blanchard.
B  Thompson, A rthur Percival.
B Thompson, Charles A rthur.
A Thompson, Charles Marsh.
A Thompson, Charles Oscar.
A Thompson, Eben.
A Thompson, Edward Charles.
B Thompson, Edward Henry.
A Thompson, Frederick Henry.
A Thompson, George Eben.
C Thompson, H arry John.
A Thompson, Jam es Gillespie.
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B Thompson, John Buxton.
A Thompson, John Henry.
A Thompson, John Joseph.
A Thompson, John McQuaid.
D Thompson, John Stephen.
B Thompson, Marshall Elery.
D Thompson, Peter Hunter.
D Thompson, Richard Henry.
A Thompson, Richard Joseph.
A Thomson, George Francis.
D Thorn, Edwin Cyrus.
A Thorndike, Augustus.
A Thorndike, Paul.
A Thornton, James Brown.
B Thornton, William.
B Thorpe, Benjamin Franklin.
A Thorpe, Edward Eleplialefc.
B Thumin, Samuel.
A Thuot, John Vincent.
A Thurber, Madison Templeton. 
B Thurlow, Edgar Theodore.
A Thurlow, John Howard.
A Thurston, Rufus Leander.
A Tibbetts, Jam es Thomas.
A Tierney, Edw ard Howran.
A Tierney, Martin Henry.
A Tigh, Frederick.
A Tilden, F rank  Elmer.
E  Tilden, Irving Niles.
A Tilton, Edward James.
A Tilton, Frank Herbert.
A Tiltou, Josiah Odin.
A Tilton, Letitia Marie.
A Timmhis, Patrick Joseph.
F Tingley, Benjamin Wilson.
A Tinker, Martin Buel.
A Tinkham, Granville Wilson.
A Tirrell, Vinson Meader.
A Titcomb, George Eugene.
D Tobey, C arter McVine.
A Tobey, George Loving.
A Tobey, W alter Henry.
A Tobin, Jam es Henry.
E  Tobin, John Henry.
A Tolman, Julia.
A Tompkins, A lbert Henry.
A Toomey, John Peter.
A Toomey, Thomas Patrick.
D Toothaker, Horace Edward.
D Torrey, John Paine.
A Torrey, Noah.
A Torrey, Samuel William.
A Tower, Charles Bates.
A Tower, Frederick Russell.
A Tower, George Augustus.
I) Towle, Benjamin Newell.
D Towle, Charles Edward.
A Towle, Fred Scates.
A Towle, Harvey Parker.
A Towle, Henry Charles.
B Towne, Charles Jefferson.
B Towne, William Alexander.
A Townsend, Charles Wendell.
C Townsend, Willis Merrick.
B Tracy, Christopher Columbus.
A Tracy, Edward Aloysius.
A Tracy, Thomas Henry.
A Trafton, Alonzo Gardiner.
D Trainor, John Brett.
D Traver, Alvah Harry.
A Traver, Edward Clarence.
C Treanor, John Peter.
A Trecartin, David Munson.
A Trembley, Daniel Gibbs.
D Tresilian, Florence Harvey.
D Tripp, George Alston.
A Trow, Cornelius Gilman.
A Trow, William Marshall.
A Trowbridge, Edward Henry.
A Trudeau, W ilfrid.
A Trudel, Jacques Joseph.
A True, H erbert Osgood.
D True, Richard Smith.
A Trueman, Harmon Silas.
A Trueworthy, Edwin Weston.
D Truslow, Walter.
B Tuck, Lucy Wadsworth.
A Tucker, Edward Tobey.
A Tucker, Samuel Chase.
A Tucker, William Emerson.
A Tucker, Willis Leroy.
A Tully, Edward Joseph.
A Tupper, Augustus Maclanchlan. 
C Tupper, John Darrow.
A Turner, Augustus W alter.
D Turner, Charles Haverly.
D Turner, Charles Humphrey.
A Turner, Maurice, Worcester.
D Tustin, Ruth.
A Tuttle, Albert Henry.
A Tuttle, Frances Caroline,
A Tuttle, George Herman.
A Tuttle, George Thomas.
A Tuttle, Karl Rand.
A Twitched, Edward Thayer.
A Twitchell, George Pierce.
A Twombley, Edward Lambert.
A Tygesson, Alfred.
A Tyler, Albert Mason.
A Tyler, John Bennett.
A Tyler, Waldo Henry.
A Underhill, Charles Dudley.
E Underhill, George Herbert.
A Underwood, David Gleason.
D Underwood, Francis Andrew.
A Underwood, George Baker.
A Underwood, George Latham.
D Upham, Emily Clark.
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D Upton, Charles Louis.
A Uricli, John Henry.
C Urie, John Francis.
A U rquhart, John Edwin.
A Utley, Edw ard Roswell.
A Utley, James.
A Utley, Maurice Ilowell.
A Valentine, H enry Charles.
Van Allen, Harvey W ard.
Van Alstyne, Seymour March. 
Van Deursen, George Livesey. 
Van Magness, Benjamin.
Van M arter, Le Boy John.
Van Pelt, Gertrude Wyckoff. 
Van Rensselaer, Henry Rensse­
laer.
Van Winkle, Peter.
Vance, Michael E.
Vander Burgh, David Williams. 
Varney, Edith Charles.
Varney, Fred Elbridge. 
Vaughan, Charles Everett. 
Vaughan, Jonas Hobart. 
Vermilye, Oscar Eugene. 
Verner, Ismael.
Vickery, Herman Frank.
A Vickery, Lucia Florence.
A Vietor, Agnes Caecilia.
D Vigeant, Joseph Edward.
D Viger, Joseph Edmund Avila,
A Viles, Clarence Albertus.
A Vinal, Frank Thomas.
E Vinal, H arry Gardner.
D Vinal, W alter Henry.
A Vincent, Philip.
B Viuey, William Henry.
A Virgin, Franklin Pierce.
A Vose, Albert Churchill.
D Vose, Robert Henry.
D Voss, John William.
B Wade, George Washington.
A Wadsworth, Oliver Fairfield.
A Wadsworth, Peleg.
B Wagner, David.
D Wait, Sheridan Paul.
A Waite, Clarence Howard.
A Waite, Edwin Everett.
A Waite, Lorenzo.
A Wakefield, Albert Tolman.
B Wakefield, Josiah Judson.
D Walcott, Henry Joel, J r .
A Walcott, Henry Pickering.
B Wales, Edward Clarence.
A Walker, A lexander Taylor.
A Walker, Augustus Chapman.
A Walker, Frank Clifford.
B Walker, Gustavus Freedom.
A Walker, James Taylor.
A Walker, James William.
A Walker, Thomas Jackson.
A Walker, William.
D W alker, William Pomp.
C W alkley, William Samuel.
A Wallace, Frank Huron.
D Wallace, George Loney.
A W aller, Thomas Gilmore.
D Walsh, Charles Francis Adams. 
A Walsh, Charles Joseph.
A Walsh, F rank Winfield.
D Walsh, John Edward.
A Walsh, Peter Duggan.
A Walton, George Lincoln.
D Walton, William Joseph.
A W ard, George Otis.
D Ward, Parker Myles.
A Ward, Rollin Clayton.
E W ard, William Greenleaf.
E  W arden, Ralph Alexander.
A W ardwell, Percival Goodwin.
A Ware, William Goodrich.
A Wares, Abel.
A W arner, Carmillus Turten.
D W arner, Charles Norton.
A W arner, Emerson.
A W arner, Frederick Augustus.
A W arner, Henry.
B W arner, Thomas Jefferson.
B W arren, Edwin Smith.
A W arren, Ernest Leighton.
A W arren, Frank Randall.
A W arren, Herbert.
A W arren, Hobart Endicott.
A W arren, John Collins.
A W arren, John Kelso.
A W arren, Orin.
D W arren, William Barnard.
B W arren, William Marvin.
A W arren, William Thomas.
A W arwick, James.
A W ashburn, Elliott.
E  W ashburn, F rank Hall.
I) W ashburn, Frederic Augustus.
A W ashburn, George Hamlin.
A W aterman, Thomas.
B W aters, Samuel William.
D W atkeys, Frederick William.
B Watkins, Charles Edward.
A W atkins, Robert Lincoln.
1) Watkins, Royal Philip.
C Watson, Francis Sedgewick.
D W atson, F rank Gilman.
B Watson, Fred William.
A Watson, George Henry.
A Watson, Jam es Maurice.
D Watson, W alter Linwood.
A Watson, William Purkis.
A W atters, William.
A W attles-Faunce, Mary Ann.
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W atts, H arry Adelbert.
W atts, Henry Fowler Hansford. 
W eaver, George Albert.
Webb, Mary Elizabeth.
Webb, Melville Emerson.
Webb, W alter James.
Webber, Alonzo Carter.
W ebber, Amos Paterson. 
W ebber, F rank Orland.
Webber, Frederick Ward. 
Webber, George Franklin. 
W ebber, Henry Allen.
Webber, Horace Green.
W ebber, Samuel Gilbert. 
Webster, George Arthur. 
W ebster, Helen Baker W orth­
ing.
Webster, Jonathan Edwards. 
W ebster, Joseph Rowe.
Weed, George Franklin.
Weeks, Charles Tupper.
Weeks, Joshua Franklin.
Weeks, William Joshua. 
Weidner, Calvin.
Weinerovitch, Nochine. 
Weinstein, Isaac.
W eir, Frank Le Sieur.
Weiser, W alter Rupert.
Welch, Edward John.
Welch, John Frederick.
Weller, Francis Joseph. 
Wellington, Jam es Lloyd.
Wells, David W ashburn.
Wells, Edward Frederic.
Wells, Frank.
Wells, Jam es Lee.
Wells, John Milton. 
W ennerberg, Francis Joseph. 
W entworth, A rthur Howard. 
W entworth, Caroline i:oung. 
W entworth, H arry Wilder. 
W entworth, Horace.
Wentworth, Jacob Brackett. 
W entworth, W alter Henry. 
W entworth, William Ezekiel. 
W entworth, William Parish. 
W entworth, William W arren. 
W erner, Anders Christen. 
W erner, Julius Dominick. 
Wescott, William Henry. 
Wesley, Charles Main.
Wesley, John Lyman.
Wesley, Sarah Jane. 
Wesselhoel't, Conrad. 
Wesselhoeft, W alter. 
Wesselhoeft, William Fessen­
den.
C W esselhoeft, William Palm er.
A West, Benjamin Hussey.
D West, Bertha Helen. \
A West, Edward GraefE.
A West, George Leon.
A West, Henry Daniels.
B West, Pliny Hume.
D Westall, John.
A W estergren, Frances Clarke.
A Weston, George Dake.
A Weston, Isabel Gray.
D Westwood, Mabel Inez.
A W etherbee, Angeline Giles.
A W etherbee, Roswell.
A W etherbee, Sarah Lucretia.
A Wetherell, Arthur Bryant.
A Whalley, Thompson.
A Wheatley, Frank George.
A W heeler, Alfred Augustus.
A W heeler, Charles Augustus.
A Wheeler, Charles Douglas.
A Wheeler, Edward Reed.
D W heeler, Emma Hammond.
A Wheeler, H arry Deveraux.
D Wheeler, Jam es Hudson.
A W heeler, Leonard.
A W heeler, Morris Plumer.
D Wheelock, Albert Andrews.
C Whipple, Albert Lawrence.
A Whipple, Farrington Hasham.
C Whipple, Frank Lewis.
A Whiston, Edward Andem.
A W hitaker, Clarence Wilder.
A Whitcombe, Charles Reed.
C White, Charles James.
A White, Charles Warren.
A White, Edward Forest.
C White, Emory Lincoln.
D White, Everett.
D White, Franklin Warren.
A White, George Edwin.
D White, Henry George.
A White, Herbert Warren.
A White, Horace Carr.
A White, Jam es Clarke.
D White, Jonathan Hutchings.
A White, Leon Edward.
A White, Leonard Darling.
A W hite, Levi.
D W hite, Michael William.
A White, Robert.
A White, W alter Henry.
A White, William Allen.
D Whitehead, Eugenia.
D W hitehead, Willett William.
A Whitehill, George Edward.
D Whiteside, George Shuttuck.
A W hitford, Andrew Foster.
A W hiting, George Washington
W hitney.
A Whiting, Lewis.
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A W hiting, W alter Booth.
B Whitman, Edson Fobes.
C W hitniarsh, W illard Francis. 
A Whitmore, Albion Stinson.
A W hitney, Charles A Ivano.
A W hitney, Charles Melville.
A Whitney, Edward Melville.
A Whitney, William Fiske.
A W hitney, William Herbert.
B W hittaker, William Austin.
A Whittemore, Dwight Stanley. 
A Whitten, George Edwin.
D W hittier, Cordelia Mel vina. 
W hittier, Daniel Brainard. 
W hittier, Edward Newton. 
Whittier, Francis Fremont. 
W hittier, Helen Adelaide. 
Wight, Daniel W ebster. 
Wight, George Dewitt. 
W ilbur, Alliston Chester. 
Wilbur, Ezra Richmond. 
W ilbur, H ubert Granville. 
W ilbur, Sarah Mann.
Wilcox, Dorvil Miller.
Wild, George W arren. 
Wilder, Raymond Sargent. 
W ilder, Sarah Elizabeth. 
Wildes, Adeline Wilkins. 
Wiley, A lfred Soule. 
Wilinsky, Adolph.
Wilkin, Anna Maria.
Wilkins, George Henry. 
Willard, Mary Antoinette. 
Williams, Abram Case. 
Williams, Augustus Gilbert. 
Williams, Benjamin Barney. 
Williams, Charles Crosby. 
Williams, Charles Herbert. 
Williams, Christopher Earle. 
Williams, Clara Augusta. 
Williams, Edward Denison. 
Williams, Edward Russell. 
Williams, Edward Tufts. 
Williams, Frances Elizabeth. 
Williams, Francis Henry. 
Williams, Frank Percival. 
Williams, Frederic Allen. 
Williams, Harold.
Williams, H arry Augustus. 
Williams, H arry Edwin. 
Williams, Henry Clarence. 
Williams, Jacob Lafayette. 
Williams, Joseph.
Williams, Pearl.
Williams, Sara Jane. 
Williams, Thomas Francis. 
Williams, Virans Van.
Willis, Andrew Everett. 
Willis, Charles Austin.
C Willis, John W arren.
B Willis, Josiah Greene.
A Willis, Reuben.
A Wilson, Georgiana.
A Wilson, Charles Milo.
A Wilson, Charles Oscar.
A Wilson, Darius.
D Wilson, E rastus Lozier.
C Wilson, Frederic Newhall.
A Wilson, George Slocomb.
A Wilson, Howard Eugene.
A Wilson, John Bradford.
D W’ilson, John Herbert.
A Wilson, Nettie Frances Mosher.
D Wilson, Robert Browning.
D Wilson, William Eaton.
D Wims, Denis Patrick.
A W indsor, Sarah Sweet.
A Wing, Clifton Ellis.
A Wing, Edward Payson.
E Wingersky, Abraham Samuel.
A W inkler, Joseph Alexander.
A Winkley, Jonathan Wingate.
A Winn, Charles Ilenry.
A Winn, William John.
A Winslow, Edward Smith.
C Winslow, Joseph W'inslow.
A Winslow, Kenelm.
D Winslow, William Henry.
D Winslow, Richard Elliott.
A Wiswall, Edward Hastings.
A Witham, Charles Henry.
D Withee, Frederick Elmarien.
A W ithington, A lfreda Boswortli.
A Withington, Charles Francis.
A Witt, Stephen.
A W itter, W ilbur Fiske.
A Wolcott, Grace.
B Wolcott, Joseph Arthur.
A Wood, Albert.
A Wood, Edward Stickney.
A Wood, H enry Austin.
A Wood, Ju lia  Beard.
A Wood, Nelson Mervin.
A Wood, Norman Perkins.
A Wood, Rosto Owin.
A Wood, Stephen Andrew.
A Woodbridge, Luther Dana.
A Woodbury, Charles Edward.
D Woodbury, F rank Taylor.
A W oodbury, George Edwin.
A Woodbury, Louis Augustus.
A W oodbury, Stillman Philetus.
A W oodbury, William Richardson. 
D Woodhead, Raynor.
A Woodill, George Franklin.
A Woodman, Aurin Payson.
A Woodman, George Sullivan.
A Woodman, Ju lia  Frances.
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A Woodruff, Morgan Lewis.
D Woodruff, William Jessup.
A Woods, Charles E dw in .'
A Woods, Charles Livingston.
A Woods, Frank Aylmer.
D Woods, George Lyman.
A Woods, Jarv is Uriah.
Woods, Jonathan Henry. 
Woods, Prince Tannatt.
Woods, William.
Woodward, Charles Todd. 
Woodward, Johnson Rufus. 
Woodward, Lemuel Fox. 
Woodward, Samuel Bayard. 
Woodworth, Dwight Sidney. 
Woodworth, Helen Ida. 
Woodworth, John Dawson Ros­
well.
Woolly, Emma Myrtice. 
Worcester, Alfred.
W orcester, Edward.
W orcester, Fitzwilliam Sargent. 
Worcester, George W aldron. 
W orcester, John Fonerden. 
Worcester, William Leonard. 
Worth, Edw ard Philip.
D Worthington, A rthur Morton.
D Wren, William Guy.
D W right, Charles Sias.
D W right, Charles Wardsworth.
C Wright, Eliphalet.
A W right, Erwin.
B W right, Frank Edward Kemble. 
D Wright, George Hermann.
A W right, Helen La Forest.
A W right, Jam es Henry.
A W right, John Homer.
A W right, Mary Jane. x
A W right, Walter Melvin.
B Wright, William.
B Wunsch, Paulina.
A Wylie, Ella Rosalind.
C W ylie, Eugene Cushman.
A Wyman, John Lansen.
A Wyman, Morrill.
A Yale, Charles Henry.
A Yale, Joseph Cummings.
D Yale, Leroy Milton.
A Yenetchi, Henry Ainsworth.
D Yoosuf, Abraham Kevork.
A York, Roger Sherman.
A Yorke, Albert Daniel.
A Young, Benjamin Herbert.
A Young, Charles Say ward.
A Young, Edgar William.
A Young, Edmund Sanford.
E Young, Emma Elizabeth.
D Young, Ernest Boy en.
C Young, Jonathan Frank, Jr .
A Young, John Daniel.
A Young, John Francis.
A Young, John Franklin.
A Young, L eyanderJohn.
D Young, Roy Demas.
A Young, William Henri Antonio. 
A Y von, Jean  Baptiste Wilfred.
A Zabriskie, Frank Hunter.
B Zannos, George Anast.
A Ziselmau, Max.
